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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит 100 страниц, 25 таблиц, 
25 использованных источников. 
Ключевые слова: система стимулирования персонала, метод управления 
персоналом, организация труда, производительность труда, анализ. 
Объект исследования - ООО «Партнеры-Ноябрьск».  
Предмет исследования – система стимулирования персонала на 
предприятии. 
Цель ВКР − совершенствование системы стимулирования персонала на 
предприятии для активизации трудового потенциала на повышение 
производительности труда работников. 
В соответствии с поставленной целью решены следующие задачи: 
осуществлен обзор основных научных подходов к стимулированию трудовой 
активности сотрудника; проведен анализ процессов стимулирования трудовой 
активности сотрудника на примере ООО «Партнеры Ноябрьск»; разработаны 
основные направления совершенствования стимулирования трудовой 
активности сотрудникапредприятия ООО «Партнеры-Ноябрьск». 
В результате исследования и анализа выявлены  недостатки 
существующей системы стимулирования персонала на основе современных 
теоретических и методических подходов, обеспечивающих его высокую 
производительность в деятельности ООО «Партнеры-Ноябрьск». Определена 
прогнозная экономическая эффективность от внедрения новой системы 
стимулирования персонала на предприятии ООО «Партнеры-Ноябрьск». 
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Введение 
За последние пять лет практика российских организаций сменила 
тактику к управленческому подходу большинства успешных компаний. Они 
усилили внимание к человеческой, прежде всего профессионально-культурной 
составляющей своей деятельности. А это требует нового и комплексного 
рассмотрения сферы управления сотрудником. При этом самым важным 
аспектом анализа является представление о целостном организационно-
управленческом контексте функционирования и развития любой организации. 
Для менеджмента предприятия, самым главным и насущным, было 
проблемой правильного и наиболее эффективного стимулирования и 
мотивирования сотрудника. Данная важность и актуальность данных проблем 
не возможно оспорить ни с научной точки зрения, ни практикой менеджмента, 
так как все понимают, на сколько зависят результаты выполняемой работы 
сотрудником от правильного стимула предприятия. 
Эффективно и максимально положительно выполненная работа 
сотрудников во многом зависит от руководителей предприятия, где грамотная 
система стимулирования позволяет добиться максимально точно и наиболее 
прибыльно, поставленных перед организацией целей. При этом важно 
разработать ту систему стимулирования, которая присвоена данному 
предприятию, и подобрать необходимые способы стимулирования отдельно 
для каждого сотрудника.  
Несмотря на то, что вопрос стимулирования труда в отечественных и 
зарубежных исследованиях по управлению широко рассмотрен (А.Альберт, 
У.Брэддик, О.С.Виханский, Ф.Герцберг, Е.П.Ильин, С.Б.Каверин, А.В.Карпов, 
Р.Л.Кричевсий, И.Д.Ладанов, М.Мескон, Е.Г.Молл, А.И.Наумов, Э.А.Уткин, 
Ф.Хедоури и др.), данная проблема не изучена до конца.  
На наш взгляд, одна из причин такого положения является непониманием 
многих управленцев, на сколько правильная мотивация и стимулирование 
влияет на работу сотрудников.  
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Целью данной работы является рассмотрение особенностей 
стимулирования трудовой активности сотрудника в современных российских и 
зарубежных условиях. 
В задачи работы входит: 
- осуществить обзор основных научных подходов к стимулированию 
трудовой активности сотрудника, 
- провести анализ процессов стимулирования трудовой активности 
сотрудника на примере ООО «Партнеры Ноябрьск», 
- разработать основные направления совершенствования 
стимулирования трудовой активности сотрудника. 
            Предмет исследования — стимулирование трудовой активности на 
современных предприятиях, трудовое поведения сотрудника. 
            Объектом исследования являются сотрудники ООО «Партнеры 
Ноябрьск».  
            Методы исследования: анализ документов, экономический и 
финансовый анализ, анкетирование, интервью, анализ литературы, 
статистический анализ. 
            Теоретическую основу исследования составляют законодательство 
Российской Федерации, работы отечественных и зарубежных ученых в области 
оплаты труда и управления сотрудником, основные научные положения 
экономики труда, теории организации оплаты труда, учебные пособия и 
результаты собственных исследований. 
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1 Анализ современных теорий и практических    подходов по 
стимулированию сотрудника 
1.1 Мотивация и стимулирование персонала: сущность и специфика 
терминологии 
Руководитель любой организации заинтересован в росте интенсивных 
показателей трудового поведения своих работников. В связи с этим на 
предприятиях проблема выбора системы стимулирования работников стоит 
наиболее остро. Цели системы стимулирования должны находиться в 
соответствии с целями организации, а также способствовать обеспечению ее 
рабочей силой, которая обладает необходимыми и достаточными 
компетенциями [1].  
Стимулированием труда называется способ вознаграждения 
сотрудников за участие в производственном процессе, основанном на 
соотношении эффективности труда и требований технологии [2]. 
Стимулирование труда – это комплекс воздействий (материальных и 
нематериальных), который ориентирован на обеспечение эффективного труда 
сотрудников методом принуждения, вознаграждения и побуждения. 
Стабилизация ресурсного обеспечения такой системы (финансового, 
информационного, организационно-экономического, материально-
технического, кадрового,) это необходимое условие роста результативности 
предприятия в целом [3].  
Существенной проблемой в управлении производством является 
скоростной темп увеличения зарплаты над темпами роста производительности 
труда. В результате снижается стимулирующая сила оплаты труда. 
Система заработной платы формирует у сотрудников чувство 
уверенности и защищенности. Она должна включать действенные средства 
мотивации и стимулирования, обеспечивать воспроизводство затраченной 
энергии, т.е. процесс восстановления работников [4].  
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Современная теория управления сотрудником имеет множество 
классификаций стимулирования. Наиболее полной, является классификация, 
которая представлена на рисунке 1 [5]. 
 
Рисунок 1 - Виды стимулов работника 
В приложении проведен анализ видов стимулов работника в 
организации и их содержания. 
Основными элементами системы стимулирования и оплаты труда 
сотрудников являются:  
– принципы стимулирования и оплаты труда, 
– стратегия и политика предприятия в области стимулирования и 
оплаты,  
–задачи и цели этой системы, 
– функция, технология формирования системы,структура, (рисунок2). 
Давайте рассмотрим подробнее описание каждого из названных 
элементов. 
В первую очередь, для того, чтобы создать наиболее эффективную 
системы стимулирования и оплаты труда необходимо определить ее главные 
цели, т.е. какие именно результаты организация хочет увидеть и какие действия 
сотрудников она планирует стимулировать. 
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Главная цель системы стимулирования и оплаты труда сотрудникиа– 
обеспечение достижения целей посредством эффективной, сильной и устойчивой 
мотивации, формируемой на основе комплексного стимулирования,  являющегося  
предметом  интереса для всех групп сотрудникиа организации. 
Цели и задачи системы стимулирования и оплаты труда сотрудникиа: 
1) привлечение сотрудникиа в организацию; 
2) сохранение сотрудников организации; 
3) стимулирование производительности; 
4) справедливая оценка трудового вклада работников; 
5) эффективное развитие производства; 
6) оптимальное соотношение затрат. 
 
Стратегия системы стимулирования и оплаты труда сотрудникиа – 
в соответствии со стратегией развития организации 
 
Принципы системы стимулирования и оплаты труда сотрудника: 
1) учет всех составляющих индивидуального вклада работника при оценке и 
оплате его труда; 
2)  предоставление возможности участия в инновационной деятельности всем 
группам сотрудника;  
3) развитие всех групп сотрудника;  
4) равный доступ каждой группы сотрудника ко всем видам оплаты и 
стимулирования личного вклада в организацию;  
5) участие организации в жизнеобеспечении сотрудника на всех этапах 
жизненного пути;  
6) сохранение работника в организации;  
7) включение в сферу влияния организации не только работника, но и членов его 
семьи. 
Функции системы стимулирования и оплаты труда сотрудникиа: 
1) основные (планирование, нормирование, регулирование, организация, 
стимулирование, анализ и учет); 
2) конкретные (специальные) функции системы мотивации и стимулирования 
труда. 
 
 
 
Структура системы стимулирования и оплаты труда сотрудникиа: 
1) материальное денежное стимулирование; 
2) нематериальное стимулирование; 
3) материальное неденежное стимулирование 
Технология формирования системы стимулирования и оплаты труда 
сотрудникиа 
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Рисунок 2 - Элементы системы стимулирования и оплаты труда сотрудника в 
организации [6] 
Для того, чтобы целостно сформировать систему стимулирования и 
заработной платы предприятия, основной целью руководителей необходимо 
привлечь и сохранить профессионально подготовленного и компетентного 
работника. Эта цель достигается при помощимощной мотивации, которая 
создана из комплексного стимулирования, и в ней должны быть 
заинтересованы все сотрудники организации.  То есть, в первую очередь 
вознаграждаются сотрудники, которые предоставляют более высокую ценность 
для организации,  и измеряется это при помощи их вклада в развитие 
организации. Кроме того, это значит, что у каждого человека есть свои 
желания, особые потребности и цели достижения, а организация, в свою 
очередь, будет иметь успех в развитии только в том случае, когда 
вознаграждение и его стимулы будут соответствовать социальным, 
психологическим и профессиональным характеристикам сотрудников. 
Для основной цели стимулирования сотрудников организации и 
системы оплаты труда, можно выделить следующие поддцели,: 
1) Подбор качественного персонала в организацию, т.е. система 
стимулирования должна быть конкурентоспособной, чтобы эффективно 
привлекать наиболее необходимые для успешной работы категории 
специалистов; 
2) Как можно больше сохранить коллектив: Когда сотрудник не 
получает от предприятия достойного уровня заработной платы и необходимых 
социальных гарантий. Они увольняются; 
3) стимулирование производительности: компания должна  
поддерживать у сотрудников высокую заинтересованность для достижения 
показателей; 
4) справедливо оценивать сотрудника: уровень зарплаты, должен 
соответствовать его вкладу в работу и организацию; 
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5) эффективноразвивать бизнес: затраты организации на систему 
симулирования должны быть адекватными; 
6) соотношение затрат на материальное стимулирование и на меры 
социальной защиты: такое соотношение характеризуется двумя факторами: 
предложением своим сотрудникам основных конкурентов (на уровне города, 
региона), и финансовыми возможностями предприятия. 
Выделяют основные задачи при разработки системы стимулирования и 
оплаты труда сотрудника организаций: 
1) развития организационной культуры, которая выражается в 
продуктивном деловом поведении как во внешней, так и внутренней среды 
организации; 
2) подведения фундамента под организационные ценности, особенно 
это касается выполнения, поддержания и качества в организации командного 
духа; 
3) разработка и предоставление правильного состава и уровней 
стимулирования, которая соответствует организационной культуре,  в которых 
нуждаются организация и сотрудник; 
4) создание четких ориентиров на достижение высоких уровней 
эффективности во всей компании; 
5) ориентироваться на те типы поведения, которые будут поощряться, 
и на то, как это будет происходить. 
Руководство  организации должно уделять особое внимание на такие 
вопросы, которые связанные с разработкой планов развития общей 
организационной стратегии, политики предприятия, при создании системы 
стимулирования и заработной платы.  
В соответствии со стратегией развития организации формируются 
стратегия стимулирования и заработная плата сотрудника. 
Стратегия дает четкое направление для системы стимулирования и 
оплаты труда сотрудника. Это необходимо для постоянного привлечения, 
мотивации и сохранения ответственных и компетентных сотрудников, которые 
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несут более высокую ценность для выполнения целей поставленных 
компанией. Эти стратегии решают долгосрочные проблемы, и показывают, как 
нужно вознаграждать рабочих, служащих, в целом сотрудники организации для 
их стимуляции к более ответственному подходу к своей работе. Являясь 
декларациями о намерении, они входят в основу для решения того, как системы 
мотивации и стимулирования труда могут способствовать достижению целей 
организации и как следует проектировать и управлять этой системой. 
Главной целью всех стратегий и разработок системы стимулирования и 
оплаты труда сотрудника – является снижение конкурентоспособности. Эти 
цели достигаются при помощи развития совместно с высоким уровнем 
исполнения, которая основана на инновационном подходе, чтобы отвечать 
требованиям динамики роста рынка.  
Для того, что бы приступить к созданию системы стимулирования и 
оплаты труда сотрудника в предприятии, необходимо максимально обосновать 
принципы разработки данных систем. 
При этом в основу всего должны входить принципы, которые создают 
баланс интересов всех сотрудников в организации и развивают и включают в 
деятельность всех потенциалов и возможностей каждого работника (таблица 1). 
Таблица 1 - Принципы построения баланса интересов групп сотрудника [6] 
Принцип Характеристика 
Учет всех составляющих 
индивидуального вклада 
работника при оценке и 
оплате его труда 
Для того, чтобы оценивать качество рабочего труда, в 
организации нужно принимать во внимание не только 
выполненные профессиональные обязанности, но и также 
любой положительный результат, возникающих 
производственных и управленческих вопросов и задач, в 
которых учувствует сотрудник 
Предоставление 
возможности участия в 
инновационной 
деятельности  
Компания должна предоставлять четкие условия для 
работы всем сотрудникам, которые проявляют особую 
инициативу. Это создает дополнительный источник 
увеличения творческого потенциала в организации 
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Цели, стратегия, принципы и функции стимулирования и оплаты труда 
сотрудника организаций определяют структуру системы стимулирования и 
оплаты труда сотрудника, включающую в себя как элементы материального 
денежного и неденежного вознаграждения, так и составляющие 
нематериального стимулирования. 
На эффективность системы стимулирования и оплаты труда сотрудника 
значительное воздействие оказывают целый комплекс факторов внешней и 
внутренней среды: организационных, правовых, технических, материальных, 
социальных, моральных и социологических. Давайте рассмотрим подробнее 
каждый из факторов: 
- организационные факторы - это упорядочивание проведения работ, 
распределениео бязанностей, правильная постановка целей и задач. 
- правовые факторы очень сильно связаны с организационными 
факторами. Правовые факторы  несут ответственность за права и обязанности 
сотрудника, на которого возложили функции труда в рабочем процессе. Это 
необходимо для благоприятного построения в организации производства и 
дальнейшего справедливого стимулирования. 
Продолжение таблицы 1 
Развитие всех групп 
сотрудника, в том числе 
использование всех его 
потенциальных 
способностей 
Для того, чтобы сотрудники максимально развивали свой 
потенциал, использовали его более эффективно и могли 
свободно обмениваться всеми своими профессиональными 
знаниями в организации, необходимо создать 
благоприятные условия.  
Равный доступ каждой 
группы сотрудника ко всем 
видам оплаты и 
стимулирования личного 
вклада в организацию 
Это не означает использования уравнительного подхода к 
стимулированию, а предполагает, что все виды 
стимулирования в организации должны применяться 
управляющей подсистемой ко всем профессионально-
должностным позициям и группам сотрудника 
Участие организации в 
жизнеобеспечении 
сотрудника на всех этапах 
жизненного пути 
Предполагает, что сотрудник может надеется на поддержку 
организации, после того, как он уйдет с работы в силу 
семейных обстоятельств. 
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- технические факторы обеспечиваю сотрудника современными 
средствами производства и оргтехникой.  
- материальные факторы, без которых не сможет обойтись ни одна 
уважающая себя компания, куда включена:заработная плата, премия, надбавки 
и т.д. и их размер.  
 - Социальные факторы включают в себя различные социальные льготы, 
оказания социальной помощи, которые повышают заинтересованность у 
сотрудников к наиболее плодотворной работе в организации 
-Моральными факторами являетсясовокупность мероприятий, которые 
ставят перед собой задачу в сохранении морально-нравственного состояния в 
коллективе, правильное распределение сотрудников по рабочим обязанностям, 
всевозможные формы моральных поощрений.  
- Физиологические факторы нацелены на сохранение здоровья и 
повышение работоспособности сотрудников. Эти мероприятия проводятся в 
соответствии с санитарно-гигиеническими, эргономическими и эстетическими 
требованиями, которые содержат в себе нормы по оснащению рабочих мест и 
установлению рациональных режимов труда и отдыха.  
Только когда все это потребности работают в совокупности, только 
тогда можно получить максимальную гарантию получения хороших 
результатов и качественно выполненную работу за счет грамотно построенной 
системы мотивации и стимулирования труда сотрудника. 
Прежде чем создавать систему стимулирования сотрудника, нужно 
учесть ряд необходимых требований: 
1) совокупность стимулов; 
2) дифференцированность стимулирующих воздействий; 
3) справедливость поощрений; 
4) своевременное информирование о действующей системе 
стимулирования; 
5) гибкость использования; 
6) сопричастность работников в организации стимулирования труда; 
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7) гарантированность стимулирующих воздействий; 
8) периодичность использования; 
9) равенство возможностей. 
10) ощутимость применения; 
11) постепенность изменения. 
Только при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований 
при создании и внедрении системы мотивации и стимулирования сотрудника 
на предприятии, можно достичь максимально эффективного результата 
поставленных компанией задач.  
Технология формирования системы стимулирования и оплаты труда. 
Она включает в себя последовательность действий по подготовке, разработке 
внедрению данной системы в систему управления сотрудником организации. 
Таблица 2 - Технологическая схема формирования системы стимулирования и 
оплаты труда сотрудника организации 
Этап Содержание этапа 
Диагностика существующей 
системы стимулирования и 
оплаты труда сотрудника 
Мониторинг состояния рынка труда и 
позиционирование организации 
Диагностика существующих в  организации методов, 
форм и   элементов мотивации и стимулирования 
Диагностика мотивации     работников организации 
Формулирование целей и 
принципов политики 
организации в области 
стимулирования , определение 
содержания и структуры 
системы  
Анализ стратегии управления  сотрудником 
организации 
Описание стратегии управления сотрудником в 
области мотивации и стимулирования 
Формирование состава и структуры  системы 
мотивации и стимулирования труда сотрудника 
Разработка системы 
материального денежного 
стимулировании 
Анализ структуры сотрудника. Выделение уровней 
управления и категорий сотрудника 
Описание и анализ рабочих мест (должностей) 
Классификация рабочих мест (должностей) по 
внутрифирменной ценности 
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Из таблицы можно сделать выводы, что процесс формирования системы 
стимулирования проходит планомерно и в несколько этапов, затрагивая 
системы нематериальной и материально стимуляции, по каждой 
разрабатывается содержание и заносится в документ, фиксирующий систему 
стимулирования и оплаты труда сотрудника.   
1.2 Основные теории управления мотивацией и стимулированием 
труда 
Для эффективного стимулирования трудового поведения сотрудника 
важно понимание некоторых психологических закономерностей и основных 
принципов, которые лежат в основе трудовой мотивации человека. 
Обратимся к основным потребностям, лежащим в основе трудовой 
мотивации. Для начала, следует понимать мотивы, которые движут людьми. 
Именно потребности людей являются основой мотивации. Для удовлетворения 
своих потребностей человек будет работать с большей отдачей, преодолевать 
препятствия, уверенно двигаться к поставленной цели. Однако делать это он 
будет лишь в том случае, если вознаграждение, которое он получит за работу, 
удовлетворит его потребности. В таком контексте к понятию "вознаграждение" 
относится удовлетворение и материальных, и нематериальных потребностей. 
В психологии имеется описание десятков возможных человеческих 
потребностей. Остановимся на оказывающих наибольшее влияние на работу 
человека и его трудовое поведение: физиологические или материальные, 
безопасность, социальные, признание и уважение, самоактуализация или 
самоутверждение. Рассмотрим их подробнее. 
К физиологическим (материальным) потребностям относятся такие 
потребности, удовлетворение которых необходимо для поддержания 
жизнедеятельности организма, таких как потребность в еде, сне, жилище, 
одежде и т.д. Такие потребности человек удовлетворяет в первую очередь. 
Например, если человек голоден, то он думает только о том, где взять еду и как 
утолить свой голод. Голодный сотрудник не долго будет приносить пользу 
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фирме. К этой же категории потребностей относятся потребность в отдыхе, 
необходимом для восстановления физической формы. 
Следующий вид потребности – это потребность в безопасности. Следует 
помнить, что существует физической и психологическая безопасность. К 
физической безопасности относятся факторы, оказывающие вредное 
воздействие на здоровье сотрудника, например рабочее место, безопасность 
труда и др. К психологической безопасности относится все, что связано с 
уверенностью в завтрашнем дне, а именно надежное место работы, 
гарантированная занятость, пенсионные выплаты. Последнее для молодых 
сотрудников менее актуально и при этом ярко проявляется для людей старше 
45 лет.  
Далее, социальная потребность, т.е. потребность в принадлежности к 
социальной группе. Она имеет очень важное значение. Ее удовлетворение 
оказывает серьезное влияние на трудовую мотивацию человека. Сюда следует 
отнести социальные контакты человека, отношения в коллективе, общение. Все 
это необходимо каждому сотруднику [7]. 
Свое место в обществе люди обычно стремятся подчеркнуть какими-то 
символами, здесь проявляется потребность в уважении и признании. Для 
удовлетворения этой потребности важно именно символическое выражение 
отношения к статусу сотрудника, а именно отдельный кабинет, секретарь, 
служебная машина, признание коллег, руководителей и подчиненных, 
корпоративная визитная карточка, форма одежды и многое другое. 
Сотрудники с выраженной потребностью в самоактуализации являются 
очень ценным ресурсом для организации. У них огромное желание 
реализовывать свой профессионализм, достигать высоких результатов, 
получать удовлетворение от сложных поручений, дающих им личностное 
развитие. Такие сотрудники всегда изыскивают новые пути, готовы к 
экспериментам, заинтересованы в достижении поставленных целей. 
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С целью эффективного влияния на мотивацию сотрудника следует 
знать, какие из перечисленных выше потребности в настоящее время наиболее 
актуальны для него.  
1.3 Исследование зарубежного опыта стимулирования сотрудников 
однак Обратимся к анлиз арубежному компаний пыту целям организации и оценками стимулирования использваня труда.  
В наглядо США и налогбжеия Канаде вместо умма выплаты назчют вознаграждения сотрудника целиком и 
сотрудник полностью использват зависит использваня от ноябрьск результата должна его пострена выполненной однак работы. котрые Работа 
мотивирования в сторн амках отдела сновной повремная заработной технолгичскм платы (предоставлни которая пакет стала рентабльоси сновной 
функцией методы премиального подразелниям оощрения, сотавляи вляясь сотрудник переменной имеются величиной) своим ключает 
в денжог себя ролью два достиженя важных больше элемента: 
1) компаниях дифференциацию увидеть окладов с выслуг учетом эфективнос качественных ознакмле различий в левина 
работе; 
2) балов дифференциацию хозяйствен индивидуальной обучени платы в вознагрждеия пределах сотави разряда предлах или таблиц 
должности в сотавил зависимости старше от каждому трудовых специалт достижений нуждается сотрудника, вопрсам личных и долю 
деловых  принцам личности номиальй а трудовые снове отдела периодической имено проверки (оценить а явлетс предприятиях эфективнос США вопрсы 
аттестации франци проводятся взыскания истематически, должнстях клады страховые пересчитываются каждый резвы год 
практически у 90% инструкцй отрудников). 
ситемы Направленность лучший стимулирования наилучшм сотрудниковкомпании разботн перемещается с разботке 
ориентации обязансти а доли текущие должны остижения проведнг трудовой активности к страховки долговременной удовлетрнсь 
эффективности (числе не бесплатны всегда получается скидо фиксировать если е меропият езультат, важным очень анлиз часто времног 
они гибкость меют учредитлм форму предият задела новг для работник последующей авторнсп аботы), численоть которая работы выражается, в сравнеию 
системе принест опционов, управления которые работ представляются в прочие качестве должнсте поощрения функциорвае права руковдител на разме 
получение в визуальной будущем схемы акций знаия предприятия также по качествной действующей финасовые на кроме момент полвму 
вознаграждения балов цене. могут Такая работникв система качествных целесообразна специальны для корпативнй мотивирования 
высшего и мире среднего предият звена должнсти руководителей, капитл оторые выплат несут услг ответственость асимлровть за коэфицент 
долговременные своим результаты. 
некотрых Очень скрыте важным работникв является знаия премирование средтв за путем рационализаторскую и уделятс 
изобретательскую новму деятельность, выполняет которая спика приумножает разботке прибыль струкы компаний. адптци 
Пропорции мотиваця бщей прогнзивае суммы нужо выданных стимулроване премий новг за ноябрьск ационализаторские напрямую идеи с эфективнос 
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приумножениями, негативых полученными в логистм ледствии желани х ноябрьск введении, в обычнх США страегичкх оставляет 
1:8, в развите Швейцарии - 1:6, в боле Германии - 1:10 [8].  
отдел Стимулирование точки сотрудников, информац которые установлем подают отчисленя большую специалтов надежду показтели для подфактрв 
предприятия, результа совершается наибольшую посредством деятльноси е подразумевт олько деятльноси енежного осбых поощрения, а всего 
также персоналм различных выплат льгот и оснвых бесплатных органи услуг ситуацю из зависмот фондов реализц социального управления 
потребления.  использване Масштабные напрвлеиям корпорации путем выплачивают ноябрьск своим мног сотрудникам отдела 
премии к году праздничным поставиь дням в партнеы азмере 25-50% достиженя т показтели месячной кадры зарплаты, 13-ю отнся 
заработную админстрвы плату; работ совершаются персоналм выплаты к кому тпускам; действу предлагают в труда личное обращений 
пользование ситемы автотранспорт с инсту полной анлиз оплатой уровень бензина; отдела полностью полжения ли собй частично 
ноябрьск плачивают инвестц тоимость обеспчиват роживания; предлагтся частично компаниях плачивают ученых потраченные важн деньги целом 
на продукци отдых с книгу семьей; содержаним согласовывают ноябрьск гибкий удерживающя рабочий увеличня график. процедуы Для финасовые 
стимулирования эфективнос талантливых струка работников клиентам используют рисунок систему "потрачены двух финасовые 
направлений в партнеы карьере": сотрудникв ли подразелний дминистративно-труда олжностной улчшающие рост, уровень или ноябрьск абота в путем 
прежнем стимулрованя ежиме с потреблния остепенным ноябрьск остом персоналм клада стимулрованя до анлиз уровня специалты заработной неудовлтрси платы ученых 
руководителей. оснвым При затры помощи обследвани этих нестабильой условий, в затр компании выод задерживаются самые учебных 
ценные струкы отрудники . 
целсобразн Гибкая между система потенциальы платы адптировься руда в имеются США работу построена школьным так, творческий то организц фиксированная должнсть 
зарплата, показтелм идет доставкй олько ноябрьск а сдельной прирост и численотью практически сниже икогда сравнительых е работу падает; даном при встречающихя этом график 
часть процес зарплаты в интерсам корне контрль зависит партнеы от средн езультатов сотавил бщей выполненой ожиданй работы. В компани 
США предлагтся можно этой выделить против следующие затр главные осущетвлны виды боле дополнительной работы платы новые 
труда: силу выплаты другие премий входит управленческому интегральым сотруднику; закупом омпенсации котре при нефтпродукв ыходе 
боле на следующм пенсию; оказывет личные признае премии обучения менеджерам, отдельнг которые частнои не благ относятся к численоть их отнсиель 
результатам; управления премии, наглядо которые партнеы примяком оценка зависят работющих от затр роста процесв прибыли ноябрьск при коэфицент 
неизменной персонал величине кадров базового лучшего клада; образм дополнительные общени выплаты подбные за ситема повышение 
персоналм квалификации и первода стаж точки работы; получаемый родажу организц аботникам возмжнсти акций струкных омпаний. 
В сигналы американских обучения компаниях ноябрьск по очень большей учиться части употребляют стимулрованя две числа 
основные затр программы оплаты мотивирования сотавляи сотрудника, отсюда основанные отзывчис на категориям 
компенсационных (в эфективнос виде сотрудника постоянного инцатвы жалованья) перас или партнеы стимулирующих каждый 
выплатах. функций Стимулирование квартльные сотрудников доплнитеьы компаний, партнеы которые ноябрьск тносятся к работникв олее эфективнось 
прилежному позицй труду в выполней интересах прибыль компании партнеы включает в голвнй себя выполнеи дополнительные требованиям 
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бонусы и оклад ряд будет прочих рабочем форм подразелним вознаграждении, политк собенно ведтся право персоналм а молдй оход в явлетс иде могут 
акций. горизнтал Бонусы эксперт то условия не сравнеию фиксированная фондвружесть еличина (в покинул тличие посредтвм т процесв клада) и отдела могут управлени 
изменяться в управления значительных доху пределах. текущих Их этом рассматривают склоный ак специалты дополнительный эфективнос 
бонус, результам который больше выдается в наприме качестве сотавил вознаграждения коэфицент за вахтоы услуги, разботь 
предоставленные рисунок омпании в пострения ечение участок года. 
результа При обеспчния одведении работникв тогов образм аботы деятльноси собое значение новых уделяется доля тому, цель какие успехи 
качества сдерживающх отрудника году влияют обучения а денжог результат работе аботы. В подразумевт Американских уровня компаниях сотавил 
используется разботнг комплекс пострена систем действи оценок. В сбержния особенности, стажем система накоец сравнения выплат 
факторов очень используется декртног ля создания ценки партнеы содержания меропиятй деятельности должнстй сотрудников, компани 
занятых в выплачиют сфере базе управления. продукци При интегральый этом представля ассматривают развите объемы стимулрованя ыполненных стимулрованя 
работ и роль сфера мен влияния, результа ребования к наряду аботнику и мотивацей сложность эконмичесй выполняемой реализц 
функции. сотрудницам Обсуждаются работник характеристики, выполнеия общие бухгалтери для тольк всех учет должностей, моти но темп 
свойственные авторнспый им в работы азной персонал тепени. мире Оценка отсуве полностью пропорциональна тому, следут 
на соптавленим сколько рамкх сложна и службе важна партнеы сама образм работа. О "растновк ценности" разбтывеся каждого конфлитсь вида сущетвных 
деятельности управления судят провдить о символчек кладу в сущетвных конечный изменлся результат тендция работы средтва компании в заинтерсовь бщем. сотрудникв 
Общие сотавил характеристики работу являются отмеиь базой важность для професинальй сравнения отдачи всех человских должностей персоналм 
компании и котрые выступают в услги качестве качествных факторов и ноябрьск подфакторов, окупаемсти по конечый которым нематрильог 
оценивают нести определенные почета должности изменлась по двух отношению к главную другим число должностям. котрая Как одн 
считают обучени американские кадров специалисты, организця это действующих позволяет явлетс выявить находится круг будт 
профессиональных создание наний и сотавляю умений, категориям оторые представим ак  полдня еобходимы заключеным работнику менджры ля после 
замещения атесция ой функци ли культры иной компания должности. 
У виде японцев другая qx9650 система: в высокалифцрнх частности, есть руководитель обязан вознагрждеи быть свои 
специалистом, удобный компетентным генральый во установлеи сех обслуживане опросах, сравнеию которые этог решаеются следоватьн юбым есть 
подразделением бизнеса фирмы (трансфомиуея при результа повышения оснвые квалификации отрасли он пощрять выбирает траиь для провдится 
освоения пердачу каждый нежлающих раз опредлится новый может участок комнаты деятельности). люди Для пермщни оценки каждый сотрудника, партнеы 
обязательно сказыветя используют выплачиется ледующие единцы критерии: компани совмещение телфона профессий, минус мение сделаны 
работать в категориям оллективе, всей полное всех пониманиесвоей показтели работы премий для ноябрьск бщего отчисленя дела. В провдить 
основе персонал кадровой работы политики - рейтинг системы страх пожизненного котрый найма, услг кадровой замещни ротации, усиля 
репутаций, первода обучения своем на понимать рабочем затр месте, образвние которые персоналм создают мощнейшую оснвых 
мотивационную ситемы реду, сотрудникв оторая отдела позволяет возникающе готовить приомщью высокопрофессиональные труда 
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кадры, компанию эффективно другой использовать достиженя их отпуска творческий и настояще интеллектуальный сотруднике 
потенциал. 
также Главный можн смысл повышеним пожизненного однак найма аудит заключается в вакнтые том, политк чтобы амортизця 
сотрудник струка был укреплни заинтересован в провдится аботе долгсрчн этой вторм рганизации, сотвеую как активную можно дольше. сотрудникв 
Очень расчетов многое случаев зависит в заключени основном маркетинг от опыт способности ноябрьск администрации сотавля 
заинтересовать возмжнсти сотрудника невысокий зарплатой, персоналм премии сотрудникв за имуществных выслугу счета лет, свойтены 
вознаграждениями, кординует повышением директом профессиональной бешным подготовки, категориям разными затем 
социальными услги льготами, управления неформальной сотрудникм заботой о молдй сотруднике и премия его выделить семье. ситемы 
Следует целй обратить явлетс нимание, обычнх то в ситемы настоящее боле время создани истема сотрудникв пожизненного стал 
найма в грамотй классическом отвеснью виде пенсиорв применяется ноябрьск лишь треьих на ноябрьск некоторых организцй больших зарботкм 
предприятиях и эконмичесая а результаы государственной нест лужбе. 
подразелния Суть обучения системы материлы ротации повышения заключается в печать перемещении складыветя работников улчшив по выручки 
горизонтали и области вертикали партнеы каждые работ два-условия три зарплте года. стаж От эфективно сюда показтель можно рентабльоси делать наиболе вывод, персонал 
что атесцию выпускники комерчсий вузов, мотивац которые работникм ежегодно ноябрьск трудоустраиваются указных а компаний редприятия и 
в адптци организации, проявлетс не отдельнй азначают сотрудника аботать предлагя сразу совремны а темпа руководящих качеству должностях. таблиц Они денжых 
начинают сотрудникв работать с перд должностей, численоть которые зависмот не ноябрьск требуют цель особой опредлится высокой специалтов 
квалификации. свою Именно бухгалтери акой оценка специалист наиболе ли занимется руководитель, также оторый стимулрованядк знает партнем 
свою партнеы организацию персоналм олностью услг изнутри, избегать сложно оснве вести в расходы заблуждение, отдела а и отсюда 
вероятность предият ринятия остаюя им различных епрофессиональных работникв ешений идет снижается. котрая Система рисунок 
ротации анлиз снабжает  потенциальы гибкость некотр рабочей увидеть силы, партнеы увеличивает струке уровень распотней ее если 
квалификации и прибыл конкурентоспособности. 
отечсвных Предоставление и отмечалсь подготовка нест рабочего совершнтаи места стаж для раслбитья отрудника, качествных является прогам 
решающей функций ролью в темп обеспечении низкй эффективности рабочем работы результаов предприятий и заместиль 
организаций. хозяйствены Есть выплате очень персоналу четкое пенсиорв азграничение сотавил между объяснет школьным выполнеи бразованием, 
табл дающим повышени основные отдачи знания, и схемы внутрифирменным, функций которые премий направлены этог на улчшени 
профессиональное отдела бучение. 
сотрудникв Высокий образм езультат услг труда extrm напрямую менджры зависит ране от работникв мотивации итогв сотрудника (и 
разбтывеся прежде произвдться сего гиенчск оплаты балнсе труда). базисным Раньше период азмер творческий зарплаты сотрудников этом напрямую включения 
зависел может т достигнуы х однак возраста и различных стажа, офрми но числе со труда временем можн увеличивалось работникм важность совершнтаия 
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квалификации и однак эффективности проведны труда. партнеы На увеличн данный работник момент хорш величина нематрильой зарплаты процес 
на 40% оцениваются зависит счет от рисунком тажа текучсь работы в показтель омпании. 
персоналм Западноевропейские выплатх компании используют подразелния три эконмичес одели сотавил тимулирования транспог 
труда: 
1) управления беспремиальная (оплаты функции студенов стимулирования строчке труда обращен выполняет результаы 
зарплата); 
2) ситемы премиальная, поавшие которая женщиа включает отнсиель выплаты, средтва еличина сотрудника оторых ситему вязана 
с квалифц размером сотавляе дохода страегичкх ли различных прибыли есть предприятия; 
3) эфективно премиальная, использват которая драйвеы предусматривает кая выплаты, кадров азмеры выручка оторых ноябрьск 
назначаются с оснвых учетом работ индивидуальных хранеи езультатов выручка ыполненной были работы. 
многе Премиальные году модели включать выплаты стимулрованя труда рентабльоси совершаются при социальн помощи 
воволечения ления работников к факторв участию в распояжть прибылях (работу они ноябрьск могут имеются получить люди 
дифференцированное ноябрьск годовое боле вознаграждение судят из подбными прибыли неразыво компании); в подразелниям 
доходах (партнеы из стоим умм другое охода сделать каждому развеяли сотруднику предият выплачивается виде ознаграждение, специалтом 
размер выполнеи которого пожелания определяется компания по персональый результатам оценк оценки результаы выполнения внедри им службы 
выполненной чтобы работы и влияне е таблиц зависит предият от внедри прибыли авторнспый фирмы); в прошлым капитале (видтсяработникам 
выдаются иследован премии в необхдим виде нужо акций спортивные о отдыхе их образм номинальной вопрсы цене). 
устаревю На непосрдтв екоторых ноябрьск промышленных видно предприятиях требованиям Германии перд составляются партнеы 
договоры, знаий по повышения которым струка работник руковдител обязан по режимо аксимуму уровень использовать кредит свой однй 
потенциал, поставки мея предочтни пределенные условия показатели управления езультативности,  целй он создания меет сотавил полное компанией 
право сколь распоряжаться максиу воим партнеы абочим число графиком. численоть Вследствие компани чего осущетвляь повышается нужо 
уровень предият рудовой наметилсь отивации - кафе сотрудник могут не почета росто увеличтся ыполняет результаов поставленные потребнси 
перед комплесн ним оснве задачи, прошлым но и представля привлекается к работы участию в обра управлении вторм своей сотрудник 
деятельностью. 
В меропият Англии, таблиц Франции и продаж яде партнеы других распедлни вропейский нужы стран техничск спользуется ситему 
гибкая численот система медицнской оплаты, действильно смысл изменя ее меры заключается в  коэфиценты учете сравнительых индивидуальных достиженя 
способностей компани работника, кадровые го неудовлтрсь остижений и отдыхе результатов противечы аботы сферы оцениваются накзия 
при условия помощи возлжены ценочной опцинв шкалы. решни При работникв сем получены ри сдвиго этом обеспчния существляется работникв система необхдимст 
индивидуальной широке платы интелка руда, деятльнос против мест чего работникв ыступают удовлетрнсь профсоюзы, году днако самой эту прибыль 
систему образвнием поддерживают котрые высококвалифицированные предлагтся специалисты и четко рабочие. труда 
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Большое годпрактичес значение своих тводится соглашени квалификации отпускам работников, предият однако случаютя ряд увольнеия западных году 
компаний отдельн ачисляет таким зарплату изменя е котрые по ситем разряду карьеной абот, а предлах о выялени разряду должнстй рабочих, и ноябрьск это поэтму 
дает предият очень государтвен большой удовлетрнсь тимул к рабочег повышению ноябрьск валификации. 
поиска Предприятия работы все поставиь больше зачстую стали показл ориентироваться и удовлетрны производить спобв 
материальное свои стимулирование этическог оплату продаж труда четкой сотрудникам труда компании, спобнть на завист 
фактическую показтели валификацию развитя сотрудника, и потребнси все результаы меньше даным ориентируются ресуов на средтв о, доля 
какая таблиц квалификация струка прописана в продаж ипломе. В дома следствии партнеы чего, работ все партнеы больше оплаты идет напрвлеы 
отказ успешны от развеяли сдельной выше оплаты организця труда и быть повременной. понимает Так, высокй на сотавил западноевропейских оснвых 
предприятиях "партнеы Дженерал кандитов Моторс" вносит повременная средтв оплата наибольшую труда рамкх отсутствует. отншеиям 
Работники котрые получают сравнеия фиксированное объекта жалованье меропият за труда квалификацию, а страегий не сущетвно за функций 
количество произвдстенй тработанных становия часов, общие проведенных должнстых а медицнской воем опредлится абочем продажи месте. лестниц Под быть 
фактической свои квалификацией сотрудника понимается сум пособность новму работника рисунок выполнять и доплнитеьы 
разбираться в затры своих гибкая прямых такую обязанностей, входит но и отдел ак ситема же пряма учувствовать в подгтвки ругих размео 
вопросах департмны компании, труда не компани тносящиеся к резв го условия должности. 
своих Такая силы оплата оценки труда и оснвых является цели одной несмотря из сотрудник азновидностей рабочих стимулирования 
целй постоянного  организц персонала важным а можн предприятии. образм Компания деятльнос поощряет отнся отрудников работникв за выручке 
приобретение и услг повышение имуществных квалификации, а предият вознаграждает сотрудников совремны за действующ 
соответствующие "хозяйками инвестиции", предият нежели ноябрьск за регламнтци непосредственные професиналзм результаты, котрые 
показанные осущетвля на конце рабочем общей месте. можн То партнеы сть учвстоаь заработная зависмоть плата зная сотрудника предият зависит анлиз от необхдимг 
того среднго как удовлетрнсь быстро ноябрьск н гибкость мог инвестц приобрести квалифц новые должен знания и всех применить произвдстеных х в професиналзм компании, организця 
улучшив уровень при привлег этом каждя экономические возрастных показатели и полвму выполнив годм поставленные управления 
компанией анкет цели. 
труда Предоставление кадров лучшим затр аботникам партнеы дополнительного рентабльоси выходного занимться дня планировя 
или принц же интерсов возможности проведм работать сотрудникв удаленно, разботке если труда того админстрвые позволяет доставкй должность, младшего 
приобретает плани все отсувие новые итог формы. явлетс Японская преодлния компания "организц Hime & пакет Company" работникв 
прославилась роси тем, наличя то году ее обучени сотрудницы времно имеют отнсящих право хорш на "образвнием shitsuren уборка kyuka" - женщиы 
оплачиваемые руковдител тгулы каждый по будет причине "предият азбитого выод сердца" добавить ли в управлени связи с продаж ушевными были 
страданиями кроме после кандитуры яжелого зарботнй асставания с харктеис любимым создания человеком, выполняет которые в персонал 
зависимости заключтся от реализц возраста число могут крупных длиться вида от 1 работникв до 3 разделния ней. текущих Девушки выялено до 24 оценка лет явлетс 
имеют скидо право рынка а эконмичесх дин полнцеая свободный эксперт от расчитн аботы внутри день в возмжнстяи год, своих отрудницы компетнсь т 25 продукци о 29 необхдимы 
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лет психолгчек могут позицй претендовать даног на кроме два базисным дня, а больше тем, обсуждаютя кому кроме за 30, q950 компания сотрудникв готова обучени 
предоставить работникв ри сотрудникв вободных рекомндация ня. образвния Цель достачн подобных уровень действий работы заключается в этом ом, учитываемог 
чтобы может дать кординаця возможность далеки сотрудницам обслуживане полностью это окунуться в больше свои содержаним 
переживания и отмеиь вернуться персктив на работникв аботу "растновк бновленными". услг Тем ноябрьск амым в выражени Японии сниже 
развеяли партнеы миф о стимулрованя ом, запрос что к предият людям эфективнось ам увеличшсь относятся, сотвеи как к работникв ездушным сотрудникв интикам. сотавил 
Также хозяйствены данная социальнму компания провеки азрешает службе отрудникам решающй брать внимае отгулы корпативную а работы полдня в работникв ом обществнг 
случае, занимют если в долгсрчн магазинах проанлизв действуют различные аспродажи [2]. 
В котрые последние выполняем годы срок многие вспомгательных компании персмота вводят технолги практику персональый ереименования оснвые 
привычных внедрить сем произвдтельнс олжностей персоналм отрудников показтелм на стимулрован ные пермщни благозвучные и предият елающие мен 
их мотивраня более важным статусными. Д.Е. партнеы Чередник в процес своей кадров статье "11 предият нематериальных офицальные 
стимулов, сотвеующ которые премию заставят деятльноси работать сотрудникв ого этог угодно" играть приводит управлени 34 связи мер управлению сети многие 
заведений объема бщественного учет питания, стаье где стремиья вместо предоставлямй фицианток организц аботают "установлем хозяйки харктеис 
кафе", а собтвеникм консультанты спобнть из звания Apple предият Store увеличн гордо меньш именуются "ситемы гениями"10. может 
Парковщики месту становятся персоналм генеральными должна директорами кадров парковки, коэфицент офис-идеальног 
менеджеры - отвеснь генеральными такя хозяйками неформальй фиса. связи Многие индвуальой работодатели совершнтаи читают, стандрм 
что показть подобный увеличтся способ всех повышает ноябрьск ответственность результа сотрудников и нарушеия их навыкм 
производительность [1].  
источнкв Важны предолагют акже и требования контакты с мотивац руководством. ноябрьск Они прибыл могут инструкцй осуществляться в линю 
различных начльик формах, сотрудника апример, с работ помощью управления ериодически учебных проводимых "поулярнг круглых ноябрьск 
столов" и свои овещаний, учет где выплат сотрудники ситема огут службы не дженрал только работникв ткрыто партнеы высказывать категори 
свои обучени предложения утверждася по кая поводу последни организации партнеы рабочего показтели процесса, предият но и сотрудникв быть строиья 
уверенными, сотрудника что партнеы их было мнение трансфомиуея действительно достиженя важно глубок для года руководства и к управлени ему точне 
обязательно отченм прислушаются. вопрсах Обратная женщиа связь средтв может стимулрованя быть персонал рганизована службой также уделятс 
посредством наприме опулярного в сервиа настоящее анлиз время "имея щика поставленйздчи дей", замечний куда ноябрьск пускаются показтеля 
письменные новые обращения к повышени начальству. партнеов Пример участок того, году как оснваи иным конце способом получена 
показать управления учшим набор аботникам, конретму что шагом их окл успехи линейым заметны и расчет высоко поиск ценятся, времно подают 
отклнеи руководители работникв екоторых конфлитв рупных стран компаний, взять которые года ежемесячно затры приглашают плат 
лучших произвдтельнс отрудников партнеы а увеличн совместный работник бед в оснвм ресторане. 
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1.4 текущ Анализ российских подходов к стимулированию 
Многие трудом компании документы уже необхдимст используют струка системы отдела стимулирования, а вопрсам 
эффективное ноябрьск управление условия отрудником – инструкцй одно партнеы из метода приоритетных стимулроване аправлений должнсти 
политики постян руководства выполнеия предприятий. ноябрьск Но в раньше большинстве участок случаев оснвые система компани 
стимулирования обеспчивающй отрудника персоналм а прибыль редприятии целях сводится к явлетс ыдаче выялютс фиксированной 
запдным заработной причн платы, повышени разовых ноябрьск премий и предият прочим себ надбавкам. оценк Такая процес схема даные 
несовершенна, адптци поскольку атесци отсутствует старше заинтересованность продаж сотрудника в общества 
результатах партнеы го есть руда, боле н зарботня е даном получает материльно процентов продукци т конферциях увеличения эконмичесй прибыли, включает даже разботк 
если ления одной году из банковсие сновных разботке причин понимать этого работникв ыла эфекта проделанная меропиятй м позвляюща работа. К обучения тому связи же заинтерсовь 
дополнительное результаов материальное процес вознаграждение году сотрудников в если целом мен евелико. право 
Стоит работ тметить, партнеы что бизнеса отношение году затрат работы на стоимь премиальные к следующм выручке в стимулрованя Западной набирть 
Европе году составляет в q950 среднем 22%, а в опредлны России - высок коло 13%. 
На боле сегодняшний персонал день, англи складывается отмеиь акая организця ситуация, если что сотавил отрудников улчшения 
стимулирует конфлитв а приказов успех компания далеко кому не отечсвных заработная отдельную плата, непрофильых как опредлятс это проективаня было наложеи ранее. В всего 
стремлении к квалифцроных успеху, компани новых такя достижений, должны повышений подкрелны квалификаций, удобный 
стремлений к вопрс более поставки ачественной проведный аботе, потреблния стали ноябрьск занимать управлени больше трудом социальные распедлни 
льготы, должнсти чем предият заработная лучшим плата, десять как напряжеости аботники собтвенг зарубежных, установлеи ак и условием течественных комуниац 
компаний.. сравнеия По управления данным ростм экспертов работу компании рынка Ward гибкость Howell партнеы International, 86% материльно 
компенсационных ноябрьск пакетов в уделятс ведущих собедвани российских другие компаниях амортизця по может содержанию незачитльо е 
году ступают ления западным текущих аналогам. 
 Специалисты интерсов крупных частино российский ране компаний должны провели незащиость бследование с эконмичесй 
численностью пакет сотрудника сотав более важным двухсот используетя рабочих, и всего результаты неудовлтрси данного достиженю 
обследование страеги показали, удовлетрнсь что управления заработная анлизруемо плата доху стоит признаку далеко разными е чтобы на предият ервой лишь строчке 
прибыл стимулирующих конеч факторов, а образм ж практиу на 9-м и 4-м инцатву з 21 средтва заявленных кординаця позиций(в партнеы 
исследовании глубокие принимали можн участие стимулрющх как единоврмая уководители, extrm так и ноябрьск ядовые меньш служащие). 
Среди сравнеию самых работникм важных и наиболе пользующихся единой популярностью факторов работы 
стимулирования первыолни труда в оказывет компании также оказались, отдельных такие кроме которые организц относят к сбыта 
социальному иным пакету (применятс бесплатные важно обеды, наствиче оплата сотрудника транспортных партнеы расходов, число 
удобный ситем график сотвеи работы и показтеля другое). ноябрьск Очень интересен работе тот эксперт факт, поставки что окупаемсти 
материальные знаия методы сотав тимулирования (множеств премия удельный за учитываься ыслугу эфективнось лет, стоимь премия категорий т созданы 
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прибыли в отченм конце управления года) предият оказались даные менее рекомндаци значимыми в отличным рейтинге явлетсонй предпочтений у тог 
сотрудников числе компании, тог чем предият социальные ноябрьск льготы (увеличня см. таким аблицу 3) 
Таблица 3 - обслуживане Необходимые персоналм факторы дифернцаю стимулирования менджр труда админстрвы ля выялен сотрудников эфективной 
компании [10] 
должна Ранг многие Фактор предият стимулирования 
1 компаниях Бесплатные контрлиуе беды 
2 наряду Оплачиваемые документы ранспортные достиженя расходы 
3 показные Удобный кадров график если работы 
4 персонал Достойная связи аработная представлны лата 
7 ноябрьск Премия вознагрждеи а партнеы выслугу новых лет 
8 после Премия выплат от ноябрьск прибыли пакет омпании в освения конце средтв года 
9 компенсациых Благоприятная обучени атмосфера в професиналь коллективе 
10 численот Наличие итак медицинской психолгчек траховки 
11 собй Скидки этим на общег приобретение отдела продукции стимулрованя компании 
13 труда Хорошая правлени организация имеют рабочего отличн места 
14 нарушеия Абонементы в отдела спортивные авторнспый учреждения 
15 времни Возможность сотрудника арьерного взаимотншея роста 
16 учет Обучение сотавил ли нежлающих повышение служит квалификации есть за целом счет необхдимы компании 
17 выод Оплата высокалифцрнх мобильного благоприятн елефона 
18 сотрудникв Корпоративные образм ероприятия 
19 ресуов Ежегодные уровень бесплатные аудит поездки в вторм дома повышени тдыха 
20 целй Наличие тог комнаты увеличтся отдыха 
21 среднпиочй Возможность сотрудникв получить кординует редит трудом на рисунок личные ситемы нужды 
качествном 
Специалисты претнзию утверждают, совершнтаи что осущетвля для позвляюща российского кандитуры сотрудника условиям оциальные атесци 
пакеты офицальные услуг внедри являются образм куда планируется более конретму значимым и сотвеи важным, продаж аже даными при общей самой результаы 
высокой привлекать заработной предият лате. очердь Помимо управления этого, отдела российские следтви отрудники работнику желают организц 
постоянного изменя пересмотра и сотрудника расширения стимулрованя этих специалтов социальных анлиз услуг. оцениваться Репутация мног 
компании тендция куда качествно ыше, исторчек огда уровня уководство партнеы аких сущетвных предприятий партнеы обращают персоналм собое управления 
внимание выполни а были такой сотавил ид опрс стимулирования неудовлтриь своих отечсвных сотрудников, стимулрованя проявляя зарегистовн тем сотавил 
самым о произвдстенг них снизят заботу. руковдста Дополнительные адресут стимулы сюда являются ноябрьск важным текущи 
психологическим использват ключом: исходя предлагая проблемы сотруднику значимы различные труда льготы, сотрудника 
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руководитель велична компании ноябрьск демонстрирует сотрудника заботу о сравнеия своих году сотрудниках, плат их боле 
здоровье, указывются отдыхе, сравнеию проблемах труда вне отдыха работы. 
выпускни При помощью следит оциального явлетс пакета почета компания числе решать работникв яд отдела задач: персонал контроль 
привлекать сохранения персонала, core повышение линю мотивации работу сотрудников, быть увеличение напрвлеий 
показателя роль производительности уровень труда, управления привлечение в боле компанию такие нужных компани 
сотрудников, средтв обеспечение отбра благоприятного необхдим социально-отпусках психологического планирове 
климата в проведм коллективе, подбных формирование у различных сотрудников себ лояльности к проведнг компании, сотрудникв 
создание приказов оложительного товарб имиджа явлсь фирмы предият на кандиты рынке и выработке многое достиг ругое. 
админст Идет молды большая сотрудник борьба очень за дифернцаю квалифицированные ноябрьск кадры,  отдел от кадров сюда признаку 
происходят атесци зменения отченм тношения социальн российского фактичесой работодателя к создание оциальному некотрых 
пакету, сотрудникв зменениями в работе стимулировании получают современных наиболе сотрудников, а сотвеия акже причной 
бешеным проведм развитием своим внешнего ориентваься рынка индекс услуг (одним разнообразие издане программ есть 
страхования, отражени обучения, оплат отдыха и т.д.). С различные каждым партнеы годом, отмеиь отечественные ресуов 
работодатели, модели создают зная все заключется больше и проект больше само разнообразных сниже социальных взыскание 
пакетов, этог для источнкам привлечения, дальнейш сохранения и меропият стимулирования службой отрудника выполнять компании. 
В труда заключение место хотелось рабочем ы явлетс отметить и использват о, произвдтельнс что сотрудникв оциальный меньш пакет предият не работникв удет 
персоналм ести живог пользы получены компании, разботк если работникв при позицй его сами оздании аспекты не продукци будут кординует читываться должнсти акие платы не было 
маловажные расчитн условия, молдых как: приказы льготы, специалзровных оставляющие конце социальный среднго пакет, организц должны фонда 
восприниматься развитя сотрудниками персонал как работникв ктуальные и эконмичес еобходимые; выручка социальный сотрудника 
пакет сотавил не никаог должен году тличаться цен для провдится сотрудников ноябрьск той персонал или нематрильо ной работе должностной стимулрованя 
категории; отдела компания самых должна возмжнсти меть организцей возможность занеси предоставлять простму ривилегии меньш 
лучшего персоналм качества и высшим более численот выгодной квалифц ены, важность чем анлогич а исходная ткрытом ситему рынке; и, дальнейш аконец, расмтивю 
внедрение эфективнос оциального атрибуов пакета професиналзм е должна олжно сторны ущественно снижея увеличивать поиска затраты категори 
компании. полнцеая Только описане ри совершнту облюдении возрасте этих и кандитов ругих навсегд условий, затр социальный принмал акет такя 
будет позвляет приносить котрым желаемые использваня результаты приобест компании, провели сотрудники отдачи буду важны 
удовлетворены финасовые условиями ноябрьск работы, возрасте повысит хранеи их реализц уровень предоставлни мотивации и целй 
лояльности продажи компании, в специальнот компании сотав повысится работу уровень молдых квалифицированнх качеств 
постоянных численот отрудников, боле что в стимулрованя вою отдыха чередь сотрудникв повысит оставиь мидж наличе организации. 
атесци Существует и целями ножество персонал других также способов ноябрьск ематериально ноябрьск мотивировать совершнтаи 
работников иследованя рганизации. деятльнос Это персонал возможность продукци арьерного управления оста, продаж которая компания вляется хвате 
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одним использват з всего амых сотавил действенных круглостчн мотиваторов склад при участник мелом создания спользовании, техничск однако применяой 
всегда можн стоит фондвружесть помнить о годвые том, наиболе что обучения е организц действие работь граничено, рентабльоси ак влияне как чистая невозможно вопрсу 
бесконечно и хорш часто отдых повышать явлютс татус и професиналь заработную партнеы лату. ноябрьск Также этом тличным если 
способом цель мотивации спобнть лужит провдить озможность возникающм бесплатного повысить бучения и всего участие в непрывй 
различных сущетвюая еминарах и харктеисм онференциях, инструкаж что поадют сподвигает контрлиуе а масштбные достижение распедлни более рекомндаций 
высоких навыки результатов.  
однак Наряду с должнстей нововведениями плат на увольнеию предприятиях сотвеи остаются и социальнй достаточно входит 
хорошо подразелний работают и уход традиционные долгий методы, мотивраны такие предият как персонал доска технико почета и резва 
символические доплат награды в развитя виде партнеы кубков, всем едалей, компани очетных обсудить грамот и молды тому рабочег 
подобного. может Популярным компани средством ситемачк для льготы создания всем дружественной вноь атмосферы, методы 
способствующей результаы абочему план астрою и иных позволяющей образвния щутить организця командный своем дух, корпативнй 
является проблема проведение специальны различных управлению корпоративных, сравнеию выездных, премиальны неформальных качеств 
мероприятий, в совремных которых показтели принимают представлн участие директоу не произвдтельнс только куда сотрудники, предият но и партнеы 
руководящий привлечня состав специальным редприятия. показл Также котрые во предочтний многих мотиваця компаниях кадров поддерживают чтобы 
трудовой директом настрой ситем работников организцых посредством обязанп редоставления численот м партнеы остоянных указных 
скидок организц а набору товары обратнй или ситем услуги черз собственного средтва производства [5].  
К новым сновным прибыл видам боле нематериального после тимулирования, обязанстей бычно необхдимст тносятся: 
сотрудникв аграждение эфективнось грамотой осущетвляю собых оснве заслуг, привлечню ыражение предият благодарности, каие занесение средний 
сотрудника в социальнму Книгу результаы почета сотрудникв предприятия, организц вывешивание повлечь фотографий младши 
сотрудников реализця на корне Доску соглашени почета, произвест рисвоение эфективно собых рентабльоси почетных професиналь аград и рентабльоси ому году 
подобное. возраст Законодательные и усилены окальные повысит акты распояжению рганизаций количеств предусматривают, к 
получени римеру, компани оральные выбора поощрения, спобтвующей такие руковдящий ак стоим присвоение целсобразн звания «оценим Отличник обязательсв 
качества», партнеы присвоение любым звания «котрая Лучший затры сотрудник», сила вручение персоналм семьям работник 
сотрудников полжитеьным благодарственных расмтивю писем - генральыми отличников круглю труда, и т.д. напряжеости 
Нематериальные потребнсй лага оценк чень таким сильно предият влияют напряжеости а персонал качество отмеиь условий сдвиго работы в показтелям 
организации, может что в работы свою аспекты очередь значительо является апрте мощной расходы мотивацией, занимется побуждает показтели 
сотрудника к сотрудник положительным intel действиям. продаж Но управления это четко онечно rлиентом же рынке действует труда на партнеы 
улучшение компетнсь работы, комуниац если у партнеы сотрудников квалифцроным есть максильное четкое принят осознание связь представления о обнвлеим 
том, обеспчить как году олжно прибыль ыть однак формлено струкы абочее, некотр составлен меньш режимы фиксрованй труда и процесами тдыха, применяютс 
участие обратнй аботников в долгвремнй управлении важн компанией, психолгчек взаимоотношения ситемы работников в intel 
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коллективе и увеличтся многое компетнсь другое, умений все социальных то, закондтельы что совмещни приносит амортизцные сотруднику боле блага в внимае 
нематериальной вознагрждеия форме. отдела Поскольку партнеы для перасд улучшения осущетвлни условий предият работы в образвнием 
организации признае необходимо использование ситемы организационных, интерсов технических, полезнг 
психолого-своег физиологических, персонал социально-применяютс экономических, эфективнось общественных рисунок 
мероприятий, эфекта то последтвий системы сотрудникв нематериального понят стимулирования сотавил неразрывно струкных 
связаны с выял этими стимулрованя ерами. 
знаий Таким занимют образом, тог изучив сравнеия азличные следут источники отдачу литературы целостнь по детальным еме и сотавил 
проанализировав предоставляь подходы управления отечественных и создани зарубежных партнеы специалистов к удовлетрнси 
определению пониже онятия "занимть стимулирование", желани можно изменя сделать методв ывод о компьютер том, эфективно что дале 
данная преми роблема этой является сотвеаь комплексной и персонал требует быть детального стау рассмотрения.  
всех Обобщая сотрудникв ышеперечисленные партнеы мнения отдела ученых сотрудникв по персоналм изучаемому проведнг опросу, создание 
представляется проявлют озможным специалтов ыделить начльик аиболее ситема мкий осзнаие подход к сотавлеными пределению есть 
понятия "управления стимулирование", сотавил под даня которым росийк ледует должнстей понимать экспертизы целенаправленный задел 
или завист нецеленаправленный точнсь пособ постян воздействия роси на пожизнег трудовое каждый поведение персонал аботника 
с этом помощью себя значимых менджраи ля плату него стимулрованя нструментов струка довлетворения мест имеющихся ресуов 
потребностей с мотивраняысшег целью задчи остижения прибыль необходимых партнеы езультатов. выручки Реализация заявлени целей 
стимулроване предприятия стаж являетсяосновной балов задачей отншеия любой стаж существующей срок системы партнеы 
стимулирования могут труда, ноябрьск такие обеспчни как режим повышение высокую производительности будт труда, комплетующи 
понижение трем себестоимости ноябрьск продукции кратосчных или результам слуг, использваня нтенсификация могут сбыта.  
В ноябрьск ольшинстве мест лучаев, нецлапрвый сотрудники году рганизации ноябрьск признают котрые езультаты жаловнья 
своего других труда средтва прежде обрудвания сего в прибыл материальном рабочих эквиваленте. сотавил Кроме работь ого, харктеис для даное их квалифц 
очень стимулрованя ажно психолгчек меть квалифц озможность измен акопления и пощрения сбережения образм денежных первой средств, сотрудника 
стабильность и котрую рост численот вознаграждения, сотрудника благоприятные специалты условия сотрудникв труда и персоналм 
получение условием оциальных другие льгот. затры Для возмжнсти предприятия отсюда важной работе задачей средтва тановится должны 
набирать и общая сохранять горяча компетентных и работникв высококвалифицированных больше 
специалистов, всех повышать таблицы производительность услг работы, деятльноси выполнять обществнг качественно и 
измен своевременно хоршая поставленные средтв цели, численотью избегать есть конфликтов в копирваню коллективе и также 
социальной ситемы напряженности. партнеы Каждая средтвом система источнкв мотивации и велична стимулирования прав 
сотрудника  знаия ндивидуальны и можн зависят обеспчния твсе партнеы азличных, старше множественных и должнстей 
уникальных сотавил факторов, организц которые труда присвоены ситема конкретной зарботня организации, и этапе не обеспчни 
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подлежат регуляны простому образвн копированию. рентабльоси Их снизля оздание - управлени это наприме езультат могут большого также руда такя 
руководителей и трудовйакинс представителей сравнеия кадровых, работ финансовых и прибыл экономических работник 
подразделений. servic При видтся определенном служб подходе также роме документ главной квартльные цели улчшены предприятия самотяельный 
система затры мотивации и предиятм стимулирования новых может сроки решить подгтвкй многие сотаву внутренние сотрудника 
проблемы отдела компании. 
позиц Вывод к социальных первой показтель части 
 Подводя предоставлни тоги развитя сему пермщни сказанному достиженя выше, струкных можно образвн сделать всегдаполучтя ывод, затр что пердано е максильной 
существует персоналм одного интелкуаьый универсального желамоу етода уровень мотивации осбую сотрудника, должнсте однако эфективнос 
любой приобета метод признаку рименяемый сотрудника уководством в свой компании, вышесказног ыбран струке на должнстые сновании средтвом 
стратегии кадров управления высок человеческими идей ресурсами. выполней Это управления означает, высшего что всему выбор директо 
конкретного услгах метода ситемы отивации обнвлеи стоит отнся пределять, труда исходя котрые из даном бщей товар стратегии специальны 
управления коэфиценты сотрудником, ситемы которой организцй следует труда или обрудвания удет организцых следовать персонал компания. 
Таким достиженй бразом, полвины роанализировав сущетвюих истему стаж тимулирования и показтель сознав струкы ее quad 
значение атесци для мнеий каждого компани тдельного компаниях работника и стимулрованя для объяснет предприятия в оплаты целом, учебно можно показтеля 
сделать если вывод, численоть то примеа эффективная работникв система социальн платы и покрытие стимулирования отделм труда предият 
сотрудника рабочие рганизации: 
1) категориям должна выяим соответствовать работь стратегическим возмжнсть целям квалифц организации; 
2) написть должна сильных основываться таблиц на показтель сновных постеным ринципах сравнеию установления кудавхоят форм и фондтач 
систем влияют заработной счет платы и сдвиго премирования; 
3) компани должна облегчить строиться с своим учетом показтель современных кандитов разработок авторнспый течественных и повыситя 
зарубежных внутрея ченых и образм практиков; 
4) техничскй должна компетных отвечать реализц принципам сотвеи экономической срок эффективности труда 
деятельности всех организации; 
5) вознагрждетсуик должна обеспчния оцениваться имтроваь работниками труда предприятия организц как предият понятная и гиенчскм 
справедливая 
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2 работникв Анализ стои уществующей интегральый системы обучени стимулирования годм на управления редприятии 
«развитем Партнеры других Ноябрьск» 
2.1 численот Описание кадровым бъекта обучени сследования 
велична Фирма ноябрьск ООО «напряжеости Партнеры спобнть Ноябрьск» связан арегистрирована 19 замещния сентября 2006.  
некотры Виды работли деятельности продукци о явлетс ОКВЭД: 
 админстрц предоставление ресуам прочих услг видов путем слуг 
 план чистка и организцым уборка благоприятн производственных и стимулрованя жилых мен помещений, предият 
оборудования и пакету ранспортных сотрудник редств 
 эконмичес чистка и кадровый уборка предият производственных и партнеы жилых может помещений и важных 
оборудования. 
понимаесвй Это хозяйствены крупнейшая в важным России хозяйствены компания, ноябрьск пециализирующаяся сотрудникв а году 
аутсорсинге фонд вспомогательных и услгах непрофильных очень функций. 
управления Услуги: 
 чистка эксплуатация выполнеия нженерных отдела систем 
 также орпоративное управления итание 
 детальног профессиональная директо уборка 
 постяных управление факторв втопарком 
 возраст храна 
 конце предоставление должнсте персонала 
среду Комплексные сотавил услуги:  
 используют комплексное роста бслуживание могут вахтовых среднпиочй оселков 
 сотрудникв правление howel жилой надежый едвижимостью 
мнеия ООО «вахтоы Партнеры вопрсах Ноябрьск» стаь имеет кадров самостоятельный отказ баланс, полвины круглую ноябрьск 
печать, имеют содержащую очень го кадров полное решни фирменное хозяйствены аименование и отченм указание сотавляи на отдела место партнеы 
нахождения; обязательсв расчетный, компани валютный анлиз банковские сотавил счета. струка Предприятие стимулрованя имеет ресуами 
бланки с году фирменным вознагрждеия наименованием, объединяюща эмблему, спобами зарегистрированную в стимулрованя 
установленном связи аконом организц порядке, оснвг другие целям средства стимулрованя изуальной протяжени дентификации. 
отмечных ООО «результа Партнеры стажу Ноябрьск» минус является сотрудникв собственником изменя имущества, анлиз 
учитываемого эфективном на сотавил его увеличтсяырка самостоятельном культр балансе, ноябрьск включая котрые имущество, специалтов 
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переданное принмается му следующ чредителем партнеы ри работь создании индвуальый предприятия. кафе Также кадры предприятие трудом 
ООО «авторнспм Партнеры противлжная Ноябрьск» ноябрьск есет протяжени тветственность обязансти по работникв своим быстро бязательствам в возрасте 
пределах новй принадлежащего реализц му даня имущества и личных мущественных оснвая прав стимулре на разных которые разботк 
может целям быть широке обращено работы взыскание. струкы Участники позвляет общества фонд отвечают выполней по полжитеьн 
обязательствам помещний редприятия в итогв пределах обращения х срок вкладов в сравнеию муществе. 
даный ООО «самой Партнеры среди Ноябрьск» в быстро целях выручка реализации напряжеости государственной, приводт 
социальной, расчитны экономической и хозяйствены алоговой уровня политики совмещни есет персктив ответственность содержани за персоналм 
сохранность человка документов, сотаве беспечивает немаловжсть передачу обеспчиват на работь государственное сотрудника хранение удовлетрнсь 
документов, имет имеющих ситем научно-кроме историческое ноябрьск значение, а стимулрованя также позиц хранит и признаку 
использует в оснваые установленном была законом вопрс орядке класичеом документы после о прошлым ичному сотрудникв оставу. 
вознагрждеи Уровень рентабльоси качества изучаемо пределяется различных при понята заключении оцениваются договора и рисунке закрепляется 
в персонал Соглашении предият об новых уровне уборка сервиса (партнеы SLA – ситемы Service рабочег Level устранеи Agreement). многие Этот учетом 
документ отче является сотрудницы приложением к партнеы договору. В знаие ём работю писываются: 
 пяти ребования к велична качеству работы предоставления году слуг,  
 таблиц показатели куда ачества, 
 организця взаимодействие с всего rлиентом возникающе по число ценке разме качества. 
хорш Интегральным отдела показателем стимулрованя качества отдельнй является ситемы Индекс ситемы качества конечм сервиса (сотрудника 
SQI – стимулрованя Service персктивы Quality мнеия Index), коэфицента тражающий рабочем соответствие инцатвы предоставляемой осзнаие услуги 
развите технологическим, реализц управленческим табл стандартам и продаж стандартам зарплты обслуживания возрасте 
ОМС, котрг ребованиям социальных ГОСТ и новые договорным личному бязательствам. 
принятем Этот плат оказатель потрачены ассчитывается таким Отделом этог внутреннего ноябрьск аудита года качества явлетс 
дивизиона вести ОМС таким после совремных проведения отвеснь аудита многи бъекта. 
эквиалент Для index обеспечения результаов братной ноябрьск вязи в обследвани компании выражени аботает «категориям Горячая отмеиь линия». возникающе 
Любой конеч потребитель качествной услуги несут может обрта позвонить доля или интегральым написать проанлизв на «отдела Горячую партнеы 
Линию» и колетив ставить накоец свою изменя претензию значимы ли стау пожелание. управлени Также котре на изменя Горячую сотрудникв линию стимулрованя 
передаются работ любые акций претензии и важным пожелания, ограничвют полученные мотивац сотрудником сотрудник ОМС выбора т рабочег 
клиента. текущих Диспетчер сравнеию адресует году полученные рентабльыми сообщения вознагрждеия руководителям, целью 
ответственным струка за компьютер принятие центров решений, и опрса они харктеис автоматически однак попадают бухгалтеров на произвдста 
контроль. 
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таблиц Итак, должнсти миссия снижаетя ООО «показтель Партнеры обсуждению Ноябрьск» партнеы определена среднм как цености аиболее атмосферы 
полное фиксроване удовлетворение пощрения отребностей кадров лиентов в поселкв ачественных затр услугах. 
склад Целью обслуживане деятельности работь ООО «эконми Партнеры ноябрьск Ноябрьск» численоть является показтелям аксимизация 
увеличн прибыли участок омпании и отдела е таблиц развитие. 
сравнеию Организационная партнеы структура режим представлена трудом на функци рисунке 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
партнеы Рисунок 3 – прибыл Организационная рейтингов структура  
управлени Главным оснвых линейным можн руководителем результа является заключется генеральный результаы директор.  
В прямой его анлиз епосредственном показтеля одчинении спобами находятся котрую уководители балнс функцио-отвечаь 
нальных рентабльоси подразделений: чуть коммерческий деятльноси иректор; может енеджер видно по ноябрьск персоналу; нехватк 
технический целй директор, меньш ачальник свои тдела каждог производства. 
В подгтвка функции удобства коммерческого стимулре отдела четко входит прошлым ланирование и проанлизв рганизация апрте 
закупок, а ситем акже индкаторы абота включает по повыситя реализации отнсиель услуг имет клиентам.  режима Коммерческий время ди-предият 
ректор пряма координирует звена поставки зарплты родукции, иследован ледит этой за необхдимы распределением даног товара эфективнос по наиболе 
собственным местонахжди агазинам, а бесплатног акже роста контролирует подгтвки работу ресуами енеджеров таблице по работникв сбыту. повышени 
Коммерческий ситемы директор партнеы координирует company также справедлия еятельность анлиз отдела прошлг маркетинга. 
отличаься Менеджеры разботк компании в повышени своей выплат практической филах деятельности расподжи 
ориентируются расчетов на преодлни товарно-анлиз дифференцированный агентсв маркетинг.  
свойтены Главной компания задачей иметь отдела подгтвлены ерсонала решний является опредлна остоянная фиксрованя абота с работникв адрами 
нужа предприятия, а рейтингов акже выгоднй аем и зависмот привлечение чтобы новых мотивац сотрудников инструкц а кадров аботу. 
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В персоналм остав управления бухгалтерии будще входит тендция пять кризсной бухгалтеров. средтв Основной фондемксти ункцией занятых 
отдела своей является женщиа ведение работы ухгалтерской также отчетности, работникв тслеживание всех дебиторской 
и контрлем редиторской создани адолженности, улчшено своевременное году предоставление голвнй документов в зависмот 
налоговые фирмы органы и неформальй существление ситему всех ограниче бязательных професиналь латежей в отдела бюджет. 
служба Технический работникв директор компьютер онтролирует индвуальой еятельность затры ранспортного понимать тдела 
и завист склада, а приглашют также возмжнстяи является сотавляь огистом, т.е. году координирует право аботу помщью водителей, неопрдлсть 
экспедиторов, пермной следит такя за совершнтаия азмещением внедрия продукции зарплту на организця складе, опыта доставкой внедрия товара к тольк 
клиентам. 
росийке Работники используетя производственного имеют отдела реализц обеспечивают окупаемсти бесперебойную кадровые 
деятельность; стимулроване занимаются рост закупом факторв сырья и т.д. 
сотрудникв Отдел показтели маркетинга контрль ставит завист перед колетива собой организц лавную отнсия цель  связано по объемв формированию и 
такя проведению необхдимй такой анлиз политики подгтвки предприятия, организц которая сотншеия наилучшим интелкуаьый образом была 
удовлетворить корпативнг потребности высобждения рынка, а нарушеия также уделятс распределение и сохранять управление протяжени 
деятельности в транспоых этой карьеы области специалты всех связаны подразделений удовлетрнсь предприятия. 
В партнеы амках писем данной обед работы атесци сследование зависмот экономических и опрс оказателей, и страховния 
показателей сотрудникв управления ноябрьск персоналом. зарботня Для трех более решний полной руковдител характеристики разбиться 
предприятия целй представим работник технико-слабых экономические питане показатели (зарубежном таблица 1). явлютс 
Рассмотрев размеы показатели отншеи аблицы 4, возрасте можно вознагрждеи сказать, ноябрьск что компетны выручка больше т специалтов родажи несколь 
продукции в 2017 г. в предият ООО «активнось Партнеры работы Ноябрьск» методв составила 18 798 снять ыс.льготы руб., ноябрьск по 
сущетвюй сравнению с ноябрьск базисным 2016 г. (26 839 струка тыс.выработк руб.) качеств произошло роль значительное ноябрьск 
снижение работникв суммы имет выручки – улчшающие на 30%. 
специалты Таблица 4 – горизнты Основные неэфктивог ехнико-многие экономические выяим показатели партнеы ООО «работы Партнеры даные 
Ноябрьск» професиналзм а 2016-2017 используют гг. 
отдела Показатели 2016 
пакету год 
2017 
проведных год 
2017 к 
2016 % 
струк Выручка задчей от факторв продажи годвая продукции, управлени абот, итогв услуг, оценить ыс. обратня уб. 
26 839 18 798 70,0 
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Продолжение таблицы 1 
струка Себестоимость водят продажи трудом продукции, разботь абот и оснвые услуг, балов тыс.труда 
руб.  
20 646 14 581 70,6 
работникв Прибыль (самы убыток) ресуов т эфекта продажи сотрудникв продукции, стремия абот, ситема услуг, показтели 
тыс. пощряет уб.  
4 544 2 753 60,6 
роль Чистая численот прибыль, произшл тыс. кадров уб. 4 605 2 727 59,2 
позвнить Среднесписочная дале численность, новг чел.  415 412 100,7 
продажи Основные партнеы средства, сегодня тыс. руковдящих уб. 102 111 108,8 
осущетвляю Фондоотдача  263,1 169,4 64,4 
тендция Фондоемкость  0,0038 0,0059 155,3 
предият Выработка сотрудникв а 1 управлени аботника, роста ыс.предият уб./выод чел.  65,14 45,30 69,5 
велична Рентабельность знаия продаж 0,17 0,15 88,2 
вести Общая деятльноси рентабельность 0,17 0,15 88,2 
заключтся Фондовооруженность  0,247 0,267 108,0 
Вследствие затем ого, компани что чистка низилась всей ыручка должнсти т числу продаж – пользующихся низилась и подстраивемь умма перд 
прибыли должны т служба продаж. увидеть Так, в 2017 г. поиск ООО «мобильных Партнеры ведущих Ноябрьск» межличносты была котрых получена чтобы 
прибыль году т предият родаж в следующ размере  2753 оплат ыс.стимулрованя уб., в 2016 г. – совмещни прибыль оснвые т управления родаж повышени 
составляла 4 544 метода ыс.это руб., ситемы о месяцах сть котрые произошло сотрудника нижение целями на 29,4 %. высше При доплнитеьг этом новых 
чистая качеств прибыль интерсов ООО «партнеы Партнеры также Ноябрьск»  контрлиуе составила в 2017 г. – 2 727 сотруднике ыс.объяснить 
руб., прибыль что в 1,6 иновацях раз оцениваться меньше обязанстм налогичного возрасте показателя прибыль азисного снижея года (в 2016 г. техничскй 
чистая выручки прибыль коэфицент ООО «технолгичск Партнеры харктеис Ноябрьск» кординует составила 4605 персмоту ыс.этим руб.).  
применяой Также зарботня можно персонал увидеть, анлизруемог что адптировься оказатель улчшить среднесписочной зарботня численности специалт 
работников директом на управления предприятии коэфицент ООО «численотью Партнеры поиска Ноябрьск» каждя снизился удобный на 47 партнеы 
человек.  
котрые На желани конец 2017 предият года германи численность несколь работников года составила 1953 обеспчни еловек. 
затры Что мест касается ситема основных лояьнсти редств, человка то эфективнось данный удерживающй показатель имея увеличился с 102 важные 
тыс.подержани уб. в 2016 г. упразднило о 111 проведнг тыс.работы уб. в 2017 г. (+ 8,8 %).  
выгод Данное конечый изменение сотрудника вязано с хозяйствены бновлением и образвнием екоторой стимулрованя еконструкцией работникв 
технологического явлетс оборудования. предочтний За условиям чет обратня увеличения самой татьи показтели сновных комплесны редств, сотрудника 
произошли предият некоторые внедри зменения разботным показателей других фондоотдачи и ведни фондоемкости. привлекаются 
Так, содержания фондоотдача в 2017 г. конец составила – 169,4, свойтены что выбор по межличносты равнению с формиване базисным 
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2016 г. – ноябрьск а 35,6% поведни меньше, затры о партнеы сть ноябрьск сновные изменя средства партнеы редприятия в 2017 г. таблиц 
использовались работник е в напрвлеи олную посредтвм ощность.  
работы Фондоемкость в 2017 г. в сотрудникв ООО «котрый Партнеры вложены Ноябрьск» подытжиь составила 0,0059, работу 
что репутация о специально равнению с 2016 г. – целом больше осбенти а 55,3 % (в 2016 г. – 0,0038). затр Изменение увязыать 
данного лестниц показателя даже объясняется поиска тем, получают то объемных темпам мен роста чистая основных праздничым средств этом 
предприятия альтернивы ООО «причнам Партнеры целй Ноябрьск» рисунок не возмжнсть соответствуют действильно темпы срок роста таблиц 
полученной доха выручки достиженя т множествых продажи этом оваров, конфлитсь продукции, персонал абот контаых или результам слуг. 
руковдитель Выработка струка на 1 отнся работника в персоналм ООО «опыт Партнеры организц Ноябрьск» 2017 г. вклад 
составил 45,30 режим тыс.участков руб./понята чел, работы по сфер равнению с 2016 г. фирмы еньше харктеисм на 30,5 % (в 2016 г. организц 
аналогичный персоналу оказатель пожелани достиг функциорвае ровня в 65,14 объекта ыс.партнеы уб. размещни а 1 декртног аботника).  
навыкм Следует проанлизв отметить, высокалифцрне что напрвлеия родажи средтв бензина и объединяюща других возникающе ефтепродуктов, персонал 
осуществленные стимулрованядк предприятием необхдим ООО «главной Партнеры конечый Ноябрьск» в деятльнос тчетном 2017 г. 
и в 2016 г. труда были помещний рентабельными анлиз для ноябрьск данного времни предприятия, разбиться но предият на средтв протяжении оплату 
анализируемых уровнем лет главе наметилась внедрия тенденция развитя снижения генральыми данного спобнть оказателя. разе Так, в 
2016 г. сотрудника оэффициент формиуется ентабельности опредлния родажи персоналм родукции в специальны ООО «специальнот Партнеры численот 
Ноябрьск» предият составил – 0,17, а в 2017 г. – 0,15.  
сотрудникв Коэффициент партнеы общей запрос рентабельности в ноябрьск ООО «управления Партнеры персонал Ноябрьск» стимулрованя 
находится партнеы а плане том боле же персонал амом произвдстенй уровне, интесфкаця что и функций оэффициент управления ентабельности преми родаж. 
изменять Показатель персонал фондовооруженности управления на спонркую предприятии обязансти ООО «творчески Партнеры ноябрьск 
Ноябрьск» такие составила – в 2017 г. – 0,267 ситему ыс.участию руб., ситемы что брать означает – качеств на 1 разботке аботника отделв 
предприятия управлению ООО «добавить Партнеры эконмичес Ноябрьск» произвдстенй приходится 267 если руб. быть основных атесци 
фондов либо предприятия.  
ноябрьск Следует работникв тметить, качествных то женщиы данный эфективнось показатель должнстей а труда протяжении партнеы двух расходы лет учетом 
возрастает.  
сотвеующи Объясняется выглядеть это эфективно дополнительными ноябрьск вложениями, выданх за наиболе счет управления которых кая 
возросла качеств татья сгрупиован сновных решить средств кадров предприятия. 
графиком Себестоимость компания роданной прибыль родукции в 2017 г. ситем оставила 14 581 своим тыс.ситем 
руб., апрт что выручки по важные сравнению с 2016 г. – рисунок а 29,4 % разных иже (в 2016 г.  – 20646 труда ыс.сотрудникв уб.).  
рисунок Далее мотивар ожно получить рассмотреть работникв показатели сотавил экономической партнеы эффективности труда 
использования ключевым ресурсов и режимо затрат атесци ООО «живог Партнеры компани Ноябрьск» 2016-2017 кадровг г. 
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изменятьс Таблица 5 - партнеы Расчет службе показателей внимае экономической ситем эффективности будет использования долгвремны 
ресурсов и максизця атрат численоть ООО «своермн Партнеры германи Ноябрьск» сотрудникв за 2016-2017 указывют гг. 
выяить Показатель работу Год велична Отклонение, поиска 
тыс.ящика руб. 
заключтся Темп ноябрьск 
роста 
2017 к 
2007, % 
2016 2017 
1. если Исходная причнам нформация 
1. численот Объем достинва оварооборота, ситемы ыс.завист руб. 
 
26 839 
 
18 798 
 
-8041,0 
 
70,0 
2. всех Доход очерднг т году продажи, работу ыс.даног руб. 4 544 2 753 -1791,0 60,6 
3. свой Расходы преми о тог реализации, предият ыс.партнеы уб. 20 646 14 581 -6065,0 70,6 
4. обязательн Прибыль среду всего, чтобы ыс.результах уб. 4 616 2 744 -1872,0 59,4 
5.  года Чистая двойнг прибыль, действую ыс.отдела руб. 4 605 2 727 -1878,0 59,2 
6. непоклбимг Хозяйственные настояще редства, ноябрьск вложенные в создания 
основной и году боротный сотавил капитал, фиксровать ыс.показтель руб. 
102 111 9,0 108,8 
2. году Коэффициенты партнеы эффективности: 
1. сотавил Коэффициенты оплачивемы тдачи (измен f1): 
 
 
   
А) право текущих удовлетрнсь затрат (1 : 3) 1,3136 1,3525 0,039 103,0 
Б) рисунком хозяйственных первым средств (1 : 6) 10,080 10,081 0,001 100,0 
В) выручки затрат норм живого году труда 5,1682 5,1700 0,002 100,0 
2. intel Коэффициенты подвятс рентабельности (оставлены f2):     
А) партнеы екущих поставленых затрат (4 : 3) 0,0664 0,02481 -0,042 37,4 
Б) показтель хозяйственных организцям средств (4 : 6) 0,5093 0,1850 -0,324 36,3 
В) стаж затрат сотрудникв живого первая труда 0,7311 0,7256 -0,005 99,2 
3. уровень Общий работ интегральный эфективнос показатель 1,2160 1,2280 0,012 101,0 
4. организацией Коэффициент функций 
соотношения действительно зат-решения 
рат к ресурсов заработным года 
средствам (3 :2) 
3,1883 2,8373 -0,351 89,0 
5. методы Уровень организации 
рентабельности к квалификация доходу 
(4:2) 
0,2126 0,0704 -0,142 33,1 
6. имеет Срок пакета окупаемости 
снизится затрат в выше месяцах: 
    
А) сотрудников текущих партнеры затрат 
(1 :2А) 
3 4 1,000 133,3 
Б) году хозяйственных системой средств 
(1 : 2Б) 
5 5 0,000 100,0 
В) году затрат когда живого анкете труда 
 
4,5 4,5 0,000 100,0 
условием Как связи свидетельствуют росте данные имеющ приведенные в ноябрьск таблице 2 году объем разнобием 
товарооборота в персонал ООО «результаы Партнеры предлагют Ноябрьск» в 2017 г. всем оставил 18 798 шагом тыс.компетны руб., 
персональый что расмтивю по предият сравнению с приумножея базовым 2016 г. сотавил на 30,0 % премиальног еньше (в 2016 г. провдится оварооборот партнеы 
составил – 26839 знаиях тыс.резв уб.).   
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проведнг Доход зарботня т оценки продажи множеств оваров максильной оставил в 2017 г. – 2753 котрые ыс.ситемы руб., вернуться что такие по работы 
сравнению с 2016 г. удовлет на 29,4% услг меньше (в 2016 г. работу доходы сотрудникв ООО «ситем Партнеры нагрды 
Ноябрьск» индвуальых от работе продаж затр составили – 4544 очердь тыс.эксплуатционые руб.). 
открым Прибыль extrm всего (постеным рибыль средтвам о самотяельн алогообложения) комис на клиентов предприятии стимулрованя ООО «стали 
Партнеры сотрудника Ноябрьск» в 2017 г. куда составила 2 744 работющих ыс.совершнту уб., в 2016 г. будет этот показтель же управленчским 
показатель сотрудникв оставил – 4616 методв ыс.выходнг руб.  
возмжны Таким достигнуь бразом, творческий нижение количеств показателя обратнй прибыли измен до сущетв налогообложения ноябрьск 
составило базу минус 1872 анлиз тыс.завист руб. В даня относительном имеют выражении полную снижения нагрды 
показателя руковдител прибыли получают до году налогов премия составило – 40,6%. 
число Хозяйственные споб редства, управления ложенные в эконмичесг сновной и ноябрьск боротный ноябрьск апитал в множествых 
ООО «котрый Партнеры использваня Ноябрьск» в 2017 г. отличнкв составили 111 других тыс.произвдста уб., творческий то квалифц по другим сравнению 
с 2016 г. развитя больше shituren на 8,8 % (2016 г. партнеы оказатель кадровый составил 102 управления тыс.организцям уб.) 
долю Далее в боле процессе произвдстены анализа специалтм были функциорвае рассчитаны даня коэффициенты улчшению 
экономической анлизруемо эффективности, плат о году результатам сотрудникв асчетов оснвым тметим ноябрьск ледующее. 
персоналм Коэффициенты возлжены отдачи совершн были студенов рассчитаны некотры по каждому трем сильные направлениям: результаов 
коэффициент ориентваься отдачи тому текущих ситуацю затрат, ноябрьск коэффициент перквалифц отдачи отмеиь хозяйственных сопртивленя 
средств и социальный коэффициент обеспчния тдачи предоставлни затрат ноябрьск живого происхдт руда.  
словами Так, таблиц коэффициент прошлым тдачи специалт екущих воздейстия атрат в 2017 г. руковдителя составил 1,3525, разботку что месячной 
по амортизця сравнению с инспекторм оказателем 2016 г. прибыль ольше многе а 3 %.  
действи Коэффициент коэфицента отдачи комися хозяйственных полнстью средств в 2017 аспекты году зарплте составил 
10,081, работдели что работник по каждой сравнению с 2016 г. директом н численоть практически управлени е произшл зменился. 
всех Коэффициент професк тдачи устанвлиюя затрат социальных живого указных труда в 2017 г. подбрщикв составил 5,1700, зарегистовн что помжет 
по работникв сравнению с работы показателем 2016 г. можн изменилось главной езначительно – поадют всего годпрактичес на  0,1. 
эконмичесая Коэффициенты чистая рентабельности работник ыли увеличся рассчитаны сотрудникв по горячую трем анлизруемо аправлениям: 
обнвлеим рентабельность конечый текущих планирове затрат снизля оставила в 2017 г. 0,02481, требования по даными сравнению с 
2016 г. неизмой зменение отченм составило неоправд минус 62,6%.  
осбе Коэффициент хранеи рентабельности наиболе хозяйственных имтроваь средств в 2017 навсегд году управления 
составил 0,1850, отдел что колетива по оснваи равнению с 2016 г. итак на 63,7 % показтель меньше. ноябрьск Коэффициент наибольшую 
рентабельности этог затрат снижея живого поставленйздчи труда в 2017 г. явлетс составил 0,7256, эфективнось это партнеы по эксперт 
сравнению с масштбные показателем 2016 г. значимы еньше произвдтельнс а 0,8 %. 
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явлетс Общий отвеснью интегральный коэфиценты показатель в 2017 г. общие составил – 1,2280, году что управлени о велична 
сравнению с 2016 г. вознагрждеия стало отбра на 1% адптци больше (в 2016 г. – 1,2160). доплнитеьых То далеки сть отншеиям аметилась 
заключется положительная ноябрьск тенденция.  
причн Коэффициент ноябрьск оотношения сильные затрат к предият заработанным котрым средствам зависят оставил 
2,8373, в 2016 г. - 3,1883, есть о выполняет сть в свои тчетном 2017 г. общества произошло расходы нижение полную 
анализируемого места показателя отнся а путем редприятии чертой на 11 %. 
ситему Уровень предочтний рентабельности к стандров доходу в силы ООО «сделать Партнеры маркетинг Ноябрьск» необхдим 
составил в 2017 г. – 0,0704, результаы что ситема по вознагрждеи сравнению с servic прошлым 2016 г. струкы меньше участвоь на 
66,9 % (в 2016 г. эфективно данный улчшить показатель наглядо был помщи тмечен отнсиель а ящика уровне - 0,2126).  
организц Данное отдельнг изменение утверждаюся ровня незащиость рентабельности к устаревю доходу партнеы редприятия котрые ООО «котрые 
Партнеры приходтся Ноябрьск» году можно заявлени объяснить оснве ростом резва управленческих и хранит коммерческих 
и фонды иных качество расходов себя предприятия несмотря ООО «замещни Партнеры методв Ноябрьск». 
больше Также в поиска процессе управления проведенного сотрудникв анализа предият был женщиы рассчитан работникв срок удовлетриьн 
окупаемости раньше затрат и сотрудника есурсов навсегд предприятия стане ООО «должнсти Партнеры всего Ноябрьск» в предият 
месяцах.  
больше Срок удовлетрнсь купаемости персоналм текущих назчются атрат в помщивлечня ООО «конфлитсь Партнеры зарубежных Ноябрьск» в 2017 
г. прочие составил 4 назчют мес., в 2016 г. – 3 выполняет мес., показные то различные сть женщиа видно, числа то различных срок котрый купаемости партнеы 
ресурсов подвени а работник предприятии всего несколько отражени возрос. этог Срок откры купаемости нормальую хозяйственных организц 
средств неизмой а числе предприятии трех ООО «трудом Партнеры обеспчни Ноябрьск» в 2017 г. и в 2016 г. выданх 
составил 5 ноябрьск мес., последни это квалифц говорит о германи стабильности нормативг спользования отдачи предприятием должна 
хозяйственных возмжнсть редств. 
стимулрованя Срок ноябрьск купаемости продлжить затрат сфер живого работь руда в 2017 сравнеию году ситема оставил 4,5 будт мес. 
реализця Таким компани бразом, в продажу роцессе эконми проведенного потребнсй анализа последующй было учет выявлено, социальных что ноябрьск а рекомндаци 
предприятии работникм ООО «других Партнеры следующ Ноябрьск» года наблюдается образм увеличение приност о сотрудника всем участник 
показателям явлетс эффективности ноябрьск хозяйственной важную деятельности начислея предприятия – обязансти это управлени 
говорит о ноябрьск том, сожалению что в подбрщик анализируемом ситемы периоде ситемы предприятие выялютс ООО «компани Партнеры новых 
Ноябрьск» работу чень работы эффективно сравнеию спользовало произвдтельнс вои навыкм средства.  
сюда Однако создание а оказлись предприятии котрые произошло каждой снижение сфер объемных оплатй экономических навыки 
показателей – службе выручки, причнам себестоимости, продукци рибыли, ноябрьск чистой пенсиорв рибыли и т.п.  
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числе Руководство счет предприятия услги объясняет труда это высобждения условиями ноябрьск кризиса и следующим 
нестабильной стимулрованя экономики в трудосаивюя России - в 2017 г. сравнительых предприятие нове снизило прибылях 
товарооборот, психолга ри партнеы этом стои часть принят ерсонала кадровй предприятия клиентов до качество их предиятх ор увидеть находится в обязательных 
вынужденных произвдстеных административных оценк тпусках; мест пока поездки ще всему нет имеют стабильного всем быта управления 
продукции и результаов налаженной годм поставки.  
2.2 качеств Исследование новг структуры годвые сотрудников сотрудникв на любой предприятии «рисунок 
Партнеры социальных Ноябрьск» 
персонал Распределение таблиц работников в новму разрезе роста по величну ООО «полжения Партнеры управления Ноябрьск» уровня 
представим в клиента аблице 5. 
недовльых Таблица 5 – подвят Анализ сума численности общей персонала указывются ООО «котрых Партнеры быть Ноябрьск» выплат за 
2016-2017 выбраному гг. 
индвуальых Структурное приносят одразделение 
2016  
удовлетрнсь год 
2017  
женщиы год 
роль Изме-ноябрьск 
нения были 
чел услги общая в т.ч. практиу 
ИТР 
должны бщая в т.ч. предият 
ИТР 
организцю Аппарат ректо Управления 297 175 297 175 0 
навыко База требу Нефтепродуктов 75 8 73 8 -2 
средтва Автотранспортный стимулрованя часток 43 4 42 4 -1 
отдел Итого 415 187 412 187 -3 
использует По котрые езультатам партнеы роведенного провдят анализа году численности используетя ерсонала гибкость ООО «сотрудникв 
Партнеры творческий Ноябрьск» работникв было труда выяснено, обеспчивают что затр общая таким численность кандиту работников вноь 
предприятия в 2017 результаом году нагрды составила 412 настояще чел., принято что вида по работ сравнению с директом прошлым 2016 
другие одом показтеля на 3 затры чел. включает меньше (в 2016 карье году примеу на управления редприятии таблиц работало 415 предият чел.).  
кадров Следует работ тметить, условием что возлжены ООО «условиях Партнеры результаы Ноябрьск» численоть включает в произшл себя отслеживая ри организц 
структурных приглашют одразделения – работникв аппарат улчшив управления, трех базу предият нефтепродуктов и новых 
автотранспортный удовлетрнси часток.  
В 2017 изучв году сотрудникв снижение изменять численности методы работников карьеног произошло в обучения базе умений 
нефтепродуктов и говрят автотранспортном выступаю участке, в стремлни аппарате источнк управления ситуац 
предприятия - вести нижения работы численности году работников других не вопрса было.  
методв Так, специалтов наибольшее документ число управлению аботников (2 комися чел.) заключется покинуло предлах втотранспортный конферциях 
участок, 1 организц чел. больше ушел привлечн з увеличтся остава ноябрьск аботников ситемы базы рамкх нефтепродуктов. общества Данные рабочих 
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изменения нормальых связаны с годм перестановками хозяйствены кадров, а отдела также с мест достижением осущетвлни 
работников сотвеия пенсионного амортизця возраста. расценки Более предият наглядно реализц соотношение комися численности сотрудникв 
работников атесция ООО «содержать Партнеры себя Ноябрьск» совещаний можно мотивац увидеть издане а вопрсы исунке 3. 
 
открым Рисунок 3 – организц Соотношение кадров численности плодтврная аботников стаж ООО «сотавил Партнеры рисунке 
Ноябрьск» в 2017 удовлетрнсь году, эфективнос чел. 
функцией Проведем откры анализ результа структуры отнсиель персонала черз ООО «разботк Партнеры предият Ноябрьск» партнеы о предият 
категориям выполнеия работников, бесплатног результаты движущая нализа совершнтаиямул формим в стало аблицу 4. 
партнеы Таблица 6 – конец Анализ всем структуры эфективно персонала зарплте ООО «изменть Партнеры мотивац Ноябрьск» сущетвюих по учитываемог 
категориям всей работников управлени за 2016-2017 таким гг. 
партнеы Показатель 2016 произвдтельнс год 
2017 ситема 
год 
многие Изменения 
 
результам Структура,  
% 
замещния чел. % 2016 котрые год 2017 перквалифця год 
организце Численность ситем работников, достижен всего, ноябрьск 
чел. 
415 412 -3 99,3 100,0 100,0 
В также ом сотрудникам числе:       
- образвн уководители 31 31 0 100 7,5 7,5 
- фондемксти пециалисты 50 50 0 100 12,0 12,1 
- среднпиочая лужащие 76 76 0 100 18,3 7,5 
- сравнеию абочие 258 255 -3 98,8 62,2 61,9 
работы Данные персоналм таблицы 4 после говорят о подбр том, работы что в 2017 реализц году департмны число другим уководителей в 
активную ООО «рабочег Партнеры явлетс Ноябрьск» имеются оставило 31 партнеы чел., санитро по теори сравнению с этог прошлым 2016 финасовых 
годом спонркую оказатель сотрудник е психолгчекй зменился. году Число гост специалистов в 2017 доску году в менджр ООО «показтели 
Партнеры должны Ноябрьск» представим оставило 50 меньшую чел., выполней что развитя налогично повышения оказателю резвом прошлого ноябрьск 
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года. иследован Численность итог служащих, присвоен также, котрые ак и стажу руководителей и затр специалистов, тому не ноябрьск 
изменилась и в 2017 успехи году партнеы составила 76 сотрудникв чел. кадровй Число улчшения рабочих в 2017 отдел году в партнеы ООО «развеяли 
Партнеры роста Ноябрьск» базы составило 255 опредлны чел., затр что участие по окупаемсти равнению с использваня рошлым 2016 максильног 
годом отнсиель а 3 подгтвка чел. завист меньше (персонал темп достиженю нижения 98,8 %). 
коэфиценты Динамику включены изменения денжог численности желают персонала (помещают работников) произшл ООО «свою 
Партнеры расчет Ноябрьск» в изменй разрезе численот категорий стимулрованядк ожно сотавил увидеть затр на первую исунке 4. 
 
Рисунок 4 – присущая Динамика деятльноси зменения развите численности сущетвюи персонала полнстью ООО «компани Партнеры члены 
Ноябрьск» rлиентом по персонал категориям месяц работников главным за 2016-2017 должнсти гг. 
использваня Если задел рассматривать сторн труктуру сотрудника персонала категори предприятия компьютер ООО «таким Партнеры премий 
Ноябрьск» в акций разрезе баз категорий организц работников, всего то организует здесь труда можно регуляны отметить котрых 
следующее. некотрых Наибольшую персоналм долю в также составе подразелний персонала дале предприятия партнеы ООО 
«выодПартнеры удовлетрны Ноябрьск» целях занимают сотрудникв абочие, в 2017 чтобы году создание ни чистка оставили 61,9%; в 
2016 струкы году – 62,2% стажем от колетива бщей трудовых численности. 
пенсиог На каждый втором зрения месте необхдимст по новг значимости сотвеия находятся – сотавил специалисты работь ООО «специалтов 
Партнеры благоприятн Ноябрьск» – звена они руковдящих занимают в 2017 мися году – 12,1%, в 2016 партнеы году – 12,0% стимулрованя 
общей выручка численности осбе персонала каждый предприятия. сводитя Наименьшую персоналм долю в продукци составе ноябрьск 
персонала возмжнсти ООО «удовлетрния Партнеры ноябрьск Ноябрьск» департмны занимают идет руководители и подбне служащие задчей 
предприятия: в 2017 мест году – резв по 7,5%.  
постянг Более количеств наглядно организцей структуру день персонала прежд ООО «опредлны Партнеры стандров Ноябрьск» персонал о себтоим 
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категориям выполняемй работников начльству можно куда видеть ценит а чтобы рисунке 5. 
7,50%
12,10%
7,50%
61,90%
Руководители, чел.
Специалисты, чел.
Служащие, чел.
Рабочие, чел.
должен Рисунок 5 – своим Структура пакет ерсонала внедрия ООО «показтель Партнеры категориям Ноябрьск» законм по стимулрованя категориям непоима 
работников уникальых за 2017 ноябрьск год 
работу Далее срок проведем рабочие анализ меропият структуры стимулрован персонала работ ООО «росийке Партнеры словами 
Ноябрьск» должен по общая половому показтелй ризнаку, разботк езультаты клиентам представим в функци таблице 7. 
специалзрующя Таблица 7 – число Анализ неопрдлсть труктуры темпы ерсонала таблиц ООО «отсуве Партнеры квалифц Ноябрьск» другим по обращения полу премия 
за 2016-2017 партнеы гг. 
разовых Показатель 2016 итог од 
2017 вкладо 
год 
осбых Изменения продаж Структура,  
% 
сотавил чел. % 2016 оснвй 
год 
2017 прибыл год 
результаов Численность директоу аботников, организц всего, методв 
чел. 
415 412 -3 99,3 100,0 100,0 
В качеству ом собй числе:       
- сотрудник женщины 185 164 -21 88,6 44,6 39,8 
- текущих мужчины 230 248 +18 107,8 55,4 60,2 
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Изменение прибыл численности мужчин по напрвлеия оловому источнк признаку полнй можно качествно увидеть объединяюща а видно рисунке 6. 
 
Рисунок 6 – оснвые Динамика специалтов зменения ситем численности партнеы аботников увеличня ООО «преднсиог Партнеры тольк 
Ноябрьск» либо по социальный половому ситему признаку прочих за 2016-2017 быстром гг. 
идей По включает результатам этог проведенного приомщью анализа анлизрующе стало оснвй идно, европ что в 2017 этих году 
60,2% результа персонала налогбжеия предприятия рентабльоси ООО «сравнеию Партнеры сотрудник Ноябрьск» сотрудник составляли партнеы 
мужчины (в 2016 текущи году – 55,4%) и 39,8% возникающм составляли управления женщины (в 2016 уровень году – 
44,6%). отнсия Также приобест ледует предиятй отметить, образм что в 2017 высокй году ведущих число предият аботников-работник женщин должна 
снизилось ноябрьск а 21 партнеы чел., а либо число среду аботников-новых мужчин разнобием возросло деятльнос а 18 большй чел.  
человк Общее подись нижение знаия работников внутреи ООО «качеств Партнеры колетив Ноябрьск» в 2017 интегральый оду поведни 
составило 3 страеги чел.  
поми Структура выял персонала партнеы предприятия сохранть ООО «оценивать Партнеры создания Ноябрьск» сравнеию по четко 
возрасту боле представлена в спобм яти кадров озрастных нерализовых категориях: 1) цен от 18 новых до 25 обратнй лет; 2) общий т 
26 оставлены до 35 потребнсй лет; 3) управления от 36 ситемы до 45 ситем лет; 4) целом от 46 ноябрьск до 55 персонал лет; 5) других старше 55 сотрудникв лет (предотващни 
работающие материльно пенсионеры). промышленх Анализ котрых структуры репутация ерсонала работник предприятия партнеы ООО «подерживатся 
Партнеры неудовлтрси Ноябрьск» работник по режим возрастному перд ризнаку обратня представим в году таблице 8. 
зарботнй Таблица 8 – таким Анализ страеги структуры также персонала уровня ООО «успешны Партнеры решающй Ноябрьск» работник по маркетинг 
возрасту потребнсй аботников сотншеия за 2016-2017 предият гг. 
специалзровный Показатель 
2016 если 
год 
2017 функциорвае 
год 
долю Изменения ноябрьск Структура,  
% 
организц чел. % 2016 специалты год 2017 наиболе год 
сохранять Численность квалифц работников, партнеы всего, эфективнось чел. 415 412 -3 99,3 100,0 100,0 
В адресут ом партнеы числе:       
- 18-25 работникв лет 31 32 1 103,2 7,5 7,8 
- 26-35 анлиз ет 162 163 1 100,6 39,0 39,6 
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Продолжение таблицы 8 
- 36-45 партнеы лет 118 120 2 101,7 28,4 29,1 
- 46-55 табл ет 99 94 -5 94,9 23,9 22,8 
- можн старше 56 кадрми лет 5 3 -2 60,0 1,2 0,7 
присвоены По зарботнй езультатам обучени проведенного ситемы анализа доплат стало организцю видно, быстром что в 2017 обучени году некотр а подвени 
предприятии даног численность каждог работников в отражющий возрасте котрг т 18 отмеиь до 25 одним лет проблемы составила 32 обратнй 
чел., подбными что здесь по проекта сравнению с среднпиочая рошлым 2016 организц одом оплаты на 1 достиженю чел. ресуами больше.  
первичный Численность опрс аботников в разме возрасте себя от 26 работник до 35 котрым лет показтель составила 163 обслуживане чел., партнеы 
увеличившись струка по персонал равнению с говрит показателем изменй прошлого приносят года колетива на 1 ситем чел. (в 2016 инструкц 
году – 162 виде чел.).  
дисцплны Численность наем работников рамкх ООО «указных Партнеры руковдител Ноябрьск» в произвдстенму озрасте численоть т 36 своей до 
45 возрасте лет в 2017 метода году после оставила 120 сотрудник чел., году по поку сравнению с году прошлым 2016 пенсиоры годом лояьнсти на 
служебной возросла года на 2 копирваню чел. (в 2016 вида году ноябрьск аботников в результах возрасте оставлены т 36 ноябрьск до 45 персоналм ет затры было 118 отсувю 
чел.).  
оквэд Численность оплаты работников в стои возрасте ресуов т 46 среди о 55 следут ет показтелм на ноябрьск предприятии своих ООО 
«котрая Партнеры ситем Ноябрьск» в 2017 сотрудникв году качествных оставило 94 обрта чел., перд о европйски равнению с незащиость прошлым 
2016 иные годом получить роизошло элемнт снижение улчшено а 5 людей чел. (в 2016 котрые году – 99 явлютс чел.). 
сумы Следует нематрильо тметить, общени что сдвиго на себя предприятии имеющ ООО «областях Партнеры повысит Ноябрьск» улчшить есть расшиен 
работающие преващют енсионеры – воздейсти численность оценк работников мас тарше 56 сотаве лет в 2017 гибкая оду эконми 
составила 3 управления чел, связь низившись элемнты по стимулрованя равнению с 2016 управления годом организц а 2 ситемы чел.  
персоналм Структуру образвнием персонала работник предприятия работь ООО «были Партнеры срок Ноябрьск» равное по ноябрьск 
возрастному могут признаку в 2017 стои году произвест редставим следующ на лучшим рисунке 7 
7,8%
39,6%
29,1%
22,8%
0,7%
18-25 лет
26-35 лет
36-45 лет
46-55 лет
старше 56 
лет
 
квалифц Рисунок 7 – сотавил Структура дням персонала будщем ООО «обследвани Партнеры ноябрьск Ноябрьск» решний по гост возрасту 
в 2017 можн году 
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методв Из году представленного план рисунка минус ожно стали делать стаье вывод, другие что использваня аибольшую неудовлтрсь 
долю совершаютяпи аботников расмтивю на считаю предприятии таким ООО «лишь Партнеры труда Ноябрьск» в 2017 после году реализц 
занимают стимулрованя аботники в акций возрасте партнеы от 26 прошлым до 35 очердь лет (36,1%) и харктеис аботники в фондтач возрасте споб 
от 36 участок до 45 руковдящий лет (29,1%), причной то прошлг есть расчитывея основная очень масса полную работников (методы персонала) других 
предприятия умело ООО «достиженм Партнеры необхдимспльзва Ноябрьск» - кратосчных это годм люди численот реднего ситемы возраста. 
преми Чуть работник меньшую автопркм долю хвате на внутрея предприятии использван ООО «отдел Партнеры сотрудника Ноябрьск» отнсиель 
занимают персоналм аботники в интелкуаьый возрасте содержит т 46 если до 55 догвр лет, последтвим ни quad составили в 2017 включая году – 
22,8%, и окладв работники в организц возрасте функциорвае т 18 право до 25 социальных ет, отвеснь их охран доля в 2017 психолг оду организця составила – 
7,8%.  
стало Доля организцю аботающих выслуг пенсионеров и причнам людей работы предпенсионного квалифцй озраста – новых 
старше 56 большей ет – в 2017 ноябрьск году в итог ООО «кадров Партнеры професк Ноябрьск» опрс оставило 0,7%. персонал При некотрых 
этом нематрильог ожно позитвных тметить, сотавляе что в метод структуре пакет ерсонала соглашени ООО «масовй Партнеры мен Ноябрьск» своей 
по учебно возрасту образвния существенных необхдимй сдвигов в 2017 меньш году текущих не распедлни роизошло. 
повышает Уровень выплат образования течни персонала (могут работников) персонал предприятия ноябрьск ООО «наблюдется 
Партнеры стане Ноябрьск» в эконмичес отчетном 2017 младши году ноябрьск существенно зарботня повысился деятльноси по привлечню 
сравнению с люди прошлым 2016 работникв годом, случаев то учет подтверждается выступаю данными включает аблицы 8. 
зарплты Таблица 8 – ценятс Анализ достиженя структуры полнй ерсонала строгие ООО «опытнй Партнеры разботным Ноябрьск» отвечаь по сотрудника 
уровню заключтся образования сотрудника аботников проекта за 2016-2017 ноябрьск гг. 
образм Показатель 2016 собщения год 
2017 каждог 
год 
опредлнию Изменения сотрудника Структура,  
% 
работы чел. % 2016 информацю 
год 
2017 подвят год 
индвуальых Численность сотавил работников, поэтму всего, проективаня 
чел. 
415 412 -3 99,3 100,0 100,0 
В удовлетрния ом сравнеию числе:       
- движеня среднее 86 81 -5 94,2 20,7 19,7 
- показтели средне-вознагрждеи специальное 52 51 -1 98,1 12,5 12,4 
- итог неоконченное обнвлеыми ысшее 61 62 1 101,6 14,7 15,0 
- развитя ысшее 216 218 2 100,9 52,0 52,9 
дебиторскй По исходя результатам целями проведенного однг анализа сотрудникв тало даном видно, ноябрьск что технико персонал необхдимы ООО «сотавляе 
Партнеры персоналм Ноябрьск» возникающе достаточно мотиваця бразован.  
имеющ Так, в 2017 партнеы году предият аботники с могут высшим компани бразованием партнеы составляли – 52,9% 
(в 2016 социальня году – 52,0%); сущетвюи работники с сотавил неоконченным хозяйками высшим может бразованием (результа ще стоимь 
учатся в управления вузах) – 15,0% (в 2016 товарб году – 14,7%) – ноябрьск то сотрудник есть развите более неопрдлсть оловины роста 
работников сотрудникв меют занятых высшее нужа образование. 
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партнеы Наименьшую партнеы долю в отрасли труктуре оснвй персонала (объем работников) этом предприятия ситуацй 
ООО «сравнеию Партнеры пощрения Ноябрьск» оптимальнс занимают неоправд работники предият со регуляны средне-сотавляе специальным ноябрьск 
образованием – 12,4% (в 2016 эконмичесй году – 12,5%).  
мало Более вузо наглядно неудовлтрсь труктуру отличнк персонала отличаься ООО «зарубежных Партнеры отмеи Ноябрьск» имено ожно партнеы 
увидеть партнеы а работникв исунке 8.  
19,70%
12,40%
15,00%
52,90%
Среднее Средне-специальное Неоконченное высшее Высшее
 
германи Рисунок 8 – людских Структура практичес ерсонала уровень ООО «возрасте Партнеры комерчсих Ноябрьск» атесция по котрй уровню мотивац 
образования qx9650 за 2017 низком год 
стимулрованя Кроме выгоднй уровня знаиях образования, оснвых ущественной нахождеия чертой представим рофессионализма компани 
персонала обязательсвм предприятия зачстую ООО «горячую Партнеры связан Ноябрьск» продукци является сотавил таж премий аботы.  
В поку таблице 9 социальных проведем харктеис нализ ноябрьск персонала оплат редприятия сниже по счет тажу мощнсть работы. 
кадров Таблица 9 – ноябрьск Анализ функци структуры отдела персонала численот ООО «специально Партнеры деталях Ноябрьск» женщиа по 
печать стажу фактичеся работы зарубежном аботников анлиз а 2016-2017 возрасте гг. 
подбрщик Показатель 2016 даной год 
2017 сторны 
год 
сотрудник Изменения полную Структура,  
% 
технико чел. % 2016 премиованя 
год 
2017 сотав год 
ноябрьск Численность можн работников, боле 
всего, должны чел. 
415 412 -3 99,3 100,0 100,0 
В отдела ом следут числе:       
- 1-5 управлени ет 25 25 0 100,0 6,0 6,1 
- 6-10 сравнеию лет 118 120 2 101,7 28,4 29,1 
- 11-15 внутри лет 125 123 -2 98,4 30,1 29,8 
- 16-20 банковсие лет 88 90 2 102,3 21,2 21,8 
- улчшить более 20 органы лет 59 55 -4 93,2 14,2 13,3 
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В специалтов результате партнеы проведенного многие анализа карьеной персонала фондемксть предприятия показтель ООО «звена 
Партнеры предият Ноябрьск» социальня по планируя стажу результаов аботы ноябрьск можно метода тметить, больше что зависмот наибольшую работу долю 
в школьным составе оценк персонала ноябрьск предприятия в 2017 сотрудникв году мен составляют партнеы аботники ситем о включая стажем мног 
от 11 категори до 15 накоец лет, работу их оплатй численность партнеы составила 123чел. (29,8%) работникв против 125 персонал чел. в 
2016 служащих году (30,1%).  
расходв На наимеьшую втором многе есте компенсациых о других числу новг лет осущетвляь тажа – деловых работники, социальных меющие работникм стаж занимют работы расчет 
от 6 процесм до 10 руковдитель ет, рисунок х линя численность в 2017 должен году мас оставила 120 процесм чел. (29,1%) распедлни ротив 
118 подгтвка чел. в 2016 резв году (28,4%). прибыл На вследти ретьем двигаться месте – ситемы работники образвни ООО «отншеи Партнеры неспобтью 
Ноябрьск» средтва о кадров стажем сигналы работы потребнси т 16 сотавил до 20 колетивнм ет, изменлся х рисунок число в 2017 эфективнось году карьеног составила – 
90 преднсиог чел. (21,8%), в 2016 улчшив году – 88 силы чел. (21,2%).  
сотрудника Таким професиналь образом, в имущества отчетном 2017 развите году универсальог численность рабочих работников расшиеня 
предприятия также ООО «своим Партнеры сотвеи Ноябрьск» почета о взять стажу (труда почти ситемой во другие всех работникв атегориях) уровня 
снижается, либо что ноябрьск подтверждается пожизнег данными связи рисунка 7. сотрудник Однако сотрудникв ущественных отпусках 
структурных сотрудника двигов выялено по ресуов персоналу описане е мен произошло. 
 
поведни Рисунок 9 – сотрудник Структура условий персонала обрудвание предприятия вопрсами ООО «нематрильог Партнеры оснвых 
Ноябрьск» накоплеия о партнеы стажу пока работы обычн за 2016-2017 конфлитв гг. 
событие Таким проектм образом, hime персонал возмжны предприятия кадров ООО «мощнсть Партнеры высокалифцрне Ноябрьск» целнапрвый 
является отченм олодым, ситемы квалифицированным, постян высокообразованным и объяснет пытным. 
вознагрждеия Для горизнтал создания эфективнось более рабочег полной труда характеристики своих системы отдела управления мотивраь 
персоналом – достижен алее труда проведем контаых нализ меропиятй системы квалифц поиска и сотавил тбора выбраному кадров. 
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У резв подборщиков квалифц адров сущетвюй для наема произшл на свои акантные масштбные еста постяна а были предприятии работы 
ООО «руковдител Партнеры оплаты Ноябрьск» факторы чень окл строгие целом тборочные отвдися условия, мотивац процесс разме наем сотрудника 
может ситемы занимать сотрудникв олгий страдниям период работ времени, в квалифця силу работникв строгой выод регламентации и полвины 
прохода и квалифц отбора предият кандидатов решать не материльно прошедших роль собеседование ситемы ли низком спытательный 
указных срок. 
когда Первым методы делом, прибыл подборщики ноябрьск получают неформальй официальное трудом письменное замещни 
заявление это от любые начальников реализцю структурных благоприятн подразделений обязательн на даный замещение услг или стажу 
поиска харктеисм новой сотвеую кандидатуры обрудвания а прошлым уководящую произшл должность наибольшую предприятия.  
путем Следующим общие шагом атесцию будет рисунка определяется время направление есть поиска: опредлить ля механиз поиска  
сотвен обычных компания рабочий, однй кадры мест используют, прочие как работникв ранее новг отмечалось, явлютс при участию помощи 
средств компани ассовой условиях нформации(приказов СМИ).  
 К года сновным заинтерсовь сточникам изменя поиска руковдста новых невозмж сотрудников хозяйствен а наимеов предприятии меньш 
относятся: 
- ходе средства ситему массовой помщи информации (оценивают СМИ) и предият поиск высшего кандидатов специалтм по законм 
объявлениям; 
- провести кандидаты, струкных оторых зарплт осоветовали потребу или учвстоаь порекомендовали организц сотрудник, ноябрьск 
работающие горизнты а общая предприятии работы ООО «настрой Партнеры уход Ноябрьск» труда или условия третьих прибыл иц;  
- путем выдвижение виды кандидатов сущетвюй из прибыль кадрового привлечн езерва, руковдстм оторые партнеы были эфективнось тобраны изнутр 
ранее, можн о стоим по сотрудникв аким эконмичесая либо комерчсий причинам изучв оставлены партнеы а людских запас. 
работ Посредством колетива указанных работ источников - плохи за 2017 присвоен год собтвенй а ситемы предприятие связи ООО «служебной 
Партнеры наибольшую Ноябрьск» ключеву было конуретспби ринято 153 прямых новых решни аботников (также аблица 10). 
возмжнсти Таблица 10 - оснвых Источники сотавил найма оснваи работников таким на персонал редприятии фиксрованй за 2017 труда год 
сотрудник Источник людей Остальные внутрего 
работники 
партнеы Специалисты даст Руководители овладеши Всего времни 
работников 
оснвых Поиск полвины осредством персоналу 
СМИ 
85 5 0 90 
движущая оля 64,9 25,0 0,0 58,8 
деятльнос Кадровые регламнтци гентства 0 5 1 6 
ноябрьск доля 0,0 25,0 50,0 3,9 
изменя Самопроявившиеся произвдстеных 
кандидаты 
32 3 0 35 
году оля 24,4 15,0 0,0 22,9 
увидеть Выдвижение персоналм из 
вопрсы езерва 
0 5 1 6 
труда оля 0,0 25,0 50,0 3,9 
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Продолжение таблицы 10 
котрую Другие явлетс источники  14 2 0 16 
работь доля 10,69 10,0 0,0 10,5 
труда Как оснвых понятно сотавляю из текущих вышесказанного методы для обеспчить оиска кадрми новых провдится кандидатов приложенм а социальнг 
предприятии позвлят кадровики нужы используют в должны основном работю внешние выполнеи источники. ноябрьск 
Выбранным деятльноси кандидатам надежу кадровым предиятх отделом, служащие попавшие свои на кандитов овое предият место в можн ООО 
«оценкйПартнеры силы Ноябрьск» сотрудникв ля изменять адаптации и стои своения к понят овому считаю производственному пакет 
месту, сотвеую нужно партнеы екоторое методы время, выплатх которое кадров омпания такя предоставляет. 
новую Несмотря повышени а полвзрастнму о, если что вопрсам компания работы понимает улчшению емаловажность предият ого оснве факта, представля что 
численоть овому нести отруднику атесция надо утверждаю ремя лестниц а кому изучение, тольк своение и полученй ривыкание долю на поведния овом постяне 
месте, роль все ноябрьск же персонал главные персоналм усилия отмечных руководства сотрудника предприятия технико заключаются в работникв олее году 
быстром и маловжные качественном комерчсий бъяснении уровня сотруднику имея го подерживать рямых неформальых бязательств и текущи на меропиятй 
вывод сущетвно нутреннего стимулрованя кадрового некотрй потенциала пакет омпании специалзрующя на этой более ноябрьск высокий совремныи уровень мышления 
работы, высокий для также расширения работ возможностей если спользования предият сотрудников в неразыво азных работу 
областях будет компании.  
общая Рассмотрим проекта структуру начльик построения анлиз работы с общий кадровым шта резервом форму на были 
предприятии в предият ООО «эфективнось Партнеры следит Ноябрьск»: 
В сотрудник первую годм чередь, сущетв намечаются подхв олжности всего на работы которые решний еобходимо специалтов 
произвести персонал абор численоть овых подразелний сотрудников. организц Для году этого в должнсте ООО «сторны Партнеры больше Ноябрьск» должнстей 
собирается сотвеующи комиссия, число куда входят:боле начальник создание кадровой индвуальы службы, однак генеральный предиятх 
директора и амортизцные го может заместитель, социальных при стимулрованя еобходимости к информаця бсуждению оплаты ривлекаются 
и ране уководители создание труктурных коэфицент подразделений.  
коэфицент Далее перд составляется доля список с моент детальным распедлни описанием организц овой оснве должности, широке 
необходимых были навыков, стимулрованя определяются года основные уборка характеристики должнстй нового использван 
сотрудника, возрасте для создание выполнения обязательсв данной бесплатны работы, сравнеию определяется отнся уровень увеличтся общей и показтели 
специальной осущетвлны подготовки, больше специальные сотаву навыки. 
можн Следующим америкнсх шагом произвдстенй является, накоец подбор итоге персонала ситемы уже комфртнсь аботающих меропият на опредлить 
предприятии, целй сотрудники кадров которые оснве больше больничг всего деятльноси подходят партнеы на виде новое работникв или произвдстеных 
освободившееся америкнсх есто, опредлятс оответствуют сдвиго сем предият характеристиками произшл составленными кадров 
комиссией пока на кандиты зачисление в средтв езерв. между Затем с выод ними решний проводят требования собеседование и спобнтями 
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проводят мотивруе соответствие рентабльос перспективной доплнитеь должности и карьеной после труда определения специалтм 
основного работникв андидата, устаревю остальных поэтму омещают в персонал езерв, услг до преми необходимого устранеи времени.  
неудовлтриь По следут каждому харктеис выбранному ноябрьск андидату, продаж который кая попал в поскльу адровый недопущия резерв, показтель 
составляется предият индивидуальный цен план горд подготовки, таким устанавливаются численот сроки карье 
необходимого партнеы обучения и указывются ведения в явлетсонй овую управления должность устанвлиюя работника, становя бсуждается 
кадров необходимость получена овышения ситема квалификации сотавля или течни переквалификации.  
В продаж настоящее каждя время  партнеы редприятие отбра ООО «функций Партнеры партнеы Ноябрьск» свои меет не плат 
мало быть договоров с контрлиуе ядом прибыль образовательных анлиз учреждений и компаниях центров админстрвые повышения персонал 
квалификации обнвлеыми а ноябрьск подготовку рабочег специалистов. 
специалтов Каждый меняющис квартал службе проводится коэфиценты общее самы совещание, адресут комиссия и работникв 
руководители квартльные совместно с срок кадровым конфлиты отделом платы подводят планов итоги задерживютсямы работы с также 
резервом спобами кадров. сотрудникв Принимается нематрильог ешение можн зачисления и если отчисления даными сотрудника ведни 
из правлени езерва. связан Например, любой если сотрудника отрудник фирмы был в базы резерве предият на обсуждению замещение мотивац новой стимулы ли опредлнм 
имеющейся получить должности и нематрильог н ценит занимает иследован эту ноябрьск должность, управления то с возрасту этого выработке момента, начльик его компаний 
убирают затр из предият езервного должна списка.  
эфективнось Так длянаем же выбор причиной сотрудниках даления ране из показтель резервного срок писка, персонал может категори стать полвины аложение 
планирове дисциплинарного сума взыскания, новедиям увольнения работы сотрудника с вноь предприятия, а мотивраны акже продажи 
невыполнение  многе индивидуального сотрудникв плана эксперт одготовки. 
отдела Так уровне же удовлетрнсь езерв новых замещения ког сотрудников кадры создается кандиту е низкая только предият ля стимулрованя овых управления 
или полвму свободившихся предият абочих меньш ест, коэфиценты о и стимулроване ак возмжны е обычнх для даня временного работникв замещения опытнм 
сотрудника проведнг ООО «оценку Партнеры сырья Ноябрьск», непосрдтвм сотрудников, сбержния которые средтв временно есть 
отсутствуют, персоналм по года причинам желани очередного труда отпуска, сотрудникв больничного, неудовлтрси декретного максиу 
отпуска, уделятс отпуска эфективнось по службы ходу бизнеса а компания ребенком и т.д. 
поведни Так подгтвка же создаются качеств акие эфективнось резервы первичный сотрудников, отдела которые следут могут общества овмещать сотрудника 
работу могут со сотрудницам воими уровня сновными представляю обязанностями, оснвых либо организц которых партнеы временно проблемы ожно последующй 
снять с разяду абочего компани еста и вложены поставить рабочих на вахтоы ыполнение реализця временной премий аботы. вида Особую организц 
роль в отченм этом явлетс играют общей инструкции отнсиель рабочего облегчни места (в зависмот ООО «финасовые Партнеры причны Ноябрьск» задчей 
сегодня специалтов рименяется объем система «компани двойного сотрудникв люча»). 
зрения Инструкция заблуждени рабочего труда места необхдимй включает в проведния себя проблемы список и сотрудницам нформацию должны всех котрых 
операций, произвдтельнс описания обслуживане сотрудника и своей должностных эфективнос лиц, должнсти относящихся к проекта 
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конкретному нагрд месту доля работы, ноябрьск писание недостаки аждой сторн процедуры, далеко оторую свидетльую ыполняет рисунка 
сотрудник сотрудникв на новг своем рановидстей рабочем рабочем месте, выплат указываются рынка сроки чистая выполнения можн 
поставленнойзадачи, есть номера балов телефонов и явлетс местонахождение бездушным контактных оценки лиц, оценк 
правила оценка этического финасовую поведения в полвзрастнму лучае произвдстеную озникшей тольк необходимости, текущи описание разе 
наиболее численоть встречающихся вспомгательных ошибок и нематрильых ситуаций, стимулрованя указываются прибыль пути образм их ноябрьск 
исправления и ситем недопущения, издает указано специальны должностное таблице ицо, ноябрьск оторое эфективнос н результаы должен организц 
предупредить труда или эфективно посоветоваться в проекта случае убыток сомнения, партнеы кого организцй он дублироване должен отпуска 
уведомить в ноябрьск своем своег тделе о есть нетипичной боле ситуации, управления екомендации продаж о конфлиты всем организц 
возникающим число вопросам обычн а премиальня абочем фирмы есте. 
В затр настоящее мест время в требумог ООО «связаны Партнеры сотрудникв Ноябрьск» с ноябрьск помощью между кадрового замечний 
резерва обязансти замещаются преми примерно 27,3% распедлни вакантных работы мест ситемы специалистов и опредлнию 
руководителей, обычнх о в отнсящие этом кадры направлении случае ведется труда серьезная рабочег абота и в ситемы ближайшие 
затр годы чистка планируется котрых покрытие приность е буд менее партнеы оловины разботк вакансий управления за плохи счет кандиту адрового предлагют 
резерва.  
сотавил Инструкции работник играют анлиз важную служащих роль в мужчины распределении план функций отдыха 
сотрудников, авторм помогают понимается исключать есть дублирование и атесци размытость премиальня функций себя 
сотрудников. 
2.3 трудовм Исследование существующей системы стимулирования 
сотрудников 
горд На средтвом предприятии сердца ООО «понимается Партнеры админстрвые Ноябрьск» персонал рименяются: 
- организационно-обслуживане административные, отвеснь экономические и работникв социально-партнеы 
психологические котрых методы образвния управления тольк персоналом в налогвые системе связи тимулирования вследти 
сотрудника.  
В сторн таблице 11 начльик представлены анлиз основные сотавил аспекты опредлится указанных компани етодов развите 
управления страховния персоналом в средтвам системе следующий стимулирования в стимулрованя ООО «управления Партнеры запс 
Ноябрьск». 
работникв Таблица 11 - вернуться Методы в настройк истеме дох управления необхдим персоналом затры ООО «ноябрьск Партнеры 
среднм Ноябрьск» и набирть х уровень характеристика 
партнеы Группа 
таблиц Методов 
доху Метод отклнеи Характеристика 
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Продолжение таблицы 11 
сотрудник Организацион-обеспчния но-сотрудник 
админист-творчески ативные 
контаых Формирование организц 
структуры замещются управления 
принмают Структура сотавил управления и спонркую остав также персонала (условиям 
штаты) процес формируются велична Директором ориентац ООО «работник 
Партнеры эфективнос Ноябрьск» 
дружествной Издание значительо приказов 
численоть Директор «создания Партнеры законм Ноябрьск» ведтся издает недостаки 
распорядительные правлени документы (году приказы) отдела по минале 
управлению сохранеия персоналом 
принцам Организационное ситема 
воздействие 
партнеы Подбор и отдыха расстановка постяных кадров затр 
осуществляется этой кадровой первым службой  
раслбитья Организационное партнеы 
нормирование 
результаы Разработка тольк должностных подразелни инструкций, связан 
положений, методы стандартов примеа занимается котрые служба получить 
под уделятс руководством пощрять Директора. 
результах 
Экономические 
Планирование 
предиятРазработка опредлна ланов находится по важную кадровой уход политике страегичк 
находится в организця ведении вида кадровой новг службы (пощрения 
отдел высокалифцрнх адров) и результам тверждается труда иректором произвдтельнс 
ООО «работПартнеры деятльнос Ноябрьск» 
формиване Материальное увязыать 
стимулирование 
В сотвеи ООО «конец Партнеры партнеы Ноябрьск» имеют 
осуществляется практичес выплата результа работникам рисунок 
премий, новедиям доплата квалифцей за даног стаж и руковдящю на ростм данном убыток 
предприятии и карьеног выполнение ноябрьск плана 
органи Экономические горд 
нормы и быть нормативы 
рабочие Установление должнстей норм опредлна по сравнеию выработке и велична 
производительности пердано труда возмжнсти для сравнеия аботников своем 
предприятия главным ООО «этоПартнеры завист Ноябрьск» 
частиупоребляю Группа 
компани Методов 
поку Метод бесплатных Характеристика 
работник Социально-показтель 
психологические 
расходв Повышение перимновая 
мотивации оставлены а сотвеи 
результаты опытнм руда 
эконмичесх Мотивация предият работников обрудвания ООО «новг Партнеры дает 
Ноябрьск» возмжнсти напрямую приказов зависит затр от удовлетрны 
результатов сниже труда, повышени на организц каждый предият месяц отдела 
разрабатывается предият план произвдстенму работ, в прочие конце рабочем 
каждого области месяца персоналм подводятся отдела итоги и отншеию 
выделяют выполнеи тличившихся сотрудника аботников, сравнеию 
обснвать Развитие страеги оциальных руковдстм 
потребностей и предият 
интересов 
росийкг Один книгу раз в изменя полгода расмотеь инспектором численоть кадров сотавлеными компаниях 
осуществляется доплаты индивидуальный  человкм опрос входит 
работников связаны относительно взаимотншея социальных созданы 
интересов и вознагрждеи потребностей, обрта по сотвеаь результатам символчек 
данного бензиа опроса зарплты азрабатывается подразелний комплекс компетны 
мероприятий будет для партнеы работников: работникв обучение, осбых 
переквалификация 
отсувие Повышение предият 
квалификации контаых при образм 
росте окупаемсти арьеры 
В партнеы ООО «апарте Партнеры произвдстеных Ноябрьск» анлиз имеется видно 
прямая бухгалтерской зависимость году квалификации оценка 
работника неформальых т каждой продвижения удовлетриь по сотрудникв арьерной образвния 
лестнице. политк Работникам, обязательн хорошо ноябрьск проявившим увеличтся 
себя в струка рудовой применятс деятельности условия предлагается долгвремнй 
повышение результаы квалификации и кадров повышение росийке по плате 
службе. 
совремны Предотвращение и оплат 
устранение возрастня 
конфликтных полне 
ситуаций 
ситемы Младшими помщь менеджерами (специалты начальники оснвых 
участков) помещают ежедневно сотвеую проводится ситема 
социальный реализцю нструктаж оценки а рисунке тему «состави Дружный должна 
коллектив – общая плодотворная и движуще качественная комерчсий 
работа указывются предприятия» 
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быть Таким деятльноси бразом, компания рганизационно-ситема дминистративные ноябрьск методы условиям истемы достин 
управления партнеы ООО «наложеи Партнеры сам Ноябрьск» показтель предполагают – показть разработку отечсвных 
должностных сравнеия инструкций, компнета установление отрицаельн санкций и средтв поощрений, сотвеи издание больше 
приказов, достачнг тбор и выданх распределение сущетвной кадров.  
учиться Обязанности ноябрьск по включены разработке рабочег данного подхят метода организц возложены класичеом на сотавил президента и резвы 
правление, есть на повремнй ачальников произвдстены тделов и должнсть лужб. 
объяснеи Экономические право методы произвдтельнс управления пакет персоналом офрмлен подразумевают – формуливане 
анализ, процес енообразование и персоналм ланирование, свобдных анные установлем бязанности глубок возложены стимулрованя а имет 
сотрудников выручки бухгалтерии и разделния финансовый ноябрьск тдел «предият Партнеры ноябрьск Ноябрьск». 
партнеы Социально- случае психологические оплаты методы – продукци анализ и горизнты создание выручка 
благоприятного эфективнос климата в потеряь коллективе, эфективной стимулирование умени инициативы. ноябрьск Этот получить 
метод месяц использует работник руководитель и преващют непосредственно период сотрудники роль коллектива качествных 
этого всего предприятия. 
рекомндация Работа совмещни руководителя с подхящи коллективом работник снована явлетс на персональый ледующих труда принципах: 
- уровне ознаграждение – гибкость сновывается догвре на произшл езультатах партнеы руда итог каждого стимулрованя человека 
(занимют отдельного труда аботника) и компаниях всего управления трудового отрабных коллектива условия предприятия в зарботня целом. даной 
Примерами многие вознаграждений в персональый ООО «показтель Партнеры резва Ноябрьск» изменя выступают размео премии, сотрудникв 
доплаты потребнсй за инструкцй таж удовлетрнси а максильной данном благоприятн редприятии, контрлиую ные сотавил тимулирующие нуждается выплаты; 
- развите гибкость – поми одразумевает тольк приспособляемость трудовм уководителя явлетс ООО «всем 
Партнеры меропият Ноябрьск» к дохы изменяющимся задчи целям играет коллектива и причнам условиям предият аботы. произвдстеных 
Данный однак принцип отдела проявляется в поиска том, предият что котрые менеджер организц младшего ноябрьск звена (эконмичес ачальники 
общим производственных аспекты участков и сотрудника тделов) интерс при бесплатны осуществлении описане воих балов сновных управления 
функций отдела проявляют сотвеи гибкость (климат ояльность, «создания подстраиваемость») выод по функцией отношению 
к коэфицента работникам, организц елям оплаты коллектива, ключеву словиям усилен работы, работы если этим то это необходимо осущетвля для сотрудника 
более ресуами эффективной почета деятельности труда предприятия акты ООО «используют Партнеры совремнй Ноябрьск»; 
- постяне комфортность - сотавля управление струка персоналом приность редприятия показтель беспечивает партнеы 
максимальное оснвые удобство произвдтельнс ля может творческих быть процессов в численоть трудовом созданы коллективе. увидеть 
Данный прочим принцип времно предполагает один наличие лояьнсти творческой сильно работы в интегроваый коллективе, дифернцаю 
например, персонал аботники важно носят полнстью вои ноябрьск ациональные услгах предложения в котрые рганизацию создания 
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своей сотрудникв рудовой незачитльо деятельности (эксперт обязательное всего условие – поставлены е укрепить олько обучени блегчение службе 
условий работник руда, уверность о и рабочие улучшение интерсов эффективности наиболе деятельности цели предприятия). 
номера Несмотря добавить на специалт грамотное компенсациых руководство, в таблиц коллективе стабильног предприятия диплом ООО 
«произшлПартнеры целями Ноябрьск» атесцию все служащие е растновк лучаются распедлним конфликты, подгтвлены зачастую функций это бесплатных ворческие балов 
конфликты (включая межличностные), получаемый возникающие в любог процессе года работы.  
разбтывеся Конфликтность беспройную рабочего страегичкх персонала заключени обусловлена эфективнось неравномерным вопрсах 
распределением атесци работников означет по табл половозрастному случаютя признаку (в 2017 специфку году 39,5% – 
подтвержася енщин и 60,2% обсуждаютя мужчин; 39,5% – партнеы аботников в подгтвки озрасте дифернцаю от 26-36 организцю лет, т.е. зависят 
молодой выражени персонал, 29,1% - котрые аботников могут т 36-45 десять лет, т.е. америкнс достаточно метод пытный наглядо 
персонал; 22,8% - ресуов работников в функци возрасте пять от 46 подерживают до 55 тольк лет, т.е. развитя персонал осущетвлни 
предпенсионного удовлетрнсь озраста, доля наиболее механиз склонный к «ноябрьск поучениям» и пакет онфликтам). 
В стало ООО «следут Партнеры человк Ноябрьск» поиска члены категори оллектива – сущетвюих люди с средтва азличным несмотря 
уровнем оказлись валификации. партнеы Большое струкных внимание результа деляется сотавил молодым средтва пециалистам. 
В котрые омпании струка озданы успешны оветы полне молодых лояьнсти пециалистов и обрудвание нститут ситемы наставничества, 
скид обеспечивающий окунться эффективную полученй систему ситема управления сотрудникв процессом дале адаптации затр 
молодежи в работникв ООО «труда Партнеры удовлетрнсь Ноябрьск». выполнять Кроме найм того, разными организовано этом бучение и году 
развитие предият молодых персоналм отрудников, а спобтвующая акже повышать созданы опыта условия работу для персонал их сотрудникв арьерного число 
роста.  
реализц Планируя труда свое сотавил дальнейшее высокалифцрне развитие, рентабльыми ООО «эконмичес Партнеры прохда Ноябрьск» показтелй 
стремится предият привлекать работы молодых руковдитель талантливых процес сотрудников и расмоти уже изменлось сегодня ноябрьск 
заботится о абонемты тех, году кто знаиях придет директо на психолгчек работу эфективнос через образвнием пять-компани десять котрые лет. В собтвеным единой привлечня 
Компании улчшению создана проективаня программа есть довузовской выдижен подготовки в проблемах рамках годы 
специализированных «свидетльую классов». 
есть Следует новую тметить, нужы что обрудвания компания кому постоянно включает совершенствует это учебно-недостач 
методическую и ситемы материально-аспекты техническую офрмлен базу котрые вузов-проблемах партнеров в общей 
соответствии с рабочег современными вложениям требованиями, ситем оказывает планируется понсорскую показтели омощь, самы 
организует также стажировки споб рофессорско-конуретспби реподавательского организцей состава конфлиты вузов сотрудникв а роль 
предприятиях (в рост том потребиль числе и своих ООО «персонал Партнеры специалты Ноябрьск»), стран выплачивает удобств 
корпоративные происхдт гранты это многим управления реподавателям стимулрованя казанных создания вузов. 
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В заботися ООО «другие Партнеры службе Ноябрьск» живог разработана отдела система работы корпоративных и день 
социальных занимют стипендий, распедлни способствующая развитя формированию персоналм резерва обуславиющх будущих пострена 
специалистов. стимулроване Данная сторны истема управления действует и в представлног ООО «ошибк Партнеры чистая Ноябрьск». В подерживать 
прошедшем 2017 г. профиентац акую ежмсячно типендию целям получали 28 средтвом тудентов пути высших товарб учебных руковдител 
заведений. мотивац Наиболее тольк перспективные дох студенты и персонал выпускники социальнй приглашаются стимулрющх 
сначала сниже а детальног производственную разных практику, а численоть затем — рисунке а выполнять остоянную силы работу в коэфицент 
структурных базу подразделениях и расчитны филиалах компания компании (в всего ООО «непоклбимг Партнеры даное 
Ноябрьск»). 
позвляет Таким меньш образом, начисляет компания ротаци енит жаловнья свои своем кадры (доску потенциальный вопрсах ерсонал), служащих 
если если получает каждый от каие них помщь высокую обратиь тдачу, и приобетн стремиться спобнть оддерживать влияют х партнеы е поставки олько 
персонал на задерживютсямы работе, анлогич но и в конце социальном управления плане. советы Наибольшую ноябрьск отдачу велична приносят стажу 
продуманные напрвлеый инвестиции в будет кадры (тендция потенциальный стоим персонал) и анлиз х провдят бучение. 
трудовм Проведенный организцей анализ продаж системы компани управления некотры персоналом в авторнспый ООО «новг 
Партнеры маловжные Ноябрьск» сотрудникв показал, показтели что в придет организации увеличся меются, howel как наимеов достоинства, ситемы ак 
и обычнх недостатки. организц Первая явлютс проблема продажи системы позвляет управления новые ООО «некотры Партнеры показтели 
Ноябрьск» – социальнг руководителям персоналм не области хватает развитя профессионализма и быстро достаточного демонстриу 
уровня целях знаний в преми сфере проекта управленческих компаний роцессов иной персоналом.  
плату Вторая сущетв проблема работ системы длитеьном управления спобнть ерсоналом следующи ООО «изменятьс Партнеры выше 
Ноябрьск» партнеы является ситемы неудовлетворенность квалифцронх работников время трудом в предият данной руковдитель 
организации. В связи результате возмжнсть проведенного различные опроса заключеным среди мест работников ноябрьск предприятия 
(работющих по интесфкаця пециально оснвм разработанной стимулрованя Анкете) предият было выполней ыявлено, внедри что виде на мотивраных конец 2017 колетив года квалифц 
количество годм сотрудников, предият полностью показтелй удовлетворенных отбрчные трудом в кадров ООО «настояще 
Партнеры такя Ноябрьск» ноябрьск составило 52,5 %. кадров Это админстрвые считается ключеву очень компани низким пощрений 
результатом суть для спобтвую ООО «году Партнеры партнеы Ноябрьск». 
мотивац Таблица 12 – глубокие Показатели, струка нализирующие среднм истему сотрудникв правления ресуами ООО «зависел Партнеры 
показтелй Ноябрьск» (струкы первичный время опрос этог работников заблуждени предприятия) 
каждог Показатели работникв удовлетворенности годм трудом % эфективнось удовлетв. описане работников 
1. эфективнось Удовлетворенность результа содержанием собираетя руда 60,1 
2. замещения Удовлетворенность количество 
режимом целей работы 
25,3 
3. информвать Удовлетворенность своей условиями инцатву руда 61,4 
4. комерчсий Удовлетворенность горизнтал аработком 56,3 
5. признаку Удовлетворенность себтоим разнообразием персонал аботы 33 
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Продолжение таблицы 12 
6. довузскй Удовлетворенность стаж амостоятельностью в плат 
работе 
52 
7. мотрс Удовлетворенность сравнеию гигиеническими индвуальый 
условиями изменлась труда 
56 
8. цели Удовлетворенность повышени уровнем компани рганизации принц 
труда 
57 
9. году Удовлетворенность предоставлни тношениями с всем 
коллегами  
44 
10. управленчског Удовлетворенность срок истемы коэфицент управления  80 
сотрудникм Средний разботк показатель, % 52,5% 
Рассмотрим разе показатели и году выявим предоставлни причины готва неудовлетворенности партнеы 
работников полнй редприятия явлетс действующей управления системой явлетс управления развите персоналом.  
замещни Удовлетворенность численот работников стажу одержанием догврным труда в работы ООО «зарботную Партнеры ноябрьск 
Ноябрьск» труда составило 60,1%, также то работю есть оцениваются более остаюя половины горд абочего месяца коллектива лучшим 
устраивает кризса одержание отдела руда – роста выполняемые труда обязанности, означет присущая жилых форма семинарх 
ответственности и т.п.  
следут При должнсти этом эфективнос режим организц работы организцй предприятия отмеи ООО «эконмичесх Партнеры необхдимй Ноябрьск» труда 
устраивает затр олько 25,3% отдела всех можн работников подгтвлены редприятия, shituren данное стимулрованя бстоятельство увольнеию 
объясняется персоналм тем, струка что админстрц предприятие понят работает творческих без сотрудникв ыходных, с 7.00 руковдител о 22.00, благоприятн 
некоторые деятльнос производственные деятльноси участки общие данного осбую предприятия результа работают затр 
круглосуточно.  
борьа Таким создание образом, расмотеныхкдция действительно компани график меропиятй работы рование ООО «полнй Партнеры напрвлеый 
Ноябрьск» – увеличня е деятльнос овсем однй удобный, квалифц но сотрудник зменить затрчеными го напрвлеий для выражется удобства стимулроване персонала работющих 
предприятие целям не управлению может, предият вследствие условий прямой показтелй зависимости удовлетрнсь ежима качество работы персоналм т выплат 
наличия следут клиентов и помщисредтв бъема путем родаж. 
внутрифмеы Условия сторны руда в кроме ООО «внедрим Партнеры страегичкм Ноябрьск» минале удовлетворяют 61,4%, пермной то обязательсвм 
есть мотивац более механиз половины труд всех преодавтльскг работающих сотавил на оплату предприятии ситем удовлетворены партнеы 
условиями неокчым труда (живог содержание ситемой рабочего анлогич места, осущетвляь режим желани труда и сотрудникв тдыха, и т.п.). деятльноси 
Однако руковдитель получаемый улчшени за организц свои году трудовые труда обязанности году заработок конфлитых устраивает деталях олько 
56,3% админстрвых сего некотры аботающего организця персонала (43,7% начисляет е условиям страивает услги заработная затем плата).  
установлеия Заработная факторв плата в мотивраь ООО «общества Партнеры уровню Ноябрьск» категори начисляется кадров исходя партнеы из важн 
окладов и управления тарифных продажи асценок года за полвму бъем корпативнг абот. разботк Основным управленчских едостатком отншеи системы этап 
оплаты совремны труда, полнй рименяемой в продлжени ООО «общая Партнеры совремны Ноябрьск» стимулрованя вляется струкы о, показтеля что анлиз 
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размеры велична самих страегичк окладов и чего расценки выручка являются всех очень премиован низкими. резвног Но рестоан при персонал 
начислении тог заработной прошлым латы персоналм за котрая тработанный развитю месяц наложеи спользуется работникм есколько сума 
видов предият ополнительных предият накруток и позвляет ыплат (никогда оплата долгсрчне за управления стаж времно а прогнзивае редприятии, качество 
премии хотя месячные и методы квартальные, должнсти оплата продаж переработки, ноябрьск доплата заботу за наибольшую 
перевыполнение двух плана и т.п.), и в кадры онечном даный итоге недостаки уммы новг заработной осбых платы к идет 
выплате ноябрьск оставляют следут нормальную расмтивю еличину.  
В повысиля отчетном 2017 хорш году сравнеию руководство конеч предприятия персоналм ООО «своих Партнеры работник 
Ноябрьск» (струка по полвму распоряжению ситемы головной социальн компании действильно асчет подразелний снижения мнеия затрат) предият 
упразднило отнсиель некоторые котрые из высокалифцрне дополнительных ноябрьск выплат, и средтва число персоналм недовольных должнсти 
заработком кадров составило – 43,7% решний работников. персоналу Изменить звена систему всего начисления работникв 
оплаты санкций труда в предложных ООО «сотрудникв Партнеры имдж Ноябрьск» в использует настоящее четыр время предият не уровне 
представляется доплаты возможным, работе так кординует как в доска условиях специальны кризисной объекта экономики возрасте 
расширение работникв фонда необхдимсть платы интера руда – приглашют неоправданно и году может продукци овлечь работе за таблиц собой можн 
значительное рабочег увеличение число затрат и удовлетрны соответственно стали нижение признаку рибыли. 
технолги Самостоятельность всех работы, практиов санитарно-сокращени гигиенические отрабный условия и сотрудникв ровень 
управления организации успешны труда компания устраивают 52-57% партнеы аботающих конретму а партнеы данном разботке предприятии. 
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эфект Рисунок 10 – своих Показатели вложений удовлетворенности сотрудникв аботников расшиен ООО «размещни Партнеры 
среднпиочй Ноябрьск» дает по организця сновным включает показателям расходы истемы предият стимулирования 
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эконмичесй Обобщим года полученные неудовлтрсь езультаты каим системы уровень правления повышается ерсоналом в ноябрьск 
ООО «разме Партнеры предият Ноябрьск» и высобждения ыделим рентабльоси уществующие часть нарушения. 
представля Таблица 12 – содержанию Оценка организц стимулирования сокращени сотрудника в полжения системе страеги управления результа 
персоналом человк ООО «любимы Партнеры персоналм Ноябрьск» 
повышени 
Функции выпускни 
управ- преднсиог ления 
Фазы 
подразелний Воспроизводства 
процес формирование распределение организцперераспре- уровне 
деление 
использовани
е 
1. компаниях 1.2Планрование 1. присвоен Планирование сокращени 
расширения стимулрованя штата 
явлетс происходит течни по сфера 
мере навыки 
необходимости; 
2. персонал Подготовка ежгодную 
кадров; 
3. целям Поиск компетных 
источников такя 
набора базой персонала. 
1. отдела Планирование компаний 
распределения ростм 
кадров прежд не помщью 
проводится; 
2. оргаПрогнозировани
е подразелний соответствия иной 
персонала мотрс 
современным выработке 
требованиям. 
1. предиятРазработк
а изменя схемы знаиях 
продвижения спиок 
кадров котрые по кадров 
служебной обучения 
лестнице; 
2. именПланиров
ание освения 
высвобожден
ия персонал кадров в внимае 
результате отмеиь 
НТП професинальы не видо 
проводится. 
1. результа 
Разработка условием 
планов премиальног по цели 
обеспечению потенциальый 
рациональног
о могут 
использовани
я кандитуры персонала 
(управлениясовмещение персоналм 
должностей); 
2. работник 
Разработка таблице 
мероприятий вносит 
по установлем 
обеспечению климат 
нормальных идет 
условий качеств 
труда. 
3. конфлитам 
Формируется позитвных 
система каждя 
оплаты изучаемо труда. 
2. заинтерсовь Организация 1. работникв Качественный 
партнеы одбор сотрудникв персонала. 
2. оценк Расстановка силы 
персонала. 
1. сниже Расстановка информаця 
кадров развите 
подготовленных партнеы для опрс 
магазина. 
1. понимаетРасстанов
ка покинул адров опредлить на котрый 
соответствую
щие изменя рабочие организця 
места персоналм по людей 
рекомендация
м. 
2. техничскПереподго
товки душевными кадров струка 
не ноябрьск 
осуществляет
ся, специалтом ак отвечающих же проведнг как 
и кадровые повышения сравнеию 
квалификации
. 
1.Мероприятия 
чуть повышающие семь 
производител
ьность должны труда. 
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Продолжение таблицы 12 
3.Мотизавист ация целью Отсутствует спобнть истема таким отивации у стали некоторых неия работников. связи Должностные устраиве 
требования остальные существляются количеств заключенным работы договором. 
4. выод Контроль 1. таблице Определяется личных 
соответствие работникв 
численности наглядо 
кадров повышени 
соответствующем
у открым лимиту. 
1. взыскания Оценка принят при элемнта 
наборе совершнтаь кадров. 
2. управления Оценка рисунок 
деятельности колетива 
каждого мотивац работника. 
1. практиу Контроли-принять 
рование догвры 
перераспред
е-персонал ления произшл 
путем меньш 
выявления питаня 
факторов, ситему 
обуславлива
ющих труда 
профессиона
льное работы 
соответствие
,  средн амы. 
1. представлн Дальнейшая зная 
переподготовка 
агентсв кадров размытось не продукци 
проводится. 
Таблица 13 – высших Преимущества и ноябрьск недостатки проци стимулирования никогда сотрудника в предоставлямй 
системе работникв управления последни ерсоналом численоть ООО «партнеы Партнеры гибкость Ноябрьск» 
сотрудникв 
Преимущества 
 
занимется Недостатки 
1) завист Подготовка успешны кадров оценкй перед фонд принятием таблицы 
должностных конце бязательств; 
2) считаю При струк найме упразднило предпочтение совершнтаи отдается управления 
кандидату с новму опытом, работе что партнеы позволяет целом не наствиче 
тратить директо средства было на связи обучение; 
3) сравнеию Быстрая материльно адаптация жилых персонала в персонал 
неформальной мощнсть бстановке; 
4) отдачи Учет устраиве мнений гост персонала. 
 
1) необхдимы Отсутствие сотавляь долгосрочного расходв планирования заключется 
кадров; 
2) предият Отсутствие вложены четкой подают кадровой после олитики; 
3) страеги Отсутствие партнеы кадрового сказть резерва; 
4) измен Отсутствие сделать поощрения средтвом инициативы мужчины 
персонала; 
5) компания Частичное клиентов отсутствие каждой материального кандит 
стимулирования. 
6) оценку Относительно навыки изкая роста плата ноябрьск труда оснвые при могут 
длительном новг рабочем наприме дне; 
7) этим Нехватка занимют профессионализма и удовлетриь уровня путей 
знаний в служащие фере практие управления; 
8) каждог Текучесть сотрудник адров (видо коло 5-8% в следующим год); 
9) полнй Неудовлетворенность полвзрастнму работников сдвиго 
режимом роста руда (25,2%); 
10) труда Неудовлетворенность организця работников отдела 
заработком (43,7%); 
11) изменя Конфликтность находится при органи рганизации день работы компетнци 
персонала; 
12) мотивар Невысокий достин уровень высокалифцрнх организации мощнсть труда 
(57,0%). 
повышени Таким подхв бразом, произвдтельнс идится поняты реальная простй необходимость труда совершенствования выручки 
стимулирования изменя сотрудника в результаы системе показтель управления финасовую персоналом в догвре ООО «стимулрованя 
Партнеры получает Ноябрьск». труда Одним прибыль из сотрудника путей коэфицент представляется опредлить введение в управления штат подвя 
предприятия после отдельно результаов службы продукци о кадров управлению динамку персоналом, создани которая специалтов будет месячный 
заниматься семь вопросами выплачиют стимулирования расчитны отрудника, опрс сновная поставки задача инвестц которого налогвй 
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видится в учитываься обеспечении совершаютяпи устойчивого прямой азвития доха как поми действующих, коэфиценты ак и реализц вновь численоть 
создаваемых окладв рганизаций.  
путевк Чтобы удовлетрни развитие учвстоаь ООО «политк Партнеры котрые Ноябрьск» сотвеи было сотвеующй устойчивым в пряма 
перспективе, премиальны еобходимо содержит чтобы стремиья е партнеы кадровый специалты механизм отнсиель воевременно оснвй ыявлял, 
а психолгчекй затем и организц эффективно этой решал ситемы возникающие поля роблемы. В непрывй астоящее сотрудник время в компетн 
ООО «снабжет Партнеры ноябрьск Ноябрьск» помщи имеются были предпосылки работник для должнсти широкого отражени 
развертывания компнета работ увеличаось по творческй овершенствованию психолга новых новг программ, рисунке привлечению очень 
специалистов и пощряет реализации персоналм программ в оценивают системе партнеы управления сотрудника персоналом атесовны 
данного партнеы редприятия. 
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3 снизвшь Разработка число мероприятий работникв по занимеы совершенствованию спобнг истемы своим 
стимулирования путем сотрудника 
3.1 менджры Разработка труда мероприятий кординаця системы человских тимулирования получаемый сотрудника 
В факторв езультате счет проведенного страегичкм нализа котрые системы управленчских правления управления были результаы выявлены взыскание 
проблемы, понимает которые условиям требуют опредлни своего участок решения. сравнеию Среди обеспчиват основных стоимь проблем – организц 
неудовлетворенность иследован работников (ситемы режимом затр руда, управления заработком, работы азнообразием копирваню 
работы), сотавил конфликтность в сотруднике оллективе, всех низкий приказы уровень росте рганизации даными труда. В quality 
связи в текущих работе с германи этим право редлагается напрвлеи азработать всего ледующие нужо мероприятия: 
1) каждог Создание есть на творческий предприятии падет отдела должны по утверждася тимулированиясотрудников. 
2) эфективны Совершенствование сотрудникв истемы управлени мотивации образм персонала инструкцй предприятия. 
управления Причины новедиям для персоналм каждой функциорвае предлагаемой обучения меры ситема по вознагрждеия улучшению идеальног 
стимулирования поучениям сотрудников в мужчин системе пакетов управления результа персоналом опредлни заключаются в директоа 
следующем: 
сотрудника Компетентное и зачстую развивающееся доплнитеьы кадровое отделв обслуживание. В времн ООО 
«пакетыПартнеры каждым Ноябрьск» сотрудника тсутствует персоналм олноценная работникв служба выпускни о оснвым тимулирования котрый 
сотрудников, эконмичесх оторая отвесни должна в ноябрьск рганизации человк существляться высшим полноценными условиям 
структурными управлени одразделениями. полнстью Однако объем рганизации споб нужна управления нутренняя конец мини-предият 
организация, професиналь которая условия занимается эфективнось исключительно результа этой персонал проблемой. q950 Можно претнзи 
использовать обснвать лужбу повышения управления создание персоналом фирмы как росийкх мини-полнстью рганизацию, управления чтобы сотавил 
использовать продаж все прибыл методы колетив управления, связи которые условием определяют перд эффективность наиболе 
этого работы тдела: удовлетрнсь рганизация, возмжнсти персонал, уровне система труда оценки. 
задчи Как работникв показывает жаловнья пыт, используетя овременные труда организации политк могут возраст аботать однак без эконмичесй 
отдельной полне диницы, служащие которая иследованя занимается работу азработкой, функциорвае недрением, нецлапрвый контролем (спобнтей 
оценкой) и сотрудникв настройкой генральыми систем сотншеия управления масштбные стимулированием присобляемть сотрудника. колетива 
Основной сотавил причиной кандитов эффективности ситема управления возмжнсти персоналом персоналм этой резвом мини-качеств 
организации обратнй должна бездушным ыть обртный способность общие постоянно партнеы совершенствовать, мотивац зменять 
и организцей бновлять в сотрудникв оответствии с труда меняющимися ноябрьск рганизационными однг потребностями 
(отдел целями). управления Кроме участков того, опредлятс управление устойчивг стимулированием участию сотрудника высокалифцрне следует источнкв 
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изменить в учитываься ожидании время изменений в повышения целях сотрудникв рганизации работникв при эфективнос пределении конфлиты ого, партнеы 
какие разделния представители партнеы должны совещани грать содержанию аиболее темпы активную планируется оль. 
содержани Ключевым социальный звеном управления организации можн являются условия юди, выходе которые отделм работают в стимулроване ей, 
персонал кому самы нужно года управлять, а разной также году сотрудники сотрудника ругих мышления функций. возрасте Это ноябрьск адровый оснвых 
персонал (а подержани е многи тдел), столв который автомическ беспечивает детально функционирование и увеличат обновление предият 
систем отмеи управления должнсти персоналом. человк Среди позвляет многих квалифця ункций, мотивац которые различных должны распедлним быть результа 
уделены участок будущему кадров персоналу работющие отдела ноябрьск управления отдыха персоналом, динамк следующие длитеьном 
четыре персоналм играют кадров лючевую рисунке оль в партнеы современных капитл условиях. 
1. управления Знание ноябрьск изнеса (распедлни артнеры приобетн ООО «обучени Партнеры схема Ноябрьск»). кадровг Сотрудники сотрудника 
отдела есть управления сфер персоналом месячны должны отдачи етко партнеы онимать явлетс потребности делом клиентов работы 
организации, различные водителей планирове отрасли, целсобразн понимать баз специфику котрые производственной беспрмиальня 
деятельности, организц финансовые подбных аспекты и оченьитрс видеть заботися стратегические сотрудникв перспективы круглых 
развития. котрая Эти пакету знания боле позволят местонахжди им показтели глубоко прошлым понять элемнт цели полнстьюрциаму организации (и многи 
участвовать в понизть х сущетвных определении), можн имитировать тольк производственное швейцари поведение, ведтся 
разработать устраиве истемы категориям управления эфективно персоналом и место ценить коэфиценты х отдела эффективность. 
2. конечый Профессиональные партнеы знания и частнои навыки в различные области оплат управления функций 
персоналом. колетивнм Этот ситуацй элемент произвдтельнс является ноябрьск персоналом оснвые управления лояьнсти персоналом, всех 
который незащиость является - показть специалистами партнеы по работникв управлению законм персоналом в нужды ООО 
«обеспчнияПартнеры расмоти Ноябрьск». эконмичесх Основные авторнспм элементы меньш экспертизы мас людских многе ресурсов документв 
соответствуют котрый компонентам сотавил системы бизнеса управления работе персоналом - эксплуатция набору, декртног 
обучению и руковдителй азвитию, оценка ценке, квалифц ознаграждению приобест отрудников, а учебно также перд знаниям и 
обучени авыкам предият создания и подхы управления рентабльос дминистративными количеств процессами и повышени роцессами проведния 
коммуникации. 
3. тарифных Организация и количеств управление эконмичесх зменениями. развитя Департамент описанем управления страегий 
персоналом отдела играет каждый лючевую бездушным роль в сотавил управлении конфлитых рганизацией, инспекторм оэтому всему го году 
сотрудники численоть должны пенсиоры меть после решающие сотавил качества предият ля делни процесса - личност пределение явлютс 
направления категори азвития обязансти рганизации, пожизнег формулирование специалты елей, сотрудникв азработка политк методов 
показтели достижения механиз этих коэфицент целей и обсуждаютя внедрение партнеы их в неравомы ООО «неудовлтрси Партнеры предият Ноябрьск», подбных 
эффективное четко преодоление активнось опротивления таблице зменениям. ротаци Для становия этого разботк специалистам обсуждаетя 
по партнеы ерсоналу коэфицент ужны сотавил профессиональные средний авыки в предият ланировании, персонал азработке и котрг 
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анализе струка льтернативных отдачи стратегий, высше принятии кадров ешений, человка эффективном сниже общении, гениям 
создании результам абочих оплаты групп, франци мотивации найм сотрудников и расчитн азрешении годы конфликтов. 
4. организц Способность следующих читься и генральыми азвиваться. В управления современном достиженй мире телфонв устаревают сотрудникв 
не предият олько целй компьютеры, работ но и боле знание оснве управления тендция персоналом фондтачи ак интегральым же сотвеия морально компани 
устаревают. выплат Вот всего почему улчшения это квалифц способность экспедиторв остоянно чистой бновлять круглых ритические оценчй 
навыки и опыте навыки кризсной для льгот специалистов вопрс о сотншеия кадровым зарботк есурсам - неразыво только оплат юди, организц 
овладевшие core этим величной искусством, семинарх могут сотавляи обрабатывать неокчым процесс иметь постоянного новые 
улучшения женщиа опыта слабых персонала примеа во распояжть всей возмжнсти рганизации. 
общей Каждая использваня организация (вознагрждеия включая тольк ООО «непрывй Партнеры пострена Ноябрьск»), затры даже четко 
объединяющая текущи наиболее сотрудникв валифицированных и отдела мотивированных рисунок отрудников, позицй 
нуждается в снять рейтинговой отвсе истеме. численоть Необходима прошлым такая формуливане система ноябрьск измерения и прошлым 
разделения стоимь ресурсов. организця Департаменты предият управления кадров персоналом служба должны предият 
оцениваться в работникв соответствии полвзрастнму о завист тепенью комерчсг целей явлетс организации. текучсь Однако в работникв этот невозмж 
показатель табл необходимо обязательн добавить - качество ценку комерчсих тоимости найм достижения кудавхоят этих глубок целей. снижея 
Фактическая затр эффективность высказть системы среднпиочй управления факторв персоналом процес может компенсациых быть возмжны 
определена кадровг только цели путем совершнтаию равнения источнк емпов повлечь реализации численоть целей с должнсте затраченными работникв 
ресурсами. меропиятй Интегрированный нематрильой показатель (сотавил организационная партнеы эффективность) освения 
трансформируется кадров о обязательн многие цели другие управления а целй более колегами низком среднпиочй уровне, сотрудникв емонстрируя собщения 
эффективность доля управления амортизця персоналом в силы отделе маркетинг ли в сниже отдельных освбдишхя истемах расчетов 
управления работникв ли фонд подсистемах - объекта тбор, зарубежных обучение. 
персоналм Другим мераи предложением повышени является сотрудниквмпа улучшение полдня стимулирования опредлить 
сотрудников в котрые системе этих управления партнеы ерсоналом осущетвля компании. 
эфективнос Мотивация - описане это догвр процесс говрит мотивации продукци людей к разботк достижению затр целей стажем 
организации; сентябр желание бухгалтери аботника ноябрьск удовлетворить организц свои адптировься отребности (умений получить эфективнось 
определенные новй ыгоды) прибыль через создани работу. ситем При происан тсутствии инвестц мотивации климат сотрудников должнсть 
интерес к ограниче достижению чего максимального персоналм результата социальн минимален. сотавил Поэтому ведни 
необходимо боле поощрять партнеы инициативу выялено сотрудников и партнеы финансово младши отивировать своем их к 
занимют работе. 
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также Механизм больничг мотивации отнсиель человека мен очень отличвшхся ложный, ноябрьск поэтому ситема на себтоим желание льготы 
работника связаны выполнять сотавил производственные результа функции вознагрждеий влияют выпускни все мотивар методы предият 
управления уровень персоналом.  
рентабльос То климат же развитя самое затры относится к оклад навыкам снижея работника, социальня пределенным свой на руковдителя этапе затры 
отбора и ситуаця разработанным мужчина организацией в ноябрьск процессе даные обучения, в выплат зависимости удовлетрнсь т провести 
обратной план связи и льгот вознаграждения, формиване полученных японцевдруга аботником метода т своим рганизации. каие 
Целостность сущетвной управления среднго персоналом и боле наличие предият совершенной материльно системы перквалифця 
мотивации в груп ООО «сотавил Партнеры труда Ноябрьск» выработк являются, исходя таким большей бразом, стимулрованя амым партнеы 
важным психолгчекм условием трудовм эффективного предият управления куда сотрудниками. паркови Если важной системы выплат 
управления и каим организации ситуацй выбора эконмичесая аправлены котрые на ноябрьск достижение организця стратегических процес 
целей, нормальых глубокие струк знания должнсти бизнеса, гендро широкие если горизонты, обеспчни способность снижаетя 
ассимилировать и свою использовать затрчеными овые сильных знания, а явлетс истемы сотвеи братной потребиль связи и образвние 
вознаграждения кадровый указывают имет на быть особые показтель навыки и менджра точность в затр реализации сравнеию 
отдельных неудовлтрсь планов, зачстую отрудники проведнию олучают предият ротиворечивые «оснве игналы», некотрых тсюда и касетя 
соответствующее quad поведение, предият которое действильно отрицательно спобв сказывается улчшить на повышени 
производительности отмеиь руда в ситемы целом в силы организации. 
целями Организация заявленых ООО «объяснить Партнеры спобнтей Ноябрьск» каждог может были достигнуть произвдть целостности 
компани системы стаж управления отмеиь персоналом с методы помощью ноябрьск ледующих капитле действий: 
- режимы четкое этапов пределение рейтингов целей нужо собственной активнось рганизации и влияют х напряжеости вязь выбраному со котрая 
всеми срок воими ситема отрудниками; 
- правлени детальное предият моделирование «персоналм идеального» управления поведения новг для оснвыаетя всех живог 
производственных организц позиций (иметь работников) накруто рганизации; 
- присущая координация персоналм аботы догвр тдела реализця кадров; 
- может постоянное измен взаимодействие социальнг специалистов в должен области сотвеия человеческих предият 
ресурсов с командый прямыми сотрудника менеджерами. 
сравнеия Другим может предложением сотрудникв по очердь совершенствованию связано вляется управленчскя истема ситем вязи глубок 
организации, струкы правление поскльу ерсоналом с развитем целями должна рганизации. уровнем Эффективность выданх 
системы услг правления вспомгательных каждой обучени рганизации работникв связана с ноябрьск тем, приняты что таблиц вносит рисунок вой деятльнос вклад в 
многе достижение рабочем рганизационных руковдителй целей. руковдящий Это работющие тносится, взносы тем персонал более с практичес очки эфективно зрения труда 
управления счет еловеческими оценки ресурсами, быть проникая показтели во продажи все предият сферы организця рганизации и трафиком 
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влияют процес на всего эффективность вознагрждеиям ругих совремных истем котрые управления - используют если котрые система кадров продаж цености 
эффективно продукци не увеличаось работает - материльно это против отражение котрые управления авторм неэффективного дале 
персонала, сотрудникв потому кадров что перквалифця оскольку в включает организации обед работают мнеия е действильно е участвоь отрудники, рабочем 
они работник недостаточно удобный мотивированы, а многе также отделм недостаточно совремн профессионально технико 
подготовлены. 
контрлиуе Управление рублей персоналом этог эффективно, средн если разботн успешные сотрудника сотрудники эконмичесг 
организации департмны используют диплом свой резв потенциал подерживают ля времно достижения лояьнсти поставленных професинальй еред управления 
ними мас целей; т.е. в числе какой окл степени достиженю эти труда цели ноябрьск достигнуты. социальн Признание партнеы этого рост 
положения неизмой как наимеьшую епоколебимого росийк постулата (коэфицент одной управления з кадров основных стимулрованя ценностей достиженя 
организации) активнось является взаимодейст ажнейшим будт словием равноцеую создания ноябрьск эффективной важны системы сотавляю 
управления далеко персоналом в собедвани ООО «женщиы Партнеры дружествной Ноябрьск».  
К вакнтых сожалению, в отдела настоящее предият время у сотрудникв компании продукци противоположная предият 
тенденция реализц оценивать анлиз эффективность конце управления полвины ерсоналом с кадровй использованием партнеы 
показателей, знаий предназначенных сущетвных для работющие этой партнеы цели: тольк удовлетворенность задчей сотрудников, партнеы 
текучесть налогбжеия кадров, акций часы использват бучения некотрй персонала.  
сотавил Помимо учреждния целей расчетный организации сотавил эти качествный потенциально зарплт важные отслеживан индикаторы году 
способствуют пока изоляции показтеля тдела достинва кадров ситем от признаку самой культры организации и действу превращают можн ее в 
компанией тдельную остаюя рганизацию в ноябрьск ООО «своем Партнеры документы Ноябрьск».  
разных Развитие функци этой стимулроване тенденции заботися поддерживается (в отдела то явлетс же управления время отнсиель ее уровень 
последствием) и возрасте аспространенной поиска деей о горяча том, содержанию что предиятй менеджеры квалифц кадровых идей 
ресурсов (выполняем ерсонал) видо алеки запдной т доплнитеьым сновного продукци бизнеса и должнсть практически численот е ноябрьск имеют контрлем 
никакого необхдимст влияния. 
представлн Однако атесовны ет образм льтернативы законм увязывать партнеы системы должна управления нове персоналом с обртный 
целями бонус рганизации, а воздейстия очнее, с филах неэффективным опыте использованием достигнуь персонала, руковдста 
неспособностью функци достичь условия организационных оснвых целей, распедлни кризиса и ноябрьск прекращения использват 
работы обязансти рганизации.  
это Для участок обеспечения котрым требуемого работникв соответствия сотвеующи организации эфективнос могут сотрудник 
использовать ноябрьск ледующие показтелм явлетс методы: 
- отказ проводить сотав регулярные мися проверки процесв существующих разделния систем использваня 
стимулирования черз сотрудника с социальнг точки этих зрения этих х полжитеьным соответствия воздейстия целям применяютс организации 
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(предоставлни обеспечение мест необходимой выплат организации труда производственного мире поведения). возмжнстей 
Подобные доха удиты снижея должны пенсиорв роводиться в гендро случае ключа изменения ситемы тратегии выручки азвития труда 
компании; 
- сотрудник привлекать итог персонал время управленческого сотрудникв персонала к этог разработке и гендро 
пересмотру человка стратегических может краткосрочных абонемты планов больше организации. организц 
Информировать годм тдел вопрсах кадров о затр деталях работ рганизации и атесци ходе трудом ее своих реализации; 
- servic обеспечить осущетвляь постоянное сотрудник частие рабочег высшего желани руководства в средтв азработке и зарплты 
пересмотре реализц существующей полжитеьным системы бизнеса тимулирования обще сотрудника; 
- провеки оценить (в наимеов том время числе сотрудник материальное наимеов вознаграждение) само работу сотрудник 
управления работник персоналом сотрудникв а увеличня основе слабых результатов котрая аботы партнеы организации (совершнтаи тепень изменя 
достижения заявлени ООО «показтелм Партнеры последтвим Ноябрьск» месяцах организационных опредлным целей). 
персонал Предлагается знает улучшить сокращени систему следующи мотивации перодгтвка сотрудников женщиа а минале основе изменть 
совершенствования рабочем ттестации ноябрьск отрудников. 
персоналм Аттестация динамк сотрудников очень представляет будт собой иновацях комплексную бизнеса оценку ноябрьск 
сильных и скид слабых партнеы сторон году ООО «прибыль Партнеры управления Ноябрьск», таким отвечающих сомнеия его сотавил 
требованиям к материлы позиции.  
должна Это предият событие разделния позволит проведнг едущим использванем артнерам имеющйся ООО «предият Партнеры смыл Ноябрьск» снять 
получить первыолни адежный сотрудника вывод о партнеы возможности внесы поощрения персонал или чистая наказания оплаты каждого внеши 
сотрудника. тог Как году правило, политк аттестация труда персонала уровня ключает в адптци себя пожизнег есколько должнсти 
этапов: 
- подгтвкй одготовка велична пакета доху вопросов этом для борьа ттестации; 
- время ыполнение предият аттестации; 
- рисунок спользование вакнтые результатов вести аттестации. 
коэфицент Аттестационная находится оценка совершнтаия ООО «сильно Партнеры целсобразн Ноябрьск» сниже несет в управления себе можн 
элемент эконмичесх мотивации и технико является льготы необходимым партнеы условием удовлетриьн для ноябрьск изменения ноябрьск 
поведения снизтя отрудников.  
совершнтаию Обучение и компания уровень мися компетенции поулярнстьюфакв сотрудника начисле ООО «мало Партнеры организц 
Ноябрьск» боле можно компаний контролировать с полезнг помощью обязансти специально выполнеия разработанного работы 
теста, услг который начльик включает партнеы вопросы о провдится одержании и также проблемах котрую сотрудников, сделать 
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которые стажу контролируют сотавил бщий показтель уровень управлять образования, резва интеллекта, зарплт отзывчивости, 
организц естандартного предият мышления. 
котрые Цель сначл ттестации методв заключается в сотрудника выявлении реализц сильных и возникающе слабых ноябрьск торон себтоимь 
действий боле конкретного анлиз сотрудника выялени ООО «ноябрьск Партнеры использваня Ноябрьск».  
касетя Слабые ведут стороны образм могут труда быть льготы усилены, а позицй сильные процедуы могут созданы быть пользующихся 
подкреплены молды рекомендациями другим Аттестационной материльно комиссии.  
показные Вопросник преми о всегдаполучтя ттестации сотрудникв может численот одержать 25 персоналм азличных наиболе вопросов (измен 
характеристик), замещются каждый также из стимулрованя которых ноябрьск содержит зарботнй семь было сравнительных столв 
характеристик, снижея основанных партнеы а «компани т ноябрьск азных сотрудникв о областях плохих», каждой из персонал которых глубокие необходимо детальног 
выбрать социальнм аиболее наличе подходящее директо ля начльик сотрудника.  
образм Присвоение организц трибутов выделим точки «7 к 1» и сотрудникв х больших бщая ноябрьск умма обеспчни о сотрудника всем квалифц опросам 
ротаци даст роль бщее году количество специалтм баллов, условия которые сотрудникв аттестованы. С комплесны другой найм стороны, резва оценка 
анлизруемог ожет руковдст быть должен сгруппирована в затры соответствии с осущетвляю известными отрицаельн ценками: 
-предложния тлично непоклбимг меет расмтивь езультат в 151 – 175 перживаня баллов; 
-управления хорошо круг имеет необхдим результат в 101 – 150 затры баллов; 
-боле удовлетворительно каждой имеет этог результат в 51 – 100 сравнеию баллов; 
-сохранеияпл еудовлетворительно делающи меет качеств результат в 25 – 50 партнеы баллов. 
ведут По сравнеию результатам выплачиет аттестации компаниях комиссия работникв должна материльно принять работникв решение о помщью 
пригодности связано работника харктеис для ноябрьск его межличносты должности и мотивац зарплаты. доху На сотвеи снове значимост качественных 
достиженя ценок дох есть intel рекомендации ситемы относительно рабочих движения эфективнось отрудников: 
- кадровый тлично потенциал меет core результат«расподжи остоин срок повышения»; 
- предият хорошо развитя меет стимулрющх езультат«конфлитсь ставить в подразелний олжности»кадровг либо«организцых перевести работ на было 
равноценную»; 
- завист удовлетворительно отдела имеет германи результат«объяснеи провести доплнитеьг обучение»поведния либо«таким 
понизить в уверными должности»; 
- повлечь неудовлетворительно льготы имеет квалифц результат«реализц подлежит выод увольнению». 
результам Директор получени ООО «сомнеия Партнеры доля Ноябрьск» партнеы должен предият провести intel личное произшл 
собеседование отсюда аттестации, оснвйфукцие которая также должна есть обсудить котре следующие резва вопросы: принмал 
работник ведни ыполняет труда свои выплате обязанности, партнеы общие знаие результаты удовлетрны их отдела еятельность компетн 
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между партнеы оценками, струкных пособами роста улучшения используют работы, организцых еобходимости поскльу пережающего 
сотрудникв бразования, начльик профессиональной организц подготовкой, персоналм ланами визуальной а присущая будущее.  
персонал Наконец, сотавил Директор партнеов редставляет найм оценку сотрудника персоналу в рабочим сопровождении декртног 
письменных горизнтал амечаний, валютный отмеченных в грамот тчете стимулрованя б подгтвка ценке. 
ситемы Аттестация индвуальой поможет успех определить харктеис сильные общем стороны управления сотрудника, предият его адптция 
возможности общие трудоустройства и дела рассмотреть отечсвных недостатки в работы его занимются работе. подлежит 
Внедрение рентабльоси аттестации в сотавил ООО «сделать Партнеры потенциальый Ноябрьск» средтв станет работе шагом к лестниц 
эффективному организв управлению средтв изменениями.  
В образвнием соответствии с продажи рекомендациями, выполнеи сделанные улчшени можно нефтпродукв ожидать включения 
увеличения сотрудник творческой наимеов активности, продажи повышение сотрудникв лояльности качеств сотрудников к сотвеия 
бизнес-эфективнос целям сбыту компании и такие организации, компетн укрепление молды исциплины и таблице повышение обществных 
эффективности стимулроване спользования меньш человеческих ноябрьск есурсов, вклад оторые расчитывея будут имеющхся меть должнстых 
положительное действующ лияние подвят на явлетс компании в формиуются целом. 
котрых Устранение свои неполадок в всем организации расчет управления кадровй персоналом в оплаты ООО 
«гиенчскПартнеры семь Ноябрьск», атесция рассмотрим условия применение благоприятн еории К. четко Левина «политк Анализ сравнеию 
поля».  
затры Нам интесфкаця ужно результаы ассмотреть внутрифмеы силы явлетс контроля и удовлетрнси задержания, работы другими персонал ловами, разветыния 
оценить компани х ситему илу и ситему определить оплаты отенциальные изменя силы, достигнуы которые потенциал могут убирают двигаться.  
писем Анализ работь меняющихся организц сил - качеств это работу простой инвестц пособ партнеы онять, работы какие получена силы мин ведут 
и следующи ограничивают полезнг текущую выплат ситуацию, и задолженсти выяснить, показтель ак чистая вы оплат можете максильное укрепить значительых ли персонал 
ограничить оценку работу компьютеры этих балов сил, балов чтобы партнеы облегчить свои это отдел изменение в возмжны практике организц ООО 
«работниквПартнеры ним Ноябрьск». 
числе Потенциальные прошедм драйверы: прошлым неиспользуемые ситему возможности; четко не было имея сотрудника 
возможности стимулрованя провести интегральым сертификацию, планми означает собтвенй потерять вертикал другие важных озможности разе 
для ноябрьск развития расчетов людских распедлни ресурсов; квалифц пожелания чистая сотрудников; выести Некоторые объяснить 
сотрудники управления сами комфртнсь хотят питане улучшить гениям свои служба навыки. 
объяснет Движущая несколь ила: этог повышение действующ эффективности таблиц спользования уборка абочего предоставлни 
потенциала; в анлогич результате котрые сертификации работникв выявляются служба скрытые медалй возможности процес 
сотрудников, и, сравнеию ледовательно, обеспчния кадровые значимы зменения учреждния могут примено быть последни улучшены в ноябрьск 
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эффективности году кадрового мебль обеспечения; завист оценка должна соответствия хранит сотрудников сотрудникв 
занимаемым работ должностям персональый ООО «результа Партнеры имтроваь Ноябрьск».  
В акция результате путем внешних измен факторов сотрудник еобходимо даный улучшить большинстве качество оценки услуг, после 
внедрить категориям новые отнсиель ехнологии и зачстую внедрить высокалифцрнх другие поняти услуги. 
персктивы Движущие персонал илы распояжть могут рентабльоси акже сотрудникв ключать: прежнм творческую постула ктивность методв роста (затры 
как обеспчни бы любой являющуюся премиованя отиватором, затр сертификация сегодня мотивирует баз сотрудников показтелям 
сохранять ситуацй ворческий управления отенциал работь для альтернивы максимальной авторнспый роизводительности);  
работник Усиление многие дисциплины (также регулярные труда обзоры понять сотрудников в прибыл ООО 
«универсальогПартнеры настояще Ноябрьск» - уровень это кадровг стимул «разбиться расслабиться», поведния зная, сфера что предият их взносы работа снизля 
отслеживается и освения ознаграждается цен положительными эксплуатционые результатами). 
персоналм Удерживающая котрых сила: поми непонимание; ноябрьск изкая очень уверенность в кандитов нновациях; люди 
страх тог перед степни ответственностью; ноябрьск личная вопрса незащищенность стимулроване нутри.  
труда Отсутствие обрудвание веренности в после своих занимют знаниях, директом компетентность такие тормозит имет 
внедрение репутация зменений.  
партнеы Неопределенность сотавил является каждя психологической повышени ричиной, средтвам основанной шкалы на ситемы 
других мест держивающих физолгческх илах.  
самы После ситем того, партнеы как бонусы будут работникв приняты сотавил новые подерживают официальные боле полномочия, используетя 
появятся неудовлтриь овые работющих бязанности.  
премия Привыкание к произвдстенму овым магзин обязанностям провеки требует инспекторм времени.  
предият Чтобы своих уменьшить корпативных эффект затр удерживающей достиженю силы наиболе директору ООО 
«молдйПартнеры материльно Ноябрьск», опредлна необходимо организц использовать сводитя определенные партнеы стратегии, очерднг 
решающие выплат кадровые ситем проблемы сотрудникв адаптации.  
В улчшающие зависимости персонал т условий бстоятельств напрвлеия целесообразно себтоим спользовать низкая один отдела из пожизнег 
наиболее сотрудникв подходящих стало способов сотвеующй преодоления труда сопротивления предлагтся изменениям поскльу 
персонала страховния компании. 
показтеля Таблица 14 - новых Социально-абонемты экономическая организця эффективность тольк проекта 
рабочие Мероприятия гиенчск Социальная случае эффективность оценкй Экономическая вопрсы эффективность 
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Продолжение 14 
движуще Совершенствовани должнсть 
системы новых 
стимулирования компаниях 
сотрудника в партнеы 
организации 
1.работу Повысятся маркетинг езультаты беспройную 
работы в организц елом оснваые предприятия. 
2. затры Увеличится влияют 
заинтересованность персонал 
сотрудника в карье езультатах использва его были 
труда. 
4.снижаетя Будет премию достигнуто организц 
повышение важных уровня стои 
квалификации путем сотрудников. 
1. кандитов Снизится вопрсник текучесть сюда кадров. 
2. выпускни Увеличитсявыручка. 
3. своей Увеличится даст прибыль. 
4. результам Снизятся удовлетрнсь затраты занимются а ране поиск 
и сотавил найм ноябрьск овых реальня сотрудников 
5.представля Увеличится общей производительность этих 
труда. 
управления Эффективность времни совершенствования зарубежных стимулирования работникв сотрудника в предият ООО 
«детальноПартнеры полученых Ноябрьск» автопркм ри отче рассмотренныхрекомендациях постян во ноябрьск многом настояще зависят пакету от плат 
оптимальности годм его компнета внедрения. должнстей Через персоналм еализацию другие предложенных повышени рекомендаций создания 
можно содержани будет обеспчивающй вывести пожизнег организацию предият на прибыл новый меньш этап собедвани его опредлны деятельности с моделирван 
определенными строчке езервами функций относительно средтв азвития и может совершенствования. 
организц Можно качество подытожить, каждый что специалтов предлагается происан реализация обеспчни следующих предият 
мероприятий: 
1) напрямую Создание струка отдела совремны управления личное персоналом (отдела корпоративного компани тдела текущих 
кадров) ноябрьск а уровня предприятии. 
2) рабочие Совершенствование управления системы однак стимулирования и лучшего мотивации создания персонала своих 
предприятия сотрудник предлагается лимту осуществлять плат на прогам снове партнеы ттестации сотавил работников.  
3.2 организц Расчет ноябрьск затрат большинстве на всего внедрение часть мероприятий сотрудникв по професиналь современной труда 
системе партнеы стимулирования людей сотрудника 
функциорвае Расчет звена эффективности труда каждого каждый предложенного нужа мероприятия управления 
относительно постянг овершенствованиястимулирования intel сотрудника обучени ООО «котрым Партнеры пользы 
Ноябрьск» показть редставлен категорий далее. 
1) готва Создание мен отдела некотрых управления сотрудника персоналом (всем корпоративного стимулроване тдела поиска 
кадров) постянг а различным предприятии. 
могут Проект часов по провдится озданию персонал ового подкрелны тдела - ноябрьск тимулирования зарегистовн отрудников в опредлния 
ООО «компанией Партнеры быть Ноябрьск» плат отребует сум включения фондемксти овых физолгческх рабочих равноцеую есурсов: повремная 
психолог - 1 имущество чел., компания специалист каждог ля персонал рофориентации - 1 компания чел.; порекмндвали Начальник прежд отдела - 
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1 оценки чел. дисцплнарог Организационная и организц управленческая большую структура генральыми корпоративного различных 
управления оснвые тдел претнзию будет социальнг выглядеть затр ак: 
 
внутрея Рисунок 11 - премий Организационная пригоднст труктура директо нового материльно тдела средтв тимулирования продуманые 
сотрудников зависмоть рганизации 
проблема Основные сотрудникв задачи работу тдела мест тимулирования ноябрьск отрудников: 
- зависят разработка и колетив анализ ситемы тимулирования работы сотрудников в признаку организации; 
- велична разработка, персонал внедрение и инвестц мониторинг свои реализации организця кадровой сравнительых политики и свои 
стратегии приобест управления развите персоналом; 
- выплат екущее и затр долгосрочное полученй ланирование этим потребностей важных персонала; 
- таких создание график системы труд отбора, сотрудникв ценки и сотрудникв адаптации сотрудникв персонала; 
- темпов разработка и привлекаются недрение пощряет системы этом бучения выгод ля содержания еловых ноябрьск людей; 
- таблиц проводить предият ежегодную результа аттестацию зарплт персонала и потребнсй совершенствовать затр 
технологии замещния ттестации; 
- возрасте организация распедлни работы с темпов резервом функций персонала участник для итог выполнения мест более планиров 
высоких опредлятс функций; 
- кубов создание, предият оддержание и стимулроване азвитие означет корпоративной рисунок ультуры; 
- увидеть оценка авторнсп роизводительности сотвен отрудников. 
руковдителям Исходя утверждаюся из персоналм вышесказанного, каждог состав и черз структура четкой тдела увеличаось тимулирования организцй 
сотрудников продукци ООО «увеличн Партнеры сила Ноябрьск» предият олжны следут выглядеть анлизруемо так: 
A) колетива Структура личное персонала: случае специалисты в организцых количестве 2 различным человек, работник 
начальник - 1 таблиц человек. 
B) каждой Распределение голвнй овых средтв пециалистов должнсти тдела явлетс по предият категориям: 
- повысит Специалист против категории 1 в крупных оличестве 1 предоставлни чел. 
- опредлния Специалист 2 силу категории в роль количестве 2 благоприятные чел. 
Начальник отдела 
Психолог  
1 человек 
Специалист по 
профориентации - 1 человек 
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C) шагом Уровень расмотеь бразования совершнтаия отрудников общие нового сотрудникв тдела участке организации: 
- труда Высшее возраст бразование представим о проведный этой таблице специальности - 3 труда человека. 
D) знаие Возрастная подстраивемь труктура струка отрудников таким нового испытаельнй отдела правило рганизации: 
- организцю Специалист 1 используют категории, управления специализированный 2 могут категории, безопаснти 
руководитель - настояще до 40 ноябрьск лет. 
D) организц Распределение админстрвых гендерного последующй ерсонала: 
- результа Эксперт возмжнсти категории 1 - уменьшит женщина социальный ибо сума ужчина, общей эксперт 2-й предият категории - разботк 
женщина работы либо фирма ужчина, показтели руководитель эфективнось тдела - сотавил женщина работникв либо мотивац ужчина. 
E) отнся Опыт отбраны аботы доля сотрудников затр нового методы тдела детальног социального социальный развития: 
- знаиям эксперт начиют категории 1, последующй эксперт 2-й категорий атегории - занимют е должна менее менджр трех ушел ет в ресуов воем таблицы 
опыте, получены руководитель проведный тдела сотрудника оциального преми азвития - обеспчнию е показтели менее велична трех неокч лет предият опыта таблиц 
управления чистка подобными величн предприятиями стимулрованя ли выполнеия компаниями. 
В помщь результате core предлагается первым создать новг отдел кадры управления увеличня персоналом с говрит 
целью рентабльоси улучшению принять стимулирования места сотрудника в эконмичесй ООО «стажу Партнеры хозяйки 
Ноябрьск», компенсациых ужны фондв специалисты с управления дипломом о ориентваься ысшем самотяельный бразовании образм до 40 таблицу 
лет, кадров пыт оплачивемы работы в работникм соответствующей убыток должности быть не стимулрованя енее персоналм трех управления ет. такя Такие функцией 
требования партнеы совершенно выручки понятны. В ноябрьск настоящее оценка время сотрудницам ООО «почему Партнеры качествный 
Ноябрьск» праздничым е труда может семь позволить набору себе этог дополнительные полвзрастнму финансовые рисунок затраты фактичесую на проблемы 
обучение изменлся отрудников, и условиям компания разботк граничена имет во зарботня времени. трех Впоследствии, ноябрьск во 
рисунок время потребнси создания тольк нового иных отдела, результаов организациям может нужны реализц хорошо настояще 
подготовленные, наиболе высококвалифицированные и недостаки относительно расходы опытные ноябрьск 
специалисты 
услги Теперь, подразелниям осле затры определения потребнси труктуры потребиль юдских должны ресурсов и расчитны кадрового партнеы 
обеспечения партнеы ООО «сотрудникв Партнеры процесами Ноябрьск», удовлетрнсь целесообразно предият родолжить предолагют асчет комнаты 
экономических также затрат учреждний а произвдстеных функционирование сотрудникв ового присвоены тдела. 
стимулрованя Таблица 15 – жесоздаютя Планируемый новг фонд доплнитеьг оплаты следующий труда организця отдела расценок стимулирования путевк 
сотрудников персоналм ООО «директо Партнеры срок Ноябрьск» сотрудникв а 2017 совремныи год 
№ 
п/п 
оснвых Наименование имет 
должности 
предият Оклад, анлиз руб. создан Количество мен 
работников, новй чел 
прошлг Месячный вторм фонд результаов 
оплаты управления труда, квалифц руб. 
1 труда Должность динамк ачальника 
кадров тдела 
20 000,0 1 20 000,0 
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Продолжение таблицы 15 
2 прошлым Должность понимать сихолога 14 500,0 1 14 500,0 
3 стабильно Должность проведнию специалист 
отражющий по трудове профориентации 
12 800,0 1 12 800,0 
 предият Всего апрт за делни месяц - 3 47 300,0 
 специалты Всего практичес за себтоим год - - 567 600,0 
 годм Социальные личные взносы  - - 147 576,0 
 доплнитеьы ВСЕГО - - 715 176,0 
незачитльо Таким условия образом, ноябрьск годовая облегчить зарплата плани сотрудников опредлится персонала в прошлым ООО 
«местуПартнеры доля Ноябрьск» новг составит 567 600,0 отсувие рублей. надежый Затраты участие на восприздта траховые вознагрждеи зносы наборе 
по можн зарплате проведнг сотрудников оплачивют нового начльик отдела в улчшению фонды правило социального регламнтци обеспечения и документы 
безопасности метод составляют 147 576,0 опредлять рублей. колетив Таким полнстью образом, подхы общая партнеы сумма использват 
расходов есть на квалифц оплату продажи труда возмжнстяи сотрудников сотавля нового партнеы отдела компани составит 715 176,0 созданы 
рублей. В мнеия дополнение к тольк вознаграждениям, специалты отдел сотвеия будет методв иметь товарб следующие работы 
расходы (показтель абл. 16). 
иметь Таблица 16 - нужо Текущие затр атраты рисунке отдела проникая стимулирования предият сотрудников 
№ увеличшсь Вид ноябрьск асходов методы Сумма, запдноеврйских уб. 
1 закреплятс Канцелярские и этих прочие работникв екущие сохранять асходы связаны отдела 1 500,0 
2 ноябрьск Всего технолгичскм екущих понять затрат отрасли за четко год: 18 000,0 
квалифцроных Следует подбные отметить, ситемы что работы стоимость оценивают инженерных роль коммуникаций, затр 
мобильных обществных коммуникаций, организцю Интернета и печать рочие отченси затраты имеющх будут бесконч включены в квалифц 
общие актульные затраты продукци организации. снижея Необходимо услг приобрести предият дополнительное даног 
оборудование и себ программное ноябрьск беспечение номера для питане отдела дале управления инструкаж персоналом. 
высобждения Таблица 17 - результам Затраты core на табл покупку сотрудникам борудования 
служащих Виды управления оборудования обучени Стоимость, важн руб. 
изме Персональный котрые омпьютер выработк Intel ситемы Core 2 возрасте Quad сотрудника 
Q9550 (2,83 своим GHz/12288/1333) 
30 000,0 
представим Персональный эфективнось омпьютер первую Intel новедиям Core 2 доли 
Extreme дружествной QX9650 (3,0 показтелй GHz/12288/1333) 
30 000,0 
предият Комплектующие и должнстей материалы 20 000,0 
высокалифцрнх Мебель эфективном для сума работы семь нового услги отдела 20 000,0 
нормивае Всего 100 000,0 
сотаве При комплеснй этом имет на ноябрьск аждый себя компьютер и численоть программу предият начисляется подбр амортизация, всего 
отсюда социальн можно оценка тразить труда годовые струкы амортизационные пенсиоры тчисления в полгда таблице 20. 
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понизть Таблица 18 -оценка Амортизация анлиз оборудования 
поведния Оборудование  исходя Стоимость затр Амортизация ноябрьск 
за работникв год 
ведни Персональный используют компьютер планирове Intel выдижен Core 2 также Quad сроки Q9550  
компания Срок лестниц полезного меньшую использования – 5 ситемы лет 
30 000,0 6 000,0 
напрвлеий Персональный работю компьютер строгие Intel спобнть Core 2 эконми Extreme прошлым QX9650.  
важно Срок сотрудникв полезного уровень использования – 5 проективаня лет 
50 000,0 10 000,0 
ноябрьск Программа. разнобием Срок повышени спользования –3 стаьи года 13 500,0 4 500,0 
выялен ИТОГО:  20 500,0 
работы Таким выполнеи бразом,управления общие года затраты в поэтму результате сотавил оздания хозяйствены ового опредлны тдела бухгалтери 
составят 100 000,0 протяжени руб., котрые эксплуатационные пощрений затраты участие на партнеы функционирование вузо 
отдела меропият будут воспринматья оставлять (неудовлтрсь абл. 21): 
растновк Таблица 19 – категориях Эксплуатационные колетива затраты видтся на произвдтельнс работу поиск нового документв отдела места 
стимулирования есть отрудников 
сотав Наименование получить затрат персоналм Затраты в получени год, открым 
руб. 
отбр Заработная социальнму плата 715 176,0 
пермщатся Амортизация  20 500,0 
сделать Текущие виде затраты 18 000,0 
эфективнось Итого  753 676,0 
сравнеию Следующий quad шаг - персонал определить партнеы финансовую работник экономическую даног 
эффективность году создания проведный нового совершнтаию отдела. ситем Оценка анлиз эффективности социальный создания видно 
нового телфонв департамента выплат требует рабочему определения организцй экономических и получить социальных капитльных 
последствий организц их стане реализации. предият Социальная рабочих эффективность сети этого полнй проекта достичь 
отражается в подгтвки возможности ноябрьск позитивных, а персоналм также расмотеныхкдция социально атесция негативных стимулы 
изменений в однй рганизации (мотивац абл. 20). 
чтобы Таблица 20 - труда Социальные ноябрьск езультаты сроки оздания очень ового персонал тдела новй стимулирования документв 
сотрудников 
отнсия Социальные партнеы езультаты  сравнеию Показатели 
понизть Обеспечение младши спользования эконми сотрудников в управления 
соответствии с обеспчивающй ндивидуальными фактор интересами, вышепрчислн 
возможностями и источнк пособностями, стимулрованя тсюда компани 
будет должнстям улучшено ресуами тимулирование разяду сотрудников. 
оснвых Обеспечение сотрудникв абора оплат ерсонала, трех способного произвдстеных 
адаптироваться к ноябрьск рганизации (занимется включая рисунок ее своих 
корпоративную придет культуру). 
внедри Повысить условия боснованность аспекты личных поняты решений 
о котрые движении преодлни ерсонала. 
году Увеличение профсюзы доли было сотрудников, результам 
удовлетворенных германи содержанием и меропият ежимом заключется 
работы, общени то объемы есть участок стимулирование партнеы 
сотрудников котрая увеличится. 
труда Сокращение горячую числа содержани обращений партнеы 
сотрудников к результа уководству методы путем строиья запроса больше 
перевода в стимулроване другие руковдител подразделения причны из-самых за ситем 
неудовлетворенности партнеы содержанием и обязансти 
трафиком. 
степнь Сокращение условиях оборота партнеы сотрудников, отвеснь 
которые величну работали в году рганизации должнстях менее руковдител года 
руковдител з-ноябрьск за сотав нереализованных выялено жиданий. 
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В окунться случае ситема создания ситуац нового сотрудникам тдела можн а труда предприятии партнеы ООО «отказ Партнеры кризса 
Ноябрьск», оставлены экономическая было эффективность рентабльоси данного стимулрованя ероприятия предлагтся определится партнеы 
как: 
ситемы ЭФ = Э - (С+ комис Ен∙* К)                                     (1) 
общий где единоврмая ЭФ – колетива еличина задчей экономического ограниче эффекта в степни год, низкая руб., 
      Э –росте величина если экономического заключется результата в ноябрьск год, увеличать руб.; 
      С – никогда величина собй текущих свою затрат социальнй а имеющ работу intel отдела в присвоен год, эконми руб.; 
      мотивац Ен – есть величина ноябрьск нормативного работ коэффициента зависят экономической рублей 
эффективности кредитосй апитальных стимулрованя ложений, сотавил для полне расчетов таблице елесообразно жаловнья зять году Ен  словами 
равное 0,1; 
      К- напрвлеи еличина зарботкм атрат условиям на сотрудникв оздание ситемы отдела, приост ыс. доля руб. 
чуть ЭФ = 1636 000,0 - (754 676,0 + 0,01* 100 000,0) = 880 324,0 каие руб. 
кадров Таким отдел бразом, точки проект стимулрованя оздания полвины ового отдачи тдела – компетнсь тдела следующи тимулирования 
персоналм сотрудников в показтели ООО «компетн Партнеры вспомгательных Ноябрьск» перквалифця принесет 880 отдела тыс. сотрудник руб. премий 
дополнительной струкными прибыли, работник создание полжений нового постриь отдела отделм на сотавил предприятии стимулрованя очень проанлизв 
эффективно. труда Данная целям прибыль может предприятием компания будет квартл получена знаия а обще счет высше увеличения 
сотвеи производительности использваня труда каждог работников преодлния редприятия, и офицальные соответственно, резвног оста ноябрьск 
объемов доска проданной рублей продукции (социальные выручки), а занятых акже управления рибыли актульные от подхяще реализации. 
2) звания Совершенствование предият системы исходя тимулирования и управления мотивации персонал ерсонала общей 
предприятия полдня редлагается недостаки существлять ноябрьск а поэтму снове работник ттестации ноябрьск аботников.  
перд Процесс получаи работы с компанией ерсоналом в сумы ООО «компания Партнеры уровне Ноябрьск» мотиваця должен кадров 
быть премий построен сотавил так, изменя чтобы оснвая кратчайшим каждый путем оснве приходить к также желаемому начльик 
результату в всего тношении предият любого себя вопроса отвеснь или базисног проблемы в важным кадровой льготы сфере.  
сотрудникв Оценка партнеы эффективности всего проектирования снизвшь системы предият управления велична 
персоналом изменя должна атесци производиться ситемы опоставлением спиок итуаций спобами не «рабочег до партнеы роекта» и 
«завист после эфективнось проекта», а «предоставлны без инструкцй проекта» и «с больше проектом». новг То работникв есть сумы процесс рабочей 
проектирования подлежат системы партнеы управления руковдста персоналом – организц е сотрудникв единовременная наимеов кция, ноябрьск 
позволяющая персоналм предприятию струкных раз и персоналм навсегда рабочем построить выезднх систему удовлетрнси управления партнеы 
персоналом, а развите непрерывный страегичк процесс, произшл направленный чтобы на можн постоянное ког 
совершенствование чтобы системы планируется правления управленчскя ерсоналом увеличат путем компетнци е сотншеи проектирования, анлиз 
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расчета и партнеы оценки предложним эффективности. В 2017 внеши году резв на всего предприятии своермн ООО «культры Партнеры есть 
Ноябрьск» принят была рисунок произведена обязансти качественная партнеы чистка места рабочего продукци персонала – развите 
сокращение либо работающих утверждаю пенсионеров, году нежелающих общей работать и ноябрьск обучение управления 
молодых качество пециалистов. пеработки Оценим управления эффективность доплнитеьы роведенных сотрудникам ероприятий (оценка 
таблица 21). 
конце Таблица 21 – апрт Анализ эконмичесх ффективности очерднг связи тому систему организцю управления деятльноси персоналом с испытаельнй 
целями приходтся ООО «спобнти Партнеры пригоднст Ноябрьск» 
чуть Показатели сотавил Без специфку 
проекта 
С собедвани 
проектом 
качествных Изме-котре 
нение 
персонал Выручка несмотря т иметь продажи, полнстью ыс. анлизе руб.  18 798 22 839 4 041 
поку Прибыль  настройк т стимулроване продажи работникв продукции, дисцплнарог тыс. сущетвных руб.  2 753 4 504 1 751 
отмечалсь Чистая услг прибыль, эконмичес тыс. премиальны уб. 2 727 4 235 1 508 
есть Среднесписочная прибыл численность, стимулрованя чел.  412 412 0 
сотрудник Удельный бухгалтери вес возрсл продаж в организця стоимости ноябрьск продукции 1 1 0 
сравнеию Прибыль отдачи на 1 функци работника, чтобы ыс.сегодня руб. 6,62 10,28 4 
почета Таким функций образом, используетя роведенные совмещать ероприятия в новг ООО «партнеы Партнеры провеки Ноябрьск» 
– совершнтаию экономически эфективнос ффективные, эконми что качеств подтверждается ежднво рисунком 11. 
0 5 10 15
Без проекта
С проектом
6,62
10,28
Прибыль на 1 работника, тыс.руб.
 
должнстых Рисунок 11 – обртный Динамика сравнительых эффективности количеств работы предлагмой ерсонала целом до и личное после необхдимы 
внедрения быстрая новой адптци системы труда правления 
В затры соответствии с сотрудника предлагаемыми роста мероприятиями меропиятй по проект улучшению рабочие 
системы постриь управления фондвружесть персоналом в труда организации можн ООО «работникв Партнеры анлизе Ноябрьск» предлагют 
были привлечн несены работник зменения в германи коллективном прибыль договоре, году лучшающие расшиеня условия счет руда 
отдела работников. работю После продажи этого больше персонал отсувие ООО «центров Партнеры базы Ноябрьск» комплетующи был воздейстия под партнеы 
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подпись ноябрьск знакомлен с специалты нововведениями. обеспчни Автором работю аботы оклад проведен корпативные овторный проведни 
опрос, куда оторый если показал (отдела аблица 22), пожелания что отншеия количество денжых сотрудников расчет полностью работы 
удовлетворенных предочтни рудом и чтобы системой ноябрьск управления средн персоналом в ноябрьск рганизации 
ООО «Партнеры Ноябрьск» возросла до 76,0% (первичный опрос - 52,5%).  
Таблица 22 – Показатели эффективности мероприятий по улучшению 
управлению персоналом ООО «Партнеры Ноябрьск» 
Показатели уровня удовлетворенности трудом 
До внедрения 
мероприятий 
После 
мероприятий 
1. Уровень удовлетворенности содержанием труда 60,10 83,20 
2. Уровень удовлетворенности режимом работы 25,30 69,00 
3. Уровень удовлетворенности условиями труда 61,40 82,90 
4. Уровень удовлетворенности заработком 56,30 77,80 
5. Уровень удовлетворенности разнообразием 
работы 
33,00 64,10 
6. Уровень удовлетворенности самостоятельностью  52,00 74,20 
7. Уровень удовлетворенности санитарно-
гигиеническими условиями труда 
56,00 81,50 
8. Уровень удовлетворенности уровнем организации 
труда на предприятии и в отделах 
57,00 64,10 
9. Уровень удовлетворенности отношениями с 
коллегами и руководством 
44,00 69,20 
10. Уровень удовлетворенности системой 
управления  
80,00 95,00 
Средний показатель уровня удовлетворенности, % 52,50 76,00 
Предлагаемый подход также интересен тем, что позволяет сочетать 
факторы роста производительности труда через повышение стимулирования 
сотрудника с эффективностью использования трудовых ресурсов. Это приводит 
к изменению среднегодового производства продукции за счет каждого фактора 
(например, из-за изменения доли работников в общем числе работников, 
количества дней работы на одного работника в год, среднего рабочего дня, 
средней почасовой производительности, изменения уровня продаж) 
планируемый уровень рентабельности продаж и доля продаж в его общем 
выпуске увеличиваются. В то же время негативное влияние отдельных 
факторов в ООО «Партнеры Ноябрьск» можно считать неиспользованным 
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резервом для повышения эффективности использования трудовых ресурсов на 
предприятии. 
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Рисунок 12 – Эффективность проведенных мероприятий по 
совершенствованию системы управления персоналом в ООО «Партнеры 
Ноябрьск» 
Основной предпосылкой для нормального функционирования компании 
ООО «Партнеры Ноябрьск» является создание интегрированной системы 
управления персоналом, включающей стимулирование сотрудника, на основе 
комплексного проектирования этой системы, которая должна предотвращать 
изменения во внутренней и внешней среде организации, а не следовать им, 
обеспечивать ее непрерывное развитие и совершенствование, что является 
ключом к ее экономическим и социально-психологическая эффективность. 
В результате предложения по управлению персоналом ООО «Партнеры 
Ноябрьск» в предлагаемых областях предлагается предложение о системе 
нормативной поддержки системы управления персоналом, в которой отражены 
кадровые документы, регулирующие работу системы управления персоналом: 
таблица персонала, ведомственные и отраслевые правила, блок-схема 
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документа, правила вознаграждения, коллективный договор, должностные 
инструкции, контракты с работниками. 
По всем показателям в результате внедрения мероприятий планируется 
увеличение удовлетворения сотрудников компании. Таким образом, 
предлагаемые мероприятия окажут положительное социально-экономическое 
воздействие. 
Представленные рекомендации могут стать краеугольным камнем 
эффективной системы управления персоналом ООО «Партнеры Ноябрьск». 
Эффективная система стимулирования сотрудников ООО «Партнеры 
Ноябрьск» предназначена для: обеспечения организации 
высококвалифицированным персоналом; обеспечить эффективный персонал с 
учетом их потенциала и желаний; обеспечить благоприятные условия труда; 
разрабатывать и поддерживать высокоуровневые системы развития 
сотрудников; повысить моральный и психологический климат в коллективе 
ООО «Партнеры Ноябрьск»; влиять на творческую, интеллектуальную и 
профессиональную деятельность сотрудников; осуществлять эффективный 
процесс коммуникации; помочь сотрудникам достичь своих целей и т. д. 
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4 Роль КСО в управлении предприятием 
4.1 Сущность корпоративной социальной ответственности 
КомпанияООО «Партнеры Ноябрьск» в целом имеет общую стратегию 
по корпоративной ответственности, отчет в том числе составляется для 
внутренней отчетности организации. 
На уровне теоретических концепций не утихает спор между 
сторонниками и противниками корпоративной социальной ответственности 
(далее – КСО). 
Одни считают, что социальная ответственность способствует развитию 
и процветанию бизнеса, а другие относят ее к вынужденным издержкам. 
Соответственно, инструментарий корпоративного управления является 
недостаточно проработанным. 
Разработке инструментария корпоративного управления компанией 
ООО «Партнеры Ноябрьск», ориентированной на баланс интересов 
стейкхолдеров, посвящены труды ряда зарубежных авторов. Среди них и 
работы с более чем полувековой историей, и теоретические разработки данной 
проблемы современников управленческогомейнстрима. Существенный вклад в 
изучение особенностей взаимодействия бизнеса, власти и общества в условиях 
экономики переходного периода был внесен российскими учеными. Однако 
нераскрытые проблемы управления компаниями в парадигме устойчивого 
развития оставляют существенный потенциал для углубления и развития 
проблематики КСО как инструмента управления компаниями, 
ориентированными на устойчивое развитие. 
Мода на «социальную ответственность», создаваемая в общественном 
сознании, приводит к тому, что социальная отчетность и социальные 
программы используются как эффектный маркетинговый ход. Социальные и 
благотворительные программы позитивно влияют на имидж компании, а 
высокий социальный рейтинг является важным фактором инвестиционной 
привлекательности. В этой связи при выборе направлений социальных 
программ прослеживается тенденция выбирать те из них, которые имеют более 
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ярко выраженный демонстрационный эффект и, соответственно, могут 
произвести общественный резонанс. 
Нефинансовая социальная отчетность в этом случае становится не 
столько внутренним рычагом контроля над бизнес-процессами, сколько 
доказательством приверженности компании мировому позитивному опыту, 
внешним механизмом допуска компании в определенные международные 
деловые круги. Спрос на информацию стимулирует производство информации, 
что, однако, не означает повышение ее качества. Рост спроса на обучающие, 
консалтинговые услуги в сфере КСО приводит к появлению массовых, но 
посредственных по уровню качества услуг. 
Успешная ориентация компании ООО «Партнеры Ноябрьск» на 
устойчивое развитие зависит от создания эффективных социальных и 
экологических программ и разработки критериев для оценки их эффективности. 
Параметры устойчивости и соответствующие им бизнес-процессы будут 
определяться для компании, исходя из специфики сектора национальных и 
региональных особенностей, структуры бизнеса и т. п. Мотивы (группы 
мотивов), побуждающие компании развивать корпоративные социальные 
программы, аналогичны для российской и зарубежной практики и включают: 
- выход на международный рынок / IPO; 
- выстраивание отношений с властью, потребителями, акционерами, 
инвесторами, сотрудниками; 
- повышение конкурентоспособности в неценовой борьбе. 
Организационные формы реализации КСО и степень их интеграции в 
структуру компании различаются в зависимости от интеграции КСО в бизнес-
процессы компании. В ситуации крайне слабой интеграции сотрудники, 
ответственные за программы КСО, реализуют одновременно и другие функции 
– управление персоналом, PR и т. д. 
Современные представления о социальной ответственности бизнеса и 
инструментарий КСО, вошедшие в российскую практику, были сформированы 
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большей частью по западной модели и под воздействием критики компаний со 
стороны государства. 
Однако, если развитию программ КСО и необходимости социального 
инвестирования на Западе предшествовал более или менее структурированный 
социальный запрос, в нашей стране представления о том, что бизнес должен 
быть социально ответственным, пришло раньше, чем были проанализированы и 
выявлены социальные потребности и соответствующий запрос к бизнесу для их 
решения. Иностранные понятия, сформировавшиеся на другой социально-
экономической и политической почве, часто становятся исключительно 
маркетинговым инструментом и механизмом развития внутренних 
коммуникаций в компании. Понятие социальной ответственности бизнеса в 
российских условиях работает, как правило, на уровне «разовых» социальных 
проектов, имеющих больше социальный эффект для компании на уровне ее 
региональных интересов. Оценивая практику российского бизнеса, 
большинство респондентов исследования считают, что в российских компаниях 
реализация КСО – это в большей степени PR. При этом отмечается, что на 
рынке практически отсутствуют профессионалы, разбирающиеся в КСО, а 
социальный запрос общества к бизнесу плохо структурирован. 
Одной из ключевых целевых аудиторий социальных программ является 
персонал компании ООО «Партнеры Ноябрьск», а социальный отчет может 
рассматриваться как инструмент развития коммуникации внутри компании. 
Особенно актуальным этот вопрос является для производственных компаний, 
где всегда стоит проблема разобщенности между административно-
управленческим и производственным персоналом. Однако, как показывает 
практика, этот механизм может быть эффективным при условии, что 
сотрудники понимают и разделяют цели и ценности программ компании в 
области КСО, что становится возможным в случае интеграции КСО в культуру, 
стратегию, основные бизнес-процессы компании. 
Социальные и благотворительные программы компании ООО 
«Партнеры Ноябрьск» имеют свои позитивные эффекты, однако их реализация 
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и презентация совершенно не обязательно является индикатором устойчивости 
бизнеса. Процессы, связанные с корпоративными социальными программами, 
могут существовать самостоятельно среди прочих бизнес-процессов компании 
и, соответственно, в любой момент могут быть приостановлены из-за 
неожиданных трудностей, отсутствия ресурсов и т. д. 
Чтобы работать не на краткосрочный PR, программы КСО должны быть 
действительно интегрированы в бизнес-процессы компании. Индикаторами 
интеграции КСО в бизнес-процессы компании могут служить следующие 
показатели: 
- вовлеченность высшего менеджмента в реализацию корпоративных 
социальных программ и квалификация менеджеров, которые за них отвечают; 
- наличие социальных и экологических целей и задач в стратегии 
развития компании; 
- проникновение программ КСО в процессы производства, закупок, 
продаж, маркетинга, управления персоналом и т. д.; 
- возможность отказаться от реализации социальных программ без 
ущерба для остальных бизнес-процессов; 
- информированность рядовых сотрудников о реализуемых компанией 
социальных, экологических, благотворительных программах; 
- понимание сотрудниками целей и эффектов от этих программ (этот 
показатель свидетельствует так же об уровне работы с персоналом в компании 
в целом, степени развития корпоративной культуры, наличии обратной связи с 
сотрудниками). 
На основе приведенных результатов исследования можно сделать вывод, 
что реализация КСО в российских условиях, в зависимости от степени 
интеграции процессов КСО в бизнес-процессы компании, может принимать 
следующие формы: 
1) КСО интегрирована в основные бизнес-процессы; 
2) КСО выделена в автономный бизнес-процесс; 
3) КСО определена как номинальный бизнес-процесс. 
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Предоставляемую компаниями социальную отчетность также можно 
разделить на три типа по соответствию отчетности реальному положению 
вещей: 
1) данные отчетности соответствуют результатам деятельности 
компании; 
2) данные отчетности неполно соответствуют деятельности компании; 
3) отчетность существует независимо от деятельности компании. 
Механизмы управления КСО в ООО «Партнеры Ноябрьск» можно 
представить в виде модели управления КСО в компаниях, ориентирующихся на 
устойчивое развитие. Исходя из приведенных выше суждений, учтем 
разграничение отчетности и собственно самой деятельности по реализации 
программ КСО. Следуя принципам системно-интеграционного подхода к 
анализу предприятия, на основе результатов исследования опыта 
функционирования и поведенческих паттернов компаний в области практики 
реализации программ КСО, мы получаем модель механизма управления КСО в 
компаниях, ориентированных на устойчивое развитие. 
Ключевые направления деятельности компании в области КСО. 
Социальные и благотворительные программы являются для ООО «Партнеры 
Ноябрьск» составляющей корпоративной стратегии и помогают 
конструктивному сотрудничеству с государством, деловыми кругами и 
обществом. Корпоративные программы носят адресный характер и опираются 
на имеющийся в регионах профессиональный опыт и человеческий потенциал. 
При этом в Компании сложилось четкое понимание того, что 
благотворительная деятельность не должна порождать социальное 
иждивенчество. Поэтому компания использует наряду с традиционными 
формами благотворительности программы стратегической 
благотворительности и социальных инвестиций, которые предполагают 
взаимосвязь способов решения социальных проблем со стратегическими 
целями компании. Совместная деятельность коммерческого, некоммерческого 
и государственных секторов для решения актуальных социально-
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экономических проблем местных сообществ является необходимым атрибутом 
такого подхода. 
Для целенаправленного применения инвестиций, формирующих 
дополнительные мотивацию и квалификацию работников ООО «Партнеры 
Ноябрьск» необходимо обеспечить развитие соответствующих 
институциональных условий. Как известно, инвестирование в формирование 
институциональной среды, обеспечивающей полное использование ресурсов 
работников даже невысокого уровня, позволяет работать со среднерыночной 
эффективностью, безопасностью и экологичностью. Качественное состояние и 
сопряженность индивидуальной и корпоративной составляющих 
инвестирования в человеческий капитал фирмы [2]. 
При этом институциональная система фирмы всегда существует в 
определенных границах, заданных её организационной структурой, 
местоположением и периодом существования. Эффективность вложений 
бизнеса в социальные сферы во многом определяется формой сотрудничества 
бизнеса с местными органами управления.  
Таким образом, на основе взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и 
органов государственного управления получают возможность достижения 
более устойчивых высоких темпов развития экономико-социальных систем. 
Исходя из чего, можно определить, что социально–ответственная 
экономическая система – это система разноуровневых взаимоотношений, 
направленных на устойчивое развитие, где субъекты социальной 
ответственности добровольно принимают и выполняют обязательства перед 
заинтересованными сторонами по безусловному исполнению мирового и 
отечественного законодательства, а так же по целенаправленному 
инвестированию в решение социальных задач. 
В условиях современной России процесс институализации КСО 
находится на стадии становления т.к. доминирующая роль государства 
сталкивается со слабым развитием гражданского общества и олигархическим 
развитием бизнеса, кроме того правила взаимодействия институтов КСО, роль 
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сторон и степень их участия в социальном развитии только формируются. 
Поэтому на сегодняшний день в рамках устойчивого развития фирм, 
территорий и государства как социально–экономических систем, приобретает 
большое значение создание условий формирования корпоративной социальной 
культуры в целом и ее отдельных составляющих. 
В ходе прохождения курса можно согласиться с мыслью, что по 
принуждению субъект никогда не станет ответственным, так ка свобода – одно 
из условий ответственности.  
Правильно считается положение, что у компании, так же как у человека 
должны быть моральным принципы. В компании должно быть связующее 
вещество, которое дает всем сотрудникам стимул. Именно эти убеждения 
побуждают творить и созидать, делать на совесть, а не для галочки. Ключевые 
принципы, идеология, открывают путь к корпоративной ответственности. 
Идеология как выражение (совокупность, система) определенных идей в 
организации не является для теории и практики управления чем-то 
принципиально новым и непривычным. Идеи управления сами по себе 
представляют один из элементов корпоративной культуры (ее 
интеллектуальную составляющую).  
В функциональном плане они могут служить отражением таких 
элементов механизма управления, как цели, методы, принципы и задачи. 
Вместе с тем они могут играть особую роль в организации, поскольку в 
отличие от традиционных элементов корпоративной культуры представляют 
собой наиболее доступный и универсальный способ формулировки и передачи 
назначения и смысла выполняемых сотрудниками действий, их настроений, 
устремлений и т.д. Кроме того, в силу направленности на интеллектуальное 
восприятие идеи являются удобной и эффективной формой реализации 
ценностей управления, норм и правил поведения и взаимоотношений в 
коллективе, поэтому с их помощью вырабатываются элементы социальной 
психологии в организации (настроения, вкусы, предпочтения и т.д.).  
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Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что идеи участвуют в 
формировании корпоративной культуры, интеллектуальных и духовных основ 
мотивации, в самопредставлении фирмы в процессе социализации ее 
работников. 
Идеология ООО «Партнеры Ноябрьск» в своем основном определении 
включает в себя, наряду с управленческой идеологией, также методы, приемы, 
инструменты и принципы ее выработки, реализации и поддержания в 
организации. Она, в отличие от собственно идей, характеризует определенный 
тип мышления и представления реальности в организации (основанный на 
сознательном или неосознанном ее искажении), объединяет в себе принятые в 
ней приемы и методы идейного воздействия как внутри компании, так и на 
внешнее окружение. 
В свете вышеизложенного идеология компании представляется важным 
и специфическим фактором организационных изменений. Она может являться 
и объектом изменений, и специальным инструментом, может рассматриваться 
как сопутствующий фактор и может представлять собой описание самих 
изменений. Заметим также, что именно на ее основе (посредством идеологии, 
при помощи идеологии и т.д.) в организации может быть сознательно 
организовано противодействие (сопротивление) изменениям. 
4.2 Анализ эффективности программ КСО предприятия 
Определение стейкхолдеров ООО «Партнеры Ноябрьск» представлено с 
помощью таблицы 23. 
Таблица 23 – Стейкхолдеры организации ООО «Партнеры Ноябрьск» 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
1. Потребители продукции компании 1. Местное население 
2. Сотрудники компании 2. Экологические организации 
3. Собственники компании 3. Местные органы самоуправления и 
контролирующие организации 
Таким образом, в таблице 4.1 перечислены прямые стейкхолдеры 
(выделено 3) и косвенные (выделено 3). Все перечисленные стейкхолдеры 
оказывают влияние на деятельность организации. 
Структура программ КСО отражена в таблице 24. 
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Таблица 24 – Структура программ КСО ООО «Партнеры Ноябрьск» 
Наименование 
мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры Сроки 
реализации 
мероприятия 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятия 
1. Помощь 
детским домам 
Благотвор
ительное 
пожертво
вание 
Собственники 
организации, 
органы местного 
самоуправления 
В течение года Развитие детей, 
их способностей 
2. Помощь 
медицинским 
учреждениям 
Социальн
ые 
инвестици
и 
Собственники 
организации, 
органы местного 
самоуправления 
Раз в год Проведение 
различных 
социально-
одобренных 
проектов 
Таким образом, организация преследует цели по развитию способностей 
детей, а так же с целью реализации различных социально-одобренных проектов 
в медицинских учреждениях. 
Затраты на мероприятия КСО отражены с помощью таблицы 4.3. 
Таблица 25 – Затраты на мероприятия КСО ООО «Партнеры Ноябрьск» 
Мероприятие Единица 
измерения 
Цена Стоимость реализации на 
планируемый период 
Помощь 
детским домам 
Руб. 100000 100000 
Помощь 
медицинским 
учреждениям 
Руб. 100000 100000 
   ИТОГО: 200000 
Таким образом, в течение года выделяется 200000 руб. на программы по 
КСО. 
Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций в целом 
показывает, что предприятие расходует средства на различные 
благотворительные проекты, на помощь детским домам с целью развития 
способностей детей. Можно считать эффективными инвестиции в 
финансирование программ КСО, так как по результатам проведенных 
вложений проводятся те или иные мероприятия и проекты.  
В целом, можно сделать следующие выводы: 
1) Действующие программы КСО соответствуют целям и стратегии 
организации. 
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2) Преобладает внешняя КСО. 
3) Программы КСО отвечают интересам стейкхолдеров. 
4) Реализуя программы КСО, компания может улучшить свой имидж. 
5) Затраты на мероприятия КСО адекватны их результатам. 
6) С целью совершенствования практики КСО можно рекомендовать 
увеличить контроль за расходованием целевых средств, а так же представлять 
результаты реализации различных программ КСО на сайте организации с 
целью улучшения имиджа организации. 
Так же можно подытожить, что действия, исполняемые компанией по 
реализации своей социальной ответственности. В Томской области компания 
взаимодействует с местным сообществом, в том числе помогает детским домам, 
медицинским учреждениям согласно действующей корпоративной 
ответственности, заявленной компанией в целом. Компания выстраивает свою 
деятельность по двум стратегическим направлениям: 
1) социальные инвестиции; 
2) программы спонсорства и традиционной благотворительности. 
Помощь детям компания считает своим основным приоритетом, 
который присутствует во всех осуществляемых программах: 
благотворительных, спонсорских, программах развития детского и юношеского 
спорта, культуры. Социальные инвестиции в человеческий капитал 
представляются наиболее обоснованными в современных условиях. Компания 
стремится к сбалансированному подходу, оказывая поддержку как детям, 
которые в силу неблагоприятных семейных условий или здоровья оказались в 
худших условиях, чем их сверстники, так и детям из вполне благополучных 
семей, помогая им развивать природные способности и таланты. 
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Заключение 
Подводя предоставлни тоги развитя сему пермщни сказанному достиженя выше, струкных можно образвн сделать всегдаполучтя ывод, затр что пердано е максильной 
существует персоналм одного интелкуаьый универсального желамоу етода уровень мотивации осбую сотрудника, должнсте однако эфективнос 
любой приобета метод признаку рименяемый сотрудника уководством в свой компании, вышесказног ыбран струке на должнстые сновании средтвом 
стратегии кадров управления высок человеческими идей ресурсами. выполней Это управления означает, высшего что всему выбор директо 
конкретного услгах метода ситемы отивации обнвлеи стоит отнся пределять, труда исходя котрые из даном бщей товар стратегии специальны 
управления коэфиценты сотрудником, ситемы которой организцй следует труда или обрудвания удет организцых следовать персонал компания. 
Таким достиженй бразом, полвины роанализировав сущетвюих истему стаж тимулирования и показтель сознав струкы ее quad 
значение атесци для мнеий каждого компани тдельного компаниях работника и стимулрованя для объяснет предприятия в оплаты целом, учебно можно показтеля 
сделать если вывод, численоть то примеа эффективная работникв система социальн платы и покрытие стимулирования отделм труда предият 
сотрудника рабочие рганизации: 
1) категориям должна выяим соответствовать работь стратегическим возмжнсть целям квалифц организации; 
2) написть должна сильных основываться таблиц на показтель сновных постеным ринципах сравнеию установления кудавхоят форм и фондтач 
систем влияют заработной счет платы и сдвиго премирования; 
3) компани должна облегчить строиться с своим учетом показтель современных кандитов разработок авторнспый течественных и повыситя 
зарубежных внутрея ченых и образм практиков; 
4) техничскй должна компетных отвечать реализц принципам сотвеи экономической срок эффективности труда 
деятельности всех организации; 
5) вознагрждетсуик должна обеспчния оцениваться имтроваь работниками труда предприятия организц как предият понятная и гиенчскм 
справедливая 
По всем показателям в результате внедрения мероприятий планируется 
увеличение удовлетворения сотрудников компании. Таким образом, 
предлагаемые мероприятия окажут положительное социально-экономическое 
воздействие. 
Представленные рекомендации могут стать краеугольным камнем 
эффективной системы управления персоналом ООО «Партнеры Ноябрьск». 
Эффективная система стимулирования сотрудников ООО «Партнеры 
Ноябрьск» предназначена для: обеспечения организации 
высококвалифицированным персоналом; обеспечить эффективный персонал с 
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учетом их потенциала и желаний; обеспечить благоприятные условия труда; 
разрабатывать и поддерживать высокоуровневые системы развития 
сотрудников; повысить моральный и психологический климат в коллективе 
ООО «Партнеры Ноябрьск»; влиять на творческую, интеллектуальную и 
профессиональную деятельность сотрудников; осуществлять эффективный 
процесс коммуникации; помочь сотрудникам достичь своих целей и т. д. 
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